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По истории советского периода нашей страны одной из
интереснейших тем является тема образования государственности
у ранее угнетенных национальностей, но, к сожалению, крупных
работ на эту тему еще нет. Имеются только мелкие статьи или
краткие обзоры, большинство которых f было напечатано в раз-
ного рода юбилейных изданиях.
Одной из причин слабой разработки этого интереснейшего
вопроса является трудность его решения. Каждый исследователь
должен исходить из учения Ленина и Сталина о советском со-
циалистическом государстве, об автономии и федераций и од-
новременно владеть огромным материалом, в том числе архив-
ным, относящимся к основным моментам истории установления
советской власти и истории образования советской сот иалисти-
ческой республики. Словом, автор должен сочетать в своем ли-
це и государствоведа и историка.
Работа М. С. Сапаргалиева является счастливым исключе-
нием. Она представляет собой монографию, в которой автор на
основе учения Ленина и Сталина о советском социалистическом
государстве, используя богатый, в том числе и архивный мате-
риал, дает очерк истории возникновения казахского советского
социалистического государства.
М. С. Сапаргалиев в своей работе показывает огромное
значение союза казахского народа с великим русским народом
и исключительную роль Ленина и Сталина в образовании казах-
ского советского социалистического государства. Автор сумел
на богатом материале показать, что Ленин и Сталин были ис-
тинными творцами и организаторами казахской советской социа-
листической государственности. g*.
Разумеется, проблему образования советской государствен-
ности у казахов невозможно исчерпать одной монографией.
И сам автор считает необходимым дальнейшую, более углуб-
ленную разработку этой проблемы. Большую помощь в этом мо-





Я уверен, что работа М. С. Сапаргалиева, которая восста-
навливает в памяти казахского народа великие события, свя-
занные с образованием казахской советской социалистической
государственности, благодаря своим достоинствам будет признана







Ленин и Сталин — творцы и создатели
советской федерации и советской
автономии
?и^ Я и Р наииона ел?ньГй' Российская империя была государством
вопрос в России многонациональным. Но, несмотря на свой
многонациональный состав, она была уни-
тарным государством, не имела в своем составе каких-либо са-
моуправляющихся частей. Консолидация многочисленных народ-
ностей России в нации, создание национальной государственно-
сти этих народов и их развитие, установление правильных взаи-
моотношений между народами не входило и не могло входить
в 'расчеты антинародного царского правительства. Его прежде
всего и больше всего устраивала искусственно созданная им
самим же система „единой" и „неделимой" России, основанная
на насилии. Поэтому царизм всячески задерживал хозяйствен-
ное, политическое и культурное развитие окраин России» рас-
сматривая их как источник сырья и рынок сбыта. Он держал
народы этих колониальных окраин в темноте и невежестве
душил всякое проявление инициативы, активности и рост само-
сознания, разжигал вражду и недоверие между национально-
стями.
Таким образом, царская Россия, власть в которой принад-
лежала помещикам и капиталистам, с ее отсталым и глубоко
реакционным государственным строем была, по образному выра-
жению Ленина, „тюрьмой народов".
Национальную политику • царизма товарищ Сталин характе-
ризовал как звериную, волчью политику. „В старое время, ког-
да у власти в нашей стране стояли царь, капиталисты, поме-
щики, политика правительства состояла в том, чтобы сделать
один народ— русский народ— господствующим, а все другие на-
роды-подчиненными, угнетенными. Это была зверская, волчья
политика" 1 ).
*) В. И. J] е н и н и И. В Сталин. Сборник произведений к изучению





Лишение народов национальных окраин политических и
гражданских прав, гонение на их национальную культуру и
насильственная руссификация, запрещение употребления родного
языка в школе, в печати, в суде, в учреждениях, разжигание
национальной розни и натравливание одной национальности на дру-
гую в целях разъединения и обособления национальностей друг
от друга, бесчеловечная эксплоатация, приводившая к обнища-
нию и вымиранию целых народностей, — таков арсенал средств,
при помощи которых царизм „управлял" многонациональным
государством — Российской империей.
Из прошлой истории нашей роциыы известно, что нацио-
нальности не раз восставали против таких „порядков". Но всякий
раз восстания жестоко подавлялись царизмом. Ленин справедливо
указывал, что в многонациональной царской России „Прави-
тельство не управляет, а воюет" 2 ).
Угнетению и эксплоатации в царской России подвергались,
однако, не только нерусские народности. Русские народные
массы также были угнетены и бесправны. Положение русского
рабочего и крестьянина было невыносимо тяжелым.
Носителями экономического и национального угнетения в
царской России являлись эксплоататоры — помещики и капита-
листы как русские, так и находившаяся с ними в союзе экспло-
ататорская верхушка самих угнетенных наций.
Не принесло и не могло принести освобождения трудящим-
ся многочисленных народов России и контрреволюционное Вре-
менное правительство той же буржуазии и помещиков, ставшее
у власти после свержения царизма народными массами в фев-
рале 1917 года.
Ввергнутая в хаос первой мировой империалистической вой-
ны, разоренная буржуазно-помещичьей кликой, во многом за-
висимая от чужеземных капиталистов, Россия накануне Вели-
кой Октябрьской социалистической революции стояла на краю
гибели — перед опасностью превращения в колониальный прида-
ток империалистических держав.
Но в России действовала политическая партия, партия боль-
шевиков, которая правильно понимала и ясно видела политичес-
кое и экономическое положение страны во всех его деталях и
в длительной ожесточенной борьбе с оппортунистами сумела
сорганизовать, сплотить под знаменем социалистической рево-
люции рабочий класс — единственный класс, имевший в себе
силу и способность совершить эту революцию. Она, в обста-
новке политической неразберихи и хозяйственного развала, зая-
вила о своей готовности взять государственную власть в свои
руки, зная, что „для того, чтобы переделать мир, надо иметь
власть “3). Она не только заявила, но и повела народные мас-
сы нищей, истерзанной царской России на штурм капитализма
и уничтожила его, тем самым ликвидировав опасность прев-
2 ) В. И. Ленин. Соч. т. ХѴН, стр. 324.





. ращения России в жертву империалистических хищников и вы-
цвела ее на новый, исторический путь. Рабочий класс нашей
'страны в союзе с беднейшим крестьянством взял государствен-
ную власть в свои руки, уничтожил буржуазно-пемещичыо госу-
дарственную машину, создал государство нового, высшего типа
— советское социалистическое государство, являющееся „госу-
дарством по-човому демократическим (для пролетариев и не-
имущих вообще) и по-новому диктаторским (против буржуазии)"
{Ленин).
Советское социалистическое государство по своей сущности
является государством пролетарской диктатуры. Рабочий класс
взял власть в свои руки в целях коренной перестройки общест-
венно-экономических отношений. Перед советским государством
с первых дней его возникновения встали колоссальные орга-
низационно-творческие задачи. Главная цель рабочего класса,
писал Ленин, „...создать социализм, уничтожить деление обще-
ства на классы, сделать всех членов общества трудящимися, от-
нять почву у всякой эксплуатации человека человеком" 4 ).
Разрешив в октябре 1917 года коренной вопрос пролетар-
ской революции — вопрос о государственной власти, партия
большевиков получила возможность разрешить и национально-
колониальную проблему, являвшуюся одной из острейших и
сложнейших политических проблем в условиях многонациональ-
ной России, в разрешении которых буржуазное общество ока-
залось полным банкротом.
В царской России были многочисленные примеры совмест-
ных выступлений трудящихся разных национальностей против
царизма и эксплоататорских классов, против социального и на-
ционального гнета. Но долгое время они терпели поражение.
Победа пришла только тогда, когда во главе революционного
движения встал русский рабочий класс и руководство всей борь-
бой взяла в своя руки великая партия Ленина —Сталина. Пар-
тия учила, что целью борьбы пролетариата является победа.
„Но для победы пролетариата необходимо объединение всех
рабочих без различия национальностей “ 5 ). Исходя из этого,
большевики развернули огромнейшую работу по воспитанию рус-
ского пролетариата и трудящихся всех народов России в духе
единства и дружбы. Они объединили вокруг русского пролета-
риата тэудящихся всех национальностей России и повели их
на борьбу с общим врагом.
Умело соединив революционное движение рабочего класса
за свержение буржуазии, за установление диктатуры пролета-
риата с крестьянско-демократическим движением за захват по-
мещичьих земель и национально-освободительным движением
угнетенных народов России, партия большевиков обеспечила
победу Великой Октябрьской социалистической революции.
К Октябрьской революции партия большевиков пришла уже
*) В. И. Л е н и н. Соч. т. ХХіѴ, стр. 314.





имея свою научно-обоснованнуюпрограммупо национальному
вопросу, вооружив ею революционный рабочий класс. Партия
большевиков всегдарассматриваланациональный вопрос в не-
разрывной связи с революционнойперспективойи училамассы,
что национальныйвопрос может быть решен только на базе
социалистическойреволюции.
Еще задолго до Великой Октябрьской социалистической
революции партия большевиков выдвинула и отстаивалапринцип
самоопределениянаций вплоть до отделенияи образования
самостоятельныхгосударств, считая этот революционный прин-
цип единственноправильным для обеспечениясвободы и равно-
правия национальностейв условиях многонациональногогосу-
дарства.
Ленинв своей работе „Пересмотр аграрной программы
рабочейпартии"еще в 1 906 году писал: „...право национально-
стейна самоопределениепризнанонашей программой,и, сле-
довательно, Закавказье „в праве" самоопределиться, отделив-
шись от Питера"15).
В 1913 году в „Тезисах по национальномувопросу" Ленин
вновь писал: „Россия в настоящеевремя представляетиз себя
странус наиболееотсталым и реакционным государственным
строемпо сравнениюсо всеми, окружающими ее странами...
Поэтому с. -д. России должны во всей своейпропаганденастаи-
вать на праве всех национальностейобразовать отдельное го-
сударствоили свободно выбрать то государство, в составеко-
торого они желают быть" 7 ).
Ленин подчеркивал, что признание социал-демократией
права всех национальностейна самоопределениетребует, что-
бы социал-демократыбыли, безусловно, враждебны всякому
применениюнасилия в какой бы то ни было форме со стороны
господствующей(или составляющей большинство населения)
нациипо отношению к нации,желающей отделиться в государ-
ственномотношении, чтобы социал-демократывели неослабную
борьбу как с черносотенно-октябристскими,так и либерально-
буржуазными партиямипо поводу всякой защиты или допуще-
ния ими национальногоугнетения вообще и отрицанияправа
нацийна самоопределение,в частности.
В периоддо Октябрьской революции для наций, которые
захотят остаться в составеединого многонациональногогосу-
дарства, партия выдвигала областнуютерриториальнуюавто-
номию.
Признаниепартиейбольшевиков права всех национальнос-
тейна самоопределениев то же самоевремя отнюдь не озна-
чало отказ большевиков от самостоятельнойоценки целесооб-
разности государственногоотделения той или иной нациив
каждом отдельномслучае. Напротив, большевики должны были
давать именносамостоятельнуюоценку и этому вопросу, счи-
6 ) В. И. Ленин. Соч. т. IX, стр. 65.





таясь как с условиями развития капитализмаи угнетениемпро-
летариевразных наций объединеннойбуржуазиейвсех нацио-
нальностей,так и с общими задачами демократии,а в { первую
очередь и больше всего с интересамиклассовой борьбы про-
летариатаза социализм.
Товарищ Сталинеще в 1913 году подчеркивал, что „соци-
ал-демократияобязана веститакую агитациюи повлиять на во-
лю нацийтак, чтобы нацииустроились в форме, наиболеесоот-
ветствующей интересампролетариата08).
Интересамже пролетариатаболее соответствуетуже сло-
жившееся крупное государство. В такомгосударстве, построен-
ном на подлиннодемократическойоснове, а тем более на прин-
ципахсоциализма, пролетариатсплачиваетвозможно большее
количество трудящихся всех национальностейв их борьбе за
свои общие классовые интересыи тем самым обеспечивает
действительнопрочное объединениенацийна подлинно добро-
вольных и равных началах. Крупное государствопредставляет
пролетариатупослеего победы и большее количество матери-
альных возможностейдля строительствасоциализма,для эконо-
мическогои культурного подъема трудящихся каждой нации.
Оно лучше обеспечиваети независимостьстраныот каких бы
то ни было внешних посягательствна ее суверенитет.Но что-
бы обеспечитьвзаимноедоверие между трудящимися многона-
циональногогосударстг-а,необходима, как уже сказано, широ-
чайшая демократия, Еключакщая право нацийна вполне сво-
бодноерешение своей судьбы, ибо черносотенныйвеликорус-
ский национализм„так испоганил дело национальногосожи-
тельства, что иногдабольше связи получится послесвободного
отделения... 09 ).
Отстаиваяпоследовательнодемократическийгосударствен-
ный строй— демократическуюреспублику, а послеФевральской
революции 1917 года— республику Советов, большевистская
партия требовала безусловною равноправия национальностейи
последовательнопроводила политику борьбы против каких бы
то ни было привилегийв пользу одной или нескольких националь-
ностей.Онатребовала,чтобы всеобластигосударства,отличающие-
ся бытовыми особенностямиили национальнымсоставомнаселе-
ния, пользовались „широким самоуправлениеми автономиейпри
учреждениях,построенныхнаосновевсеобщего, равного и тайного
голосования010).
Мудрая ленинско-сталинскаянациональнаяполитикаобеспе-
чила большевистскойпартииактивную поддержку всех угнетен-
ных национальностейв Великой Октябрьской социалистической
революции.
Товарищ Сталин отмечал,что, свергнув власть помещиков
8 ) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный ьопрос.
1929 г., стр. 54.
9 ) В. И. Ленин. Соч. т. XVII, стр. 90.





и капиталистов, этих оси ввных носителей национального гнета,
я поставив у власти пролетариат, советская революция одним
ударом разорвала целя национального угнетения, перевернула
старые отношения между народами, подорвала старую нацио-
нальную вражду, -расчистила почзу для сотрудничества народов
и завоевала русскому поолатариату дозерие трудящихся не
только в России, но и в Европе и Азии.
В первые же дни советской власти был опубликован истори-
ческой важности государственно-правовой документ — ленинско -
сталинская „Цекларащя прав народів Рассin'1 . В ней отраже-
ны вековые стремления и чаяния миллионных масс трудящихся
окраин бывшей царской России. В Декларации говорилось о
равенстве и суверенности народов Россия; об их праве на сво-
бодное самоопределение вплоть до отделения и образования
самостоятельного государстза; об отмене всех и всяких нацио-
нальных и национально-религиозных привилегий и ограничений;
о свободном раззитии нациэнатьных меньшинств и этнографи-
ческих групп, населяющих территорию России. Все это не было
простым агитационным лозунгом или простым обещанием, а ре-
шительно и последовательно проводилось и J проводится
в жизнь.
С первых же дней Октябрьской социалистической рево-
люции партия большевчкоз приступила к практическому про-
ведению в жизнь своего программного лозунга о праве наций
на самоопределение вплоть до отделения и образов іния само-
стоятельного государства в условиях советского строя. Для
наций, которые предпочтут остаться в рамках единого много-
национального советского государстза, партия выдвинула саззпг-
•скую азтономню, то-есть создание, по выражению товарища
Сталина, своей национально-созетской государственности.
Празильніл постановка Лен шли и Сталиным как до, так
и после Октября над юнільного воіроса имела реша ощее зна-
чение для создания единого многонац тонального советского
государства.
После победы пролетариата в Осгябрьской социалистиче-
ской революции, как это гениально предсказал гозарищ Сталин
в своем выступлении на апрельской конференции большевиков
в 1917 г., народы бызше’т Российской и глеоня «? пічселагя
отделитьс і от революционной России. 8 прошлом угнетенные
и бесправные народы создали при созетской власти и благода-
ря ей свои национальные советские автономия, в дальнейшем
добровольно объединившиеся на базе советской федерации.
Народы новой России объединились в советское федеративное
.государство потому, что эго целиком и полностью отвечало це-
лям и задачам пролетарской революции и строительства социа
лизма, интересам самих народов.
В процессе строительства нового советского государства
партия большевиков и советское правительство, признавая пра-





В то же время свою готовность „признать федеративноеустрой-
ство политическойжизнинашейстраны..." 11 ).
В. И. Ленинв 1919 году писал:„Мы хотимдобровольного союза
наций,— такого союза, который не допускалбы никакогонаси-
лия одной нации над другой,— такого союза, который был бы
основан на полнейшем доверии, на ясном сознаниибратского
единства,на вполне добровольном согласии"12). Наше много-
национальноесоветскоегосударствоявляется именнотакой фе-
дерацией,такимдобровольным союзом наций, к строительству
которого призывали Ленини Сталин.
Всей работой партиипо национальномувопросу руководил
непосредственноИ. В. Сталин. Нетни одной советскойреспуб-
лики, в организации,укреплениии развитиикоторой товарищ




зовавшихся уже в первые годы социалистическойреволюции, по-
вседневная военная, экономическаяи политическаяпомощь им
со стороны Советской России привели к добровольному объе-
динению этих республикв единое многонациональноегосу-
дарство— Союз Советских СоциалистическихРеспублик. А соз-
даниеСоветского Союза имело решающее значениедля судеэ
наших народов, для обеспечения их независимости.Не будь
этого всестороннемощного объединения,многиенароды Со-
ветского Союза неизбежносделалисьбы объектом^ империалис-
тическихтерзанийи захватов, а их страныбыли бы превраще-
ны в бесправныеколонии капиталистическихгосударств.
Советское многонациональноегосударствообеспечило сво-
бодное национальноеразвитиевсехнародов, входящих в него,
пробудило „к новой жизни целый ряд новых национальностей,
ранее неизвестныхили мало известных"13 ), создало националь-
но-советскую государственностьэтих народов, обеспечило рас-
цвет социалистическогохозяйства и национальнойкультуры со-
ветских республик. Социалистическаяпо содержаниюи нацио-
нальная по форме культура народов позволяет вооружить их
классовым критериемдля восприятия богатейшего опыта всех
времен и народов, позволяет вооружите, их высоким социалис-
тическимсознанием.Советскоегосударствосильно сознатель-
ностью масс. Важно при этом подчеркнуть, что в основе со-




гаток, разделяющих нации, сплачиваютих единымиинтернацио-
нальными интересами.
й) и! В. Сталин. „Правда* 1 № 213, 13/26 декабря 1917 г.
12) В. И. Ленин. Соч. т. XXIV, стр. 657. „
13 ) и. В. С т а л и н. Марксизм и нациояальчо-колониальныи вочрос.




Все это придало нашемумногонациональномугосударству
такую могучую силу, которой не имеети не можетиметь ни
одно многонациональноебуржуазноегосударство.
Опыт созданиямногонациональногогосударствав условиях
капитализманеизменнотерпел неудачу, ибо такое государство
строилось на насилиии угнетениинародов, наподавленииих на-
ционального развития. Опыт образования многснационального
социалистическогосударстваполностью себя оправдал, ибо оно
построенона основе равноправия и добровольности и обеспечи-
вает свободное развитие каждого народа.
Создание Союза Советских Социалистических Республик
явилось крупнейшей победой ленинско-сталинской националь-
ной политики. СССР с первых же дней своей организациипо-
ложил прочноеначалоликвидациихозяйственной, политической
и культурной отсталостиранееугнетенныхи отсталыхнародов.
При советскомстроенетни господствующих, ни бесправ-
ных национальностей,ни метрополии,ни колоний, ниэксплоати-
руемых, ниэксплоататоров.Осуществленоправовое равенствовсех
национальностей.Какое бы то ни было прямое или косвенное
ограничениеправ отдельных народов и всякая проповедь расо-
вой и национальнойисключительностикараются по советскому
закону.
Несмотряна все это, национальный вопрос существуетв
советскомгосударстве. Но суть и содержаниего, как известно,
принципиальноиные, чем были до Октябрьской революции.
Суть национальноговопроса в советской республикесостоитв
том, как указывал товарищ Сталин в докладе на X съездепар-
тии, чтобы „уничтожить ту отсталость(хозяйственную, полити-
ческую, культурную) национальностей,которую мы унаследо-
вали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам
догнать центральнуюРоссию и в государственном,и в культур-
ном, и в хозяйственномотношениях"14 ), ha X и XII съездахболь-
шевистской партии товарищ Сталин, излагая и обосновывая
программупо национальному вопросу в условиях советского
строя, выдвинул эту задачу— задачупреодоленияполитической,
культурной и хозяйственнойотсталостинародов, как основную
и главную. При этомучитывалось, что наиболееотсталыенации
нуждаются в более интенсивнойпомощи, чем более передовые.
Советское союзноеправительство,осуществляя исторические
указания Ленинаи Сталина, разработалопрактическуюпрограм-
му по оказанию всестороннейпомощиранееотстававшимнацио-
нальностям в отношенииих государственного,хозяйственного
и культурного развития. При этом особое вниманиебыло обра-
щено на созданиев национальныхреспубликах,ранееявлявших-
ся источникамисырья, развитойсовременнойсоциалистической
промышленностии особеннотяжелой индустрии— основы даль-
нейшегоподъемаи расцветанаций.
і 4 ) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос,,.





Большевистская партия на всех этапах своей борьбы и
многограннойработы неуклоннокрепилаленинско-сталинскую
дружбу между народами, ведя решительную борьбу с нацио-
нал-уклонистамивсех мастей,, которые пытались разобщить
наши народыдруг от друга, построитьискусственныеперегород-
ки между нимии в угоду империалистамсорвать социалистичес-
кое строительствов национальныхреспубликах.Партиянаголо-
ву разбилаэтих врагов. „Не разбив национал-уклонистовсех и
всяких мастей,мы не смогли бы воспитатьнарод в духе интер-
национализма,несмогли бы отстоять знамя великой дружбы на-
родов СССР, не смоглибы построить Союз Советских Социа-
листических Республик“1;)).
В результатеэтого окраиныбывшей цтрекой России прев-
ратилисьв полнокровные советские республикис мощной про-
мышленностью, крупным механизированнымколлективным сель-
ским хозяйством и высокой культурой.
Путь, пройденныйтрудящимисявсех народов Советского Сою-
за, — это путь спасениясебя от капиталистическойкабалы и
эксплоатации,от вражды и ненавистимежду народами, от бес-
правия и произвола, от нищеты и вымирания, на которые обре-
каетнародные массыдиктатурапомещиков и капиталистов, это
путь установленияистиннойдружбы и взаимопонимания.
Наше советскоемногонациональноегосударство, созданное
Лениным и Сталиным, за 30 лет существованиясоветской вла-
сти превратилосьв могущественнуюдержаву, силеи мощи ко-
торого может позавидовать любое государствомира.
Советское многонациональноегосударствос честью выдер-
жало все испытаниявойны, и наши народы не только отстояли
свою независимость,но и разгромилифашизм и японскийимпе-
риализм. Советский народ вышел из войны более организован-
ным и сплоченным,чем когда-либо. В этом и сказывается пре-
имущество общественного и государственногостроя нашего
многонациональногогосударства,результатленинско-сталинской
национальнойполитики,результатторжествапринциповбратства
и содружестванародов в деле построениякоммунизма.
* *
*
Теперь вкратце рассмотримвопросы о зарождениии разви-
тии советских автономий и о развитии форм федеративного
объединениясоветских республик. При этом необходимо хотя
бы очень кратко разобрать такиевопросы: что такое автономия
и что такое федерация; каково принципиальноеразличиев по-
становкеи разрешениивопросов автономиии федерациив стра-
не Советов и в странахкапитализма.Эти вопросы могут быть
правильно поняты, лишь отдавая себе ясный отчет в том, что
советскаяформа автономиии федерацииявляется выработанной
партиейбольшевиков и советскойвластью новой, ранеене из-
вестной в истории, формой государственныхвзаимоотношений





народов на основе их равенстваи дружбы. Содержаниенашей
советской-автономиии федерации глубоко революционно, оно*
направленона коренную переделку старого общества и его
общественно-экономическихотношений,на процветаниенародов.
Советская социалистическаяфедерация
Советская федера- не имеетпрецедентовв истории, хотя сам
ция как историче- ^ r . г
ски новый тип фе- п0 себепринципфедерацииочень стар. По
дерации принципу федерации строились отдельные
современныебуржуазно-демократическиего-
сударства,как США, Швейцария и другие. Но ни одно из них
нипо своемусодержанию, нипо форме неимеетничегообщего с
советскимфедеративнымгосударством.Ни одно из них не было
государственнымобъединениемнаций,а темболее не могло соз-
дать тесногои добровольного союза народов. Такой союз народов
впервые в историичеловечествасозданв странеСоветов. Ленини
Сталин, развивая и углубляя теориюМарксал Энгельса, поставили
по-новомувопрос о федерациии автономии,применительнок за-
дачамупрочениядиктатурырабочего классаи успешного осу-
ществлениястроительствакоммунизмав нашеймногонациональ-
ной стране.
Буржуазные ученые окутывали понятиенации мистическим
покровом. В противовесучению буржуазных теоретиковосново-
положникимарксизма-ленинизмадоказали, что современныена-
ции создавалисьв процессепобеды капитализманадфеодальным
способом производства, над феодальной собственностьюи над
феодальной властью, охранявшей феодальные пережитки в
управлении. Капитализмспособствовал росту промышленности




его классового сознания.Марксизм рассматривалэту централи-
зованную деятельность капитализмакак крупный прогрессивный
фактор, двигавший вперед историю народов и государств.
Необходимо, однако, отметить, что централизмМаркса и
Энгельса ничего общего не имеетс буржуазным бюрократичес-
ким централизмом.Бюрократический централизмуглублял на-
циональноеугнетениенасильноподчиняемыхнародов, сеял шо-
винизм и темсамымзатруднял международноеобщение и со-
трудничестворабочего класса. И не случайно, что в польском,
ирландском и других вопросах Маркс и Энгельс требовали*
признанияза угнетенныминародамиправа на самоопределение,
права на государственноеотделение.
Следовательно, централизмМаркса и Энгельса— это иной,
демократическийцентрализм,учитывающий своеобразие и за-
просы отдельных частейгосударства, стремящийся объединить
эти частиобщей сознательнойволей, общими интересамии за-
дачами. Это централизм,который не исключает самостоятель-
ностимест, а наоборот, ее предполагает.Это централизм,пре-





более подходящими и понятными населению средствами и путя-
ми для осуществления общих задач, устраняющий противоречия
между отдельными частями государства, в том числе и противоре-
чия между национальными районами, т. е. осуществляющий то, что
не в силах осуществить капиталистическое государство, построен-
ное по принципу бюрократического централизма. Капиталистиче-
ское государство, как правило, обостряет противоречия между го-
родом и деревней, между разными областями, между нациями и т. д.
Маркс и Энгельс учили, что пролетариат должен всемерно-
использовать созданную буржуазией централизацию, чтобы уси-
лить свою организованную борьбу за политическое господство,,
т. е. за завоевание власти, за диктатуру пролетариата, которая
только и может создать подлинный демократический централизм»
Задача пролетариата „...завоевать политическое господство, ор-
ганизоваться в один национальный класс- и конституироваться как.
нация..." 18 ).
Маркс и Энгельс были защитниками пролетарского, демо-
кратического централизма и ярыми противниками анархических
стремлений к децентрализации, исходя именно из интересов ра-
бочего класса. Энгельс считал, что „Демократическому проле-
тариату нужна централизация не только в том виде, в каком
она начата буржуазией, но он должен будет провести ее значи-
тельно дальше" 11 ).
Маркс и Энгельс боролись за добровольный демократичес-
кий централизм, направленный на разрушение буржуазно-по-
мещичьего господства. Именно такую организацию нации они
противопоставляли анархическим антигосударственным тенден-
циям прудонистов и бакунистов, рассуждавших о необходимости
„Разложить все на маленькие „группы" или „коммуны", которые
снова образуют „союз", но не государство" 18 ).
Маркс и Энгельс, будучи сторонниками централизованного*
государства, были вместе с тем ярыми противниками националь-
ного гнета и порабощения. Централизованные буржуазные госу-
дарства, сложившиеся в процессе победы капитализма, охватывали
ряд национальностей, оставшихся в угнетенном положении»
Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин рассматривали борьбу этих на-
циональностей за свою самостоятельность не как нечто самодовлею-
щее, а как вопрос, подчиненный конкретно историческим задачам
пролетариата, его революционной борьбе на каждом этапе. В зави-
симости от этого, в пределах одной и той же эпохи, Маркс и
Энгельс диференцированно подходили к отдельным национальным
движениям. А само освобождение угнетенных национальностей
они ставили в зависимость от успешной борьбы пролетариата за
свое классовое освобождение. „Ни венгр, ни поляк, ни итальянец
не будут свободны, пока рабочий остается рабомГ 19 ).
Щ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. т. V, стр. 500.
и ) Т а м же, стр. 232.
18 ) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. т. XXIII, стр. 359.





Маркс и Энгельс были противниками буржуазной федера-
ции, которую они считали пережитком феодальной раздроблен-
ности и тормозом на пути к экономическому и культурному
развитию. Энгельс в 1891 году писал, что „Для Германии фе-
дералистическое ошвейцарение ее было бы огромным шагом на-
зад"
Однако они допускали федерацию и при капитализме в ус-
ловиях многонационального государства, рассматривая федера-
цию как средство борьбы с национальным угнетением, как сред-
ство установления интернациональных связей между трудящи-
мися различных наций, имея в виду ускорение процесса клас-
сового самоопределения пролетариата в рамках наций.
Поэтому Маркс, например, говорил, что не только в инте-
ресах народа Ирландии, но также и в своих собственных инте-
ресах английский рабочий класс должен не только содейство-
вать ирландцам, но и взять „...на себя инициативу в деле упразд-
нения основанной в 1801 г. унии и замены ее свободным союзом на
федеративных началах" 21).
Таким образом, Маркс и Энгельс рассматривали ирландский
вопрас не как самостоятельный вопрос, а связывали его с зада-
чами классовой борьбы английского пролетариата, с задачами
завоевания им на свою сторону крестьянства и вовлечения в ре-
волюционное русло наиболее угнетенных в Англии батраков и
крестьян Ирландии. Ирландский вопрос имел еще и другую
сторону: он переплетался с вопросами аграрной революции, с
крезтьянским вопросом. Если после расправы с чартистами ан-
глийские правящие классы чувствовали себя победителями над
пролетариатом, то ирландское национальное движение, перепле-
тенное с аграрным движением, могло значительно усилить по-
зиции английского пролетариата.
Маркс и Энгельс не могли, естественно, развить учение о
федерации, допускали ее, как уже сказано, лишь как исключе-
ние при известных условиях.
По-новому, исходя из условий империализма и, особенно,
в связи с опытом социалистической революции в России, поста-
вили вопрос о федерации великие вожди и учителя пролетариата
— Ленин и Сталин. После Октября федерация стала новым, вы-
работанным большевиками, планом государственного устройства
советских республик в многонациональной стране.
Ленин и Сталин установили, что советская федерация, опи-
рающаяся на сомоопределение наций и на подлинно демократи-
ческий централизм в советском государственном управлении, мо-
жет и должна способствовать равноправию национальностей, их
объединению и сплочению в соответствии с классовыми интере-
сами пролетариата, а тем самым и всего народа.
Капитализм развивает шовинизм, стремится отравить им соз-
2°) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. XVI, ч. II, стр. 110.
21) К. Маркс и Ф. Э н г е л ь с. Избранные письма, Госполитизтат,





ианиетрудящихся масс, расколоть их классовое единство, выз-
вать среди них национальныеконфликты и раздоры. Полный
мир может быть только при социализме.Товарищ , Сталин в
1918 году писал: „Только в царствесоциализмаможет быть ус-
тановленполный мир. Но довестинациональнуюборьбу до ми-
нимума, подорвать еев корне, сделатьеемаксимальнобезвред-
ной для пролетариата— возможно и в рамках капитализма1122).
Товарищ Сталин далее подчеркивал, что для этого „...нужно
демократизироватьстрануи дать нациям возможность свобод-
ного развития023).
Борьба против национальногоугнетенияпри капитализме
«сть, такимобразом, борьба за демократию.
Для сплочениятрудящихся всех национальностейна борьбу
за свои общие классовые интересыединственнымсредством
является революционная постановкавопроса о праве нацийна
, ^ самоопределениевплоть до отделения и образования самостоя-
ч тельного государства. Товарищ Сталин, подчеркивая суверен-
ность и равноправностьнаций,писал:„...нация можетустроиться
по своему желанию. Она имеетправо устроить свою жизнь на
началахавтономии.Она имеетправо вступитьс другиминация-
ми в федеративныеотношения"24).
Ленини Сталин при этом показали, что сужениеправа на-
• ций на самоопределениедо права их на „культурно-националь-
ную автономию", которую проповедывалиреформистыиз лагеря
11 Интернационала,ведетк оправданиюаннексионистскойполи-
тики буржуазии. Ленинизмвыдвинул право на самоопределение,
как право на самостоятельноегосударственноесуществование
не только нацийметрополий,но и угнетенныхнародов зависи-
мых страни колоний. Планомгосударственногоустройства бы-
ла централизованнаядемократическаяреспублика,которая, как
подчеркивалЛенинеще в 1914 году, должна „признавать авто-




1917 года великодержавнаяполитика Временного правитель-
ства и поддерживавшихее партийвызвала еще более серьезное
недовольство средиугнетенныхнациональностей.Это недоволь-
ство пыталасьиспользовать националистическаябуржуазия для
того, чтобы обмануть трудящиеся массыи оторвать их от ре-
волюционного пролетариатаРоссии. Началисоздаваться и „нацио-
нальные советы" на окраинахРоссии, возглавляемые буржуазией.
„Право нацийна самоопределение,— как указывал товарищ
Сталин,— толковалось как право национальнойбуржуазии на
окраинахвзять власть в свои руки и использовать Февральскую
22 ) И. В. Сталии. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Парт-
■ издат, 1937 г., стр. 15.
й ) Т а м ж е.
24 ) Там же. стр. 14.





революцию для образования „своего" национальногогосудар-
ства. Дальнейшее развитие революции не входило и не могло1
входить в расчетыупомянутых выше буржуазных институтов"26).
По мереусиленияборьбы пролетариатаза власть буржуазия
усиливала свою борьбу, направленнуюна изоляцию трудящих-
ся национальныхокраин от пролетарскойреволюции, и темса-
мым стараласьсоздать барьер между пролетариатомцентра и
трудящимися окраин. И буржуазно-помещичьяРоссия переста-
ла, по существу, быть централизованнымгосударством.Именнов
этот периодособо сказаласьвся силаленинско-сталинскойдиа-
лектики в постановкевопроса об автономиии федерации.
Большевистская партияеще более решительнопротивопоста-
вила свой программныйлозунг— право нацийна самоопределе-
ниевплоть до отделения— великодержавнойполитике Времен-
ного правительстваи поддерживавшихего партий.Вместес тем
она призывала трудящиеся массы всех национальностейк со-
вместнойс русскимрабочимклассомборьбе за мир, за социали-
стическую революцию, за завоевание власти, за захват поме-
щичьих земель и т. д. Исходя из анализаконкретно-историчес-
ких условий, вызванных войной и революцией, партия после
Октября 1917 года выдвигает принципфедерации, как верный
путь к укреплениюдоверия и дружбы между народами,объеди-
нению их сил против общих классовых врагов, как средствоза-•
щиты завоеванийпролетарскойреволюции,.
В периодсмертельнойсхваткис интервентамитоварищСта-
лин писал,что переднародамиокраин „...два выхода:
либо вместес Россией, и тогда— освобождение трудовых
массокраинот империалистическогонета;
либо вместес Антантой,и тогда— неминуемоеимпериали-
стическоеярмо...
Три года советскойполитикипо национальномувопросу в
Россиипоказали, что, осуществляя советскую автономию в ее
разнообразных формах, советскаявласть стоитна правильном
пути, ибо только благодаря такой политикеудалось ей проло-
жить себедорогу в самые захолустные дебри окраин России,
поднять к политическойжизни самые отсталыеи разнообразные
в национальномотношении массы, связать этимассыс центром
самымиразнообразныминитями..." 27).
Народы окраин пошли только вместес революционной
Россией. И в этом был найденвыход. Основы свободы и сча-
стья народов были заложены именнов этом.
Совместная с русским рабочим классом борьба сблизила
трудящихся всех наций, укрепилавзаимноедоверие и сознание
того, что закреплениереволюционных завоеваний возможно
только путемтесногообъединениясвоих сил.
Вожди партиии советскогонарода Ленин и Сталин тео-
2 б) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос,
1939 г., стр. 69—70.






ретически обосновали и практически создали новый, советский
тип федерации, в корне отличающийся от буржуазного. Совет-
ская социалистическая федерация усилила и ѵкрепила тесную и
добровольную связь между трудящимися всех национальностей
взаимную и нерушимую дружбу между ними.
Единство экономической и политической основы государ-
ства во всей стране, хозяйственные, культурные и прочие связи
отдельных национальных частей государства на основе сотруд-
ничества и братского содружества наций, взаимная братская по-
мощь друг другу — вот что играло и играет важнейшую роль
в обеспечении прочности нашего многонационального государ-
ства.
Осуществление советской федерации обусловлено было сле-
дующими обстоятельствами: „Во-первых, тем, что ко времени
Октябрьского переворота целый ряд национальностей оказался
на деле в состоянии полного отделения и полной оторванности
друг от друга, в виду чего федерация оказалась шагом Еперед от
разрозненности трудящихся масс этих национальностей к их сбли-
жению, к их объединению. Во-вторых, тем, что самые формы
федерации, наметившиеся в ходе советского строительства, ока-
зались далеко не столь противоречащими целям экономического
сближения трудящихся масс национальностей, как это могло
казаться раньше, или даже — вовсе не противоречащими целям,
как показала в дальнейшем практика. В-третьих, тем, что удель-
ный вес национального движения оказался гораздо более серь-
езным, а путь объединения наний— гораздо более сложным, чем
это могло казаться раньше, в период до войны, или в период
до Октябрьской революции 1128 ].
Советская федерация создавалась в ожесточенной борьбе
против враждебных^ элементов, стремившихся своими различны-
ми „теориями и действиями извратить сущность этой федерации.
Товарищ Сталин выступил против предложений, сводивших-
ся к тему, чтобы создать федерацию по географическому прин-
ципу. Он говорил, что дело вовсе не в географическом положе-
нии тех или иных областей или даже не в том, что те или
иные участки отделены от центра водными пространствами, как
Іхркестан, горным кряжем, как Сибирь, или степями, как тот
эке Іуркестав, и доказывал, что Украина, например, не отделена
от центра горным хребтом и водными пространствами, тем не
менее никому не приходит в голову утверждать, что отсутствие
этих географических признаков исключает право Украины на
свободное самоуправление 29 ).
Сталин вместе с Лениным выступил против проекта 'Феде-
рации, шедшего из „лево"-эсеровских кругов, выдвигавших про-
ект создания федерации отдельных областей, городов и селений.
Их проекты отдавали мелкобуржуазным областничеством и пру-
сір 28| |(щп ^ т а л и н. На путях к Октябрю. Госиздат, изд. II, 1925 г.,
‘ 9 ) См. Организация Российской федеративной республики. Беседа с това-





донизмом. В проекте „левых" эсеров о федерациимежду про-
чим говорилось: „Советы городов и селенийобразуют на нача-
лах федерациитесныйбратскийсоюз советов, именуемыйсоциа-
листическойфедеративнойреспубликой11 . Разоблачая нелепость
подобной „теории" создания федерациииз советов „городов и
селений"товарищ Сталинтогда подчеркивал, что „Субъектом
федерациидолжны быть и могут быть не всякие участкии еди-
ницы и не всякая географическая территория, а лишь опреде-
ленныеобласти, естественносочетающие в себе особенности
быта, своеобразиенациональногосостава и некоторую мини-
мальную целостностьэкономическойтерритории").
Эти и подобные им многочисленные„теории" были направ-
лены на срыв созданиянашего многонациональногосоветского
государства. . D
Статья II первой советскойКонституции,принятойV Все-
российскимсъездомСоветов (1918 год), установила:„Советы об-
ластей,отличающихся особым бытом и национальнымсоставом,
могут объединитьсяв автономныеобластные союзы, во главе
которых, как и во главе всяких могущих быть образованными
областных объединенийвообще, стоят областныесъезды Сове-
тов и их исполнительныеорганы.
Эти автономныеобластныесоюзы входят на началах феде-
рацииів Российскую социалистическуюфедеративную советскую
республику".
В период гражданской войны и в последующие годы, до
образования СССР, РСФСР, наряду с объединениемвходящих
в ее состававтономных советских образований, объединяла на
основе все больше развивавшихся договорных отношенийво-
круг себя другие независимыесоветскиереспублики.Военно-по-
литическийсоюз советскихреспублик, имевшийогромноезначе-
ние в периодгражданскойвойны, был впоследствиидополнен
хозяйственным союзом республик. Ведущая роль в этом союзе
принадлежалаРСФСР.
К моментусозыва X съездапартииуже накопилсяопыт го-
сударственногостроительстванациональныхсоветских респуб-
лик и областей,договорных отношенийнезависимых советских
республик. Учитывая этотопыт, съезд отметил, что „федерация
советских республик, основанная на общности военного и хо-
зяйственногодела, является той общей формой государственно-
го союза, которая дает возможность: а) обеспечить целость и
хозяйственноеразвитие как отдельных республик, так и феде-
рациив целом; б) охватить все разнообразиебыта, культуры и
экономическогосостоянияразличныхнацийи народностей,стоя-
щих на разных ступеняхразвития, и сообразнос этим приме-
нять тот или иной вид федерации; в) наладить мирное сожи-
тельство и братскоесотрудничествонацийи народностей,свя-
завших так или иначесвою судьбу с судьбой федерации"31).
30 ) См. Организация Российской федеративной республики. Беседа с то-
варищем Сталиным. „Известия ВЦИК“ № 64, 3 апреля 1418 г.





Новый период мирного строительства, начавшийся после
окончания гражданскойвойны, требовал еще большего закреп-
ления связи всех советскихреспублик. Это вызывалось условия-
ми существующего капиталистическогоокружения и необходи-
мостью лучшего использования всех ресурсов советскихрес-
публик для восстановления разрушенного хозяйства. Этого,
наконец, требовал и самый характер советской власти, интер-
национальнойпо своей природе, стремившейсяк сближению
трудящихся всех нацийдля более успешного достиженияна-
меченныхцелей— строительствасоциализма.
В этом и состояло крупнейшеемеждународноезначениесо-
ветской федерациидаже в ее первых формах. Она, наряду с
другимифакторами, обеспечиласилу и мощь молодого проле-
тарского государства.
По поводу значениясоветскойфедерацииЛенин в 1920 го-
ду писал: „Признавая федерацию переходнойформой к полному
единству, необходимостремитьсяк более и более тесномуфе-
деративномусоюзу, имея в виду, во-первых, невозможностьот-
стоять существование советских республик, окруженных не-
сравненноболеемогущественнымив военном отношенииимпе-
риалистическимидержавамивсего мира, без теснейшегосоюза
советскихреспублик; во-вторых, необходимостьтесного эконо-
мическогосоюза советскихреспублик, без чего неосуществимо
восстановлениеразрушенныхимпериализмомпроизводительных
сил и обеспечениеблагосостояниятрудящихся; в-третьих, тен-
денцию к созданию единого, по общему плану регулируемого
пролетариатомвсех наций, всемирного хозяйства как целого,
каковая тенденциявполне явственно обнаруженауже при капи-
тализмеи безусловно подлежитдальнейшемуразвитию и пол-
ному завершению при социализме1132 ).
Эти ленинскиеуказания о тесномфедеративномсоюзе яви-
лись программойи послужили основаниемпри объединениисо-
ветских республик в Союз Советских СоциалистическихРес-
публик.
Авторы националистических„теорий11 говорят, что свобода и
независимостьнацийможетбыть добыталишь путемобособления
наций.Советская федерациядоказалавсе выгоды крупного со-
циалистическогогосударства, ни в коей мерене находящегося
в противоречиис созданиемпо волеизъявлению трудящихся масс
союзных и автономных советских социалистическихреспублик
или других национально-территориальныхобразований(автоном-
ные области, национальныеокруга).
В резолюциях XII съезда РКП(б) говорится: «... пролетариат
нашел в советскомстроеключ к правильномуразрешению нацио-
нального вопроса, он открыл в немпуть организацииустойчивого
многонациональногогосударствананачалахнациональногоравно-
правия, и добровольности»33).
32 ) В. И. Ленин. Соч. т. XXV, стт>. 287.




Советская социалистическая федерация есть государственное
объединение и сплочение народов на базе общих интересов по по-
строению социализма, на основе полной добровольности и равен-
ства объединяющихся сторон. Именно в этом одно из коренных
отличий Советского государства, как федерации национальностей
СССР, от буржуазного многонационального государства, при кото-
ром такая федерация невозможна в силу самой его угнетательской
сущности и националистически-бюрократического построения. Тен-
денция буржуазных многонациональных государств — постоянное
разложение на составные части*). Советское многонациональное
государство приводит, наоборот, к постепенному, добровольному,
несокрушимо прочному объединению национальностей в одно неза-
висимое и единое государство, при сохранении за каждой нациейее
суверенитета.
Теория Ленина и Сталина о советской федерации явилась клю-
чом к объединению национальностей и организации единства всего
советского народа на социалистических основах. Советская власть
с полным сознанием этого нового принципиального положения,
в интересах же наших народов «пошла на опыт создания много-
национального государства, ибо она знала, что многонациональное
государство, возникшее на базе социализма, должно выдержать
все и всякие испытания» 34 ).
Советское государство всемерно учитывает национальные осо-
бенности народов, создает их национальную государственность, что
ничуть не противоречит единству СССР. Национально-советская го-
сударственность народов обеспечивает разрешение специфических
вопросов национальных республик на общем пути строительства со-
циализма. Союзное советское государство явилось решающим фак-
тором для возрождения многих советских наций, их содружества и
сотрудничества на основе нового социалистического обществен-
ного и государственного устройства.
* *
*
В успешном разрешении национального вопроса важную роль
сыграл Народный комиссариат по делам национальностей во главе
с товарищем Сталиным. Назначение товарища Сталина в первый
же день революции народным комиссаром по делам национальнос-
тейподчеркивает то огромное значение, которое партия и советское
правительство придавали работе этого наркомата. О важности и
значении работы Наркомнаца Ленин говорил на XI съезде партии.
«Что мы можем сейчас сделать, чтобы было обеспечено существу-
ющее положение в Наркомнаце, чтобы разбираться со всеми тур-
*) Вопрос о своеобразном характере политического и экономического
строя стран новой демократии, о тенденциях и перспективах их развития, о
том, как там разрешен национальный вопрос — это большая, самостоятельна
тема и требует специального рассмотрения. Поэтому мы вопрос об этих стр
нах в настоящей работе не освещаем. Известно, что Югославия, например,
является федерацией различных национальностей, где все нации имеют одина-
новые права. _ _ юос






•кестанскими,кавказскимии прочимивопросами? Ведь это, все по-
литическиевопросы! А разрешать эти вопросы необходимо, это
— вопросы, которые сотнилет занималиевропейскиегосударства,
которые в ничтожнойдоле разрешены в демократическихреспуб-
ликах. Мы их разрешаем,и намнужно, чтобы у насбыл человек,
к которому любой из представителейнациймог бы пойтии под-
робно рассказать, в чем дело»35). При этом Ленин подчеркивал,
что сколько бы ни искалидругого компетентного,в национальном
вопросе человека, никто «...не мог бы назвать другой кандидату-
ры, кроме товарищаСталина»36).
Народныйкомиссариатпо делам национальностейбыл дети-
щем Великой Октябрьской социалистическойреволюции. Он не
имели не мог иметьпредшественниковв руководящих государст-
венных учрежденияхкапиталистическихстран,которые знаютлишь
министерстваколоний, деятельность которых направленак подчи-
нению и эксплоатацииэтихколоний.
Народный комиссариатпо деламнациональностей,ведал сфе-
рой взаимоотношениймежду советскимправительством, и нацио-
нальностями. Он являлся инициаторомсоветского законодательст-
ва по национальномувопросу, устанавливалтесныесвязи с комму-
нистическимиорганизациямии трудящимися массамиразличных
национальностей,принималактивноеи руководящее участиев деле
организациисоюзных и автономныхреспублики автономных об-
ластей.
По мере ростачисла союзных и автономных республик
и автономных областей Наркомнац становится одним из
важнейших органов объединениясоветских республик. ВЦИК
своим постановлениемот 19 мая 1920 г. образовал в соста-
ве НаркомнацаСовет Национальностейиз представителейавто-
номных республик и областей.Совет Национальностейхарактери-
зовался положениемо Наркомнацеот 26 мая 1921 г. как совеща-
тельный представительныйорган. В Совете НациональностейНар-
комнацаобсуждалисьвсе мероприятия, затрагивающие специфи-
ческиеинтересынациональностей.Онвходил со своими заключени-
ями и предложениямичерез Наркомнацво ВЦИК и СНК. Необхо-
димо подчеркнуть, что деятельность Наркомнаца затрагивала,
кроме автономных республики областей,также и взаимоотношения
междуРСФСР и договорными республиками.Такимобразом, Совет
Национальностейтого времени—прообраз будущей второй палаты
ЦИК и затемСовета НациональностейВерховного Совета Сою-
за ССР.
В указанномвыше положениинаНаркомнацвозлагалось обес-
печениемирного сожительстваи братского сотрудничествавсех
национальностейи племенРСФСР, а такжеи договорных дружест-
венных советскихреспублик, дача заключенийпо всем проектам
мероприятийотдельных Народных КомиссариатовРСФСР, касаю-
щихся автономныхи договорных советскихреспублик37 ).
35) В. И. Ленин. Соч. т. XXVII, стр. 263 — 264.
36 ) В. И. Лени н. Соч. т. XXVII, стр. 264.





Исключительно важное значение имело то, что «..в целях обоб-
щения опыта проведения политики советской власти в автономных
областях и республиках, равно как и договорных республиках, и
для наблюдения^ выполнением издаваемых Центральной Феде»
ративной властью РСФСР в развитие ст. 22 Конституции РСФСР
постановлений, ограждающих права и интересы национальных
меньшинств, Наркомнац имеет свои представительства при прави-
тельствах автономных и договорных республик, а равно при
Исполкомах автономных областей» 38 ).
Мудрая национальная политика советского правительства и
правильное ее применение уже в первые месяцы существования со-
ветской власти дала свои результаты. Это было видно из все воз-
растающей тяги трудящихся всех национальностей к объединению
с советской Россией.
Товарищ Сталин тогда же четко изложил взгляды советской
власти по национальному вопросу: «Признание за национальностя-
ми права на полное самоопределение, вплоть до отделения и обра-
зования самостоятельного государства. Воля нации определяется
пѵтем референдума или через национальную конституанту. Вели
воля нации выскажется в пользу федеративной республики, то о-
вет Народных Комиссаров ничего против этого иметь не может.
Это право каждой нации, и с ним правительство будет считаться» ).
Советское правительство в декрете о признании права Укра-
ины на самоопределение вплоть до отделения от России еще Ді )
декабря 1917 года выражало в то же время свою готовность всту-
пить в переговоры об установлении федеративных и им подобных
взаимоотношений между Россией и Украиной.
В конце 1917 года возникло советское правительство Украины*
которое и установило эти отношения с российским советским прави-
тельством. Этот первый опыт федеративных связей имел большое
значение и для оформления принципа федерации, как формы уст-
ройства советского государства. Принцип федерации как форма
ѵстройства нового государства, был окончательно сформулирова
в «Декларации прав трудящегося и эксплоатируемого на РОДа>>, ут-
вержденной III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 год
Пункт 2 раздела I Декларации объявлял: «Советская Россий-
ская Республика учреждается на основе свободного союза свобод-
ных наций, как федерация советских национальных республик».
Декларация в своей заключительной части объявляла о предо-
ставлении рабочим и крестьянам каждой нации возможности
«...принять самостоятельное решение на своем собственном полно-
мочном Советском Съезде: желают ли они и на каких основаниях
участвовать в федеральном правительстве и в остальных федераль-
ных советских учреждениях». Этот пункт был конкретизирован в
принятом этим 1 же съездом Советов 28 января постановлении по док-
ладу товарища Сталина «О федеральных учреждениях Россииск
республики», согласно которому «способ участия советских респу
38) См. справочник Наркомнаца. М., 1921 г., стр. 8—9.
39 ) И. В. Сталин. Статьи и речи об Украине. Партиздат, 19db г*,.





'лик отдельных областей в федеральном правительстве, областей,
отличающихся особым бытом и национальным составом, равно
каю разграничение сферы деятельности федеральных и областных
ѵчреждеГГроссийской республики, определяется немедленно
областных советских республик
Центральным Исполнительным Комитетом и Центральными
Исполнительными Комитетами этих Республик» 40 ).
При наличии огромных различий во внутреннем и международ-
ном положении национальностей, географическом их расположении,
численности и компактности, различий в ме™ пи̂
отношениях установление какой-либо единой формы федеративного
объединения этих национальностей тогда было невозможно По-
этому объединение имело в одном случае характер союза незави
симых советских республик, а в другом -характер автономии в
составе РСФСР. Основная массатрудящихся национальных окраи
стремилась к установлению с советским центром самых тесных
связей на базе федерации, видя только в этом возможность
стоять завоевания Октября. пм
Вопрос о советской автономии, о ееправовом
положении и функциях представляет, несом-
Советская авто- ненно большой теоретический и практический
В„™оо В1"ГГ Вг"Г- интерес. Советская автономия являете, полной
дарственность противоположностью автономии буржуазной,
народов Разрешение национального вопроса ока-
залось не под силу буржуазному государству,
ибо национально-колониальное угнетение, порабощение слабь^
национальностей, не говоря уже о классовом угнетении, являвтся
необходимым спутником империалистического государства,
бенно многонационального. Товарищ Сталин подчеркивает, что бур-
жуазные основные законы-конституции «...в основе своей явля-
ются националистическими, т. е. конституциями господствующих
Ц Однако ряд серьезных причин — национально-освободительное
движение зависимых и колониальных народов, центробежные-
тенденции, развивающиеся в особенности в эпоху империализ
внутри многонациональных держав, угроза полного отделения зави-
симых стоан от метрополии — вынуждает правящие круги господ-
ствующей нации итти на установление, на «дарование» подчинен-
ным национальностям различных форм «автономии», «самоуправ-
ЛеНИ Буржуззия правящей нации представляет некоторым из угне-
тенных национальностей более широкие права, чем большинству
других, придерживаясь известного волчьего закона «разделяй и
властвуй». Подлинной автономии, настоящего самоуправления в
буржуазно-помещичьих государствах нет.
В И Ленин писал: « ; .. автономия, как реформа, принципиально
отлична’ от свободы отделения, как революционной меры. с)то
40 ) Газета Временного Рабочего и Крестьянского правительства № 11,
56 от 18 (31) января 1918 г.





■несомненно. Но реформа — всем известно — часто есть на практике
лишь шаг к^ революции» 42 ). Поэтому та же самая буржуазия гос-
подствующей нации, «даруя» на словах «автономию» и «свободу»,
на деле всегда стремится выхолостить из них те элементы, которые
могли бы обеспечить действительно свободное развитие «наделен-
ных» ими народов, превратить «автономию» и «свободу» в формы,
выгодные для сохранения и закрепления своего собственного гос-
подства. Если в иных случаях империалистическая буржуазия, в
силу не зависящих от нее обстоятельств, и вынуждена итти на' из-
вестные уступки, то, во всяком случае, она всегда стремится свести
на нет и без того жалкие «автономные» формы буржуазной госу-
дарственности.
Национально-территориальная автономия в буржуазных госу-
дарствах крайне редкое и недолговечное исключение. Различные
формы б\ ржуазной автономии по существу своему являются более
широким видом местного самоуправления с правом некоторого,
весьма ограниченного круга законодательных функций.
Империалистическая буржуазия стремится ограничить компе-
тенцию «автономных» земель лишь тем, что не подрывает основы
буржуазного государства, построенного на угнетении классовом и
национальном. Из различных «автономных» статутов, уставов, «кон-
ституций», как правило, исключается все то, что могло бы урезать
полномочия центральной власти в осуществлении основных функций
буржуазного государства. А если в этих статутах и записаны отно-
сительно более «широкие» права, то господствующей буржуазией
принимаются все меры, чтобы сделать эти права практически не осу-
ществимыми.^ Не случайно, что пресловутые проекты «культурно-
национальной автономии» политические вопросы относили к общего-
сударственной компетенции, иначе говоря фактически к компетен-
ции буржуазии правящей нации. Именно в руках империалисти-
ческой буржуазии господствующей нации находятся основные, ве-
дущие части государственного механизма, т. е- армия, карательные
органы, разведка, тюрьмы и т. д.
Для характеристики буржуазной автономии коротко остано-
вимся на опыте Австро-Венгрии, одного из крупнейших в прошлом
многонациональных государств, неудачно пытавшегося разрешить
национальную проблему и распавшегося после первой мировой
империалистической войны-
Австро-Венгрия состояла из двух составных частей. Император
австрийский считался одновременно и королем венгерским. Эта
«двуединая» монархия, в первую очередь, фактически обеспечивала
австрийским и мадьярским эксплоататорским слоям господство
над многонациональными трудовыми массами Австро-Венгрии
Вокруг австро-венгерского вопроса в свое время было, как
говорят, «много шума из ничего». Буржуазные теоретики много
писали тогда о «широкой» автономии национальных областей Ав-
стро-Венгрии, о «свободе», предоставленной народам этого госу-
дарства, и т. д-




В действительности дело обстояло совсем иначе. В администра-
тивном отношении Австрия состояла из 17 «коронных земель», или
«национальных» областей. Если Западная Украина входила в со-
став королевства Галиции, считавшегося к тому же польсйой, а не
украинской областью, то не трудно представить себе «националь-
ный» характер этих областей. В компетенцию каждой такой «зем-
ли» входили вопросы общинного устройства, местноестроительство,
некоторые церковные дела, некоторые отрасли народного образова-
ния и здравоохранения. Поскольку компетенция «земель» определя-
лась имперским законодательством, то оно всегда могло еще боль-
ше урезать ее. Решения областных собраний и избираемых ими об-
ластных управ подлежали утверждению императора, то-есть цент-
рального австрийского правительства. Председатели собраний —
они же председатели управ —назначались той же инстанцией. Со-
брание этих «земель» не имело право вступать в сношения с собра-
ниями других «земель». Широкими полномочиями обладал намест-
ник — представитель центральной власти, от которого зависели
областные собрания и управы «земель». В действительности «корон-
ные земли» в Австрии мало отличались от простых провинций, а их
«управы» и «сеймы» — от обычных местных самоуправлений, под-
контрольных всесильному чиновнику центральной власти.
Административное устройство Венгрии совершенно не учиты-
вало национального состава населения, за искючением Хорватии,
которая представляла собой особую автономную единицу с несколь-
ко более широкими правами, чем австрийские «земли». Она имела
свой местный парламент, некоторое количество резервированных
за нею депутатских мест в венгерском парламенте. Однако и ком-
петенция Хорватии ограничивалась лишь вопросами местного само-
управления, церковной политики, народного образования, юстиции.
В Хорватии, как и в австрийских «землях», решающая роль опять-
таки принадлежала центральной власти и ее наместнику.
Так обстояло дело в Австро-Венгрии.
Возьмем Соединенные Штаты Америки. США считают себя фе-
дерацией 49 государств — штатов. Фактически же США возникли
на базе конфедерации отложившихся в конце XVIII века от Англии
колоний, превратились затем в федерацию, а позднее, в период
империализма, развились в унитарное государство, сохранившее
теперь лишь внешние формы федерализма.
По этому поводу товарищ Сталин говорил, что «это не случайно.
Ибо развитие капитализма в его высших формах и связанное с ним
расширение рамок хозяйственной территории с его централизую-
щими тенденциями требуют не федеральной, а унитарной формы
государственной жизни» 43).
Американские штаты мало чем отличаются от областей, обла-
дающих ограниченной административно-политической автономией,
которая составляет только жалкий остаток их былой независимости.
Нужно отметить, что штаты построены не по национальному приз-





наку, а «...в силу случайного захвата тех или иных территорий
эмигрантами-колонистами или сельскими общинами» 44 ). Наличие
штатов и предоставленных им полномочии, не разрешает и не может
разрешить национально-колониальной проблемы. Негры состав-
ляющие одну десятую часть всего населения США, искусственно
разделены между целым рядом штатов, подвергаются расовой
дискриминации, фактически обречены на бесправие и вымирание.
Соединенные Штаты Америки не являются исключением. Подоб-
ное же положение имеет место и в других буржуазных «федера-
циях». В буржуазных федерациях национальности оказываются
сплошь и рядом разрезанными между несколькими администра-
тивно-территориальными образованиями. Это относится и к тем
федерациям капиталистического мира, составные части которых
формально обладают даже не «автономными», а «суверенными»
правами, вроде британских доминионов.
Таково действительное лицо буржуазной автономии.
Советская социалистическая автономия совершенно отлична от
автономии буржуазной. Она является одной из форм успешного
осуществления ленинско-сталинской национальной политики, одной
из необходимейших форм национальной социалистической госу-
дарственности, обеспечившей государственное объединение нацио-
нальных окраин с центром и вовлечение населяющих эти окраины
народных масс во все отрасли государственного и общественного
строительства. Советская социалистическая автономия способство-
вала процессу складывания ранее отсталых народностей в нации
воссоединению их разорванных некогда царизмом частей и ликви-
дации прежней территориальной разобщенности этих частей.
imQ Bc f°pe П0СЛе 111 Всероссийского съезда Советов (январь
г.) в связи с успехами советизации восточных районов вплот-
ную встал вопрос о строительстве советских автономий- И в ходе
революции, в огне и буре гражданской войны, осуществляя ленин-
ско-сталинскую национальную политику, партия организует совет-
скую автономию и проводит решительную победоносную борьбу
против буржуазных националистов и предателей различных мастей,
стремившихся использовать «Декларацию прав народов России» и
лозунг ^автономии в своих контрреволюционных целях. Задача со-
ветской национальной политики в период образования советских
автономий заключалась в пропаганде среди восточных националь-
ностей последовательно-социалистических принципов автономии,
выражающей интересы трудящихся, в использовании ее для укреп-
ления среди^этих национальностей советской власти в форме, соот-
ветствующен их специфическим условиям и нуждам. Эта задача
со всей четкостью была поставлена перед местными советскими
организациями Народным комиссариатом национальностей в его
« ращении к Советам Казани, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга,
овнаркому Туркестанского края, Чрезвычайному Комиссару Тур-
искои области, Верненскому Совету и другим» 7 апреля 1918года^





Это обращение, подписанное товарищем Сталиным, разоблачает
подлинные цели буржуазных автономистов, появившихся в ноябре
и декабре 1917 года на окраинах — у поволжских татару башкир,
казахов. В нем говорилось: «Буржуазно-националистические груп-
пы требуют автономию для того, чтобы превратить ее в орудие
закабаления своих собственных масс, именно поэтому, признавая
центральную Советскую власть, они вместе с тем не хотят признать
местных советов, требуя невмешательства в их внутренние дела» 45 ).
И далее: «Некоторые советы на местах решили ввиду этого отверг-
нуть совершенно всякую автономию, предпочитая разрешение на-
ционального вопроса путем оружия. Но этот путь совершенно не
пригоден для Советской власти» 46 ). Поэтому, не отрицать автоно-
мию, а признать ее—такова была поставленная товарищем Сталиным
-очередная задача.
Советская автономия являлась необходимым средством для
вовлечения трудящихся и эксплоатируемых масс национальных
-окраин в процесс революционного развития, для поднятия масс к
советской власти. Ибо без этого нельзя было преодолеть эконо-
мическую, политическую и культурную отсталость. Советская ав-
тономия учитывала бытовые и языковые особенности националь-
ностей, а это, в свою очередь, ускоряет процесс упрочения совет-
ской власти. Главная задача состояла в ' том, чтобы «...автономию
эту построить на базисе Советов на местах, и только этим путем
может стать власть народной и родной для масс, т. е. необходимо
только, чтобы автономия обеспечила власть не верхам данной на-
ции, а ее низам. В этом вся суть...» 47 ).
Создание советской автономии означало организацию «...мест-
ной школы, местного суда, местной администрации, местных орга-
нов власти, местных общественных, политических и просветительных
учреждений с гарантией полноты прав местного, родного для тру-
довых масс края языка во всех сферах общественно-политической
работы» 48 ).
Советская автономия, свзданная на принципах ленинско-ста-
линской национальной политики, явилась тем институтом, на базе
которого построено наше основанное на принципе демократическо-
го централизма многонациональное советское государство.
Партии большевиков еще задолго до Октябрьской революции
пришлось вести самую непримиримую борьбу против так называемой
«культурно-национальной автономии» и идейно разгромить ее авто-
ров. Сущность этой автономии заключалась в том, что она искус-
ственно отделяла вопросы национальной культуры от общегосу-
дарственных. Защитники этой автономии требовали создания «об-
щенациональных союзов», охватывающих и пролетариат и буржуа-
зию каждой нации, которые объединили бы представителей к,аж-
45 ) Политика советской власти по национальным делам за три года, (1917-
XI — 1920 гг.). Госиздат, 1920 г.
46 ) Там же.






дой национальности по всей стране и ведали бы делом националь-
ной культуры. Поскольку дело национальной культуры находилось
в руках национальной буржуазии, постольку это требование озна-
чало подчинение трудящихся каждой нации «своей» национальной
буржуазии и создание искусственных перегородок между трудя-
щимися массами разных наций. Культурно-национальная автоно-
мия была антипролетарским, националистическим требованием,
заимствованным российскими оппортунистами у австрийских.
Культурно-национальная автономия не затрагивала основ бур-
жуазного государства. Она не подрывала также привилегирован-
ного положения господствующей в государстве нации, узаконивала
неравенство и отсталость отдельных наций. Она была одним
из способов сохранения целостности капиталистического го-
сударства путем отдельных «уступок» национальностям в обла-
сти культуры, которой в капиталистических условиях пользуется
преимущественно буржуазия. «Нет, — писал В. И. Ленин, — той
мерзости, что в Австрии, у нас не будет. Не пустим! С рабочими не
пустим «австрийского духа» 49 ). В чем заключалась «мерзость ав-
стрийского духа»? Она заключалась в том, что рабочее движение
в Австрии опошлялось и срывалось националистической грызней.
Сама австрийская социал-демократическая партия была раздроб-
лена на шесть партий: на немецкую, чешскую, польскую, итальян-
скую, украинскую, славянскую. Расколотыми по национальному-
признаку оказались и профессиональные союзы, особенно в Чехии.
Доходило до того, что рабочие одного национального профессио-
нального союза выступали штрейкбрехерами по отношению к заба-
стовкам, объявленным рабочими другого национального профес-
сионального союза. Этим, разумеется, искусно пользовались пред-
приниматели в целях борьбы с рабочим движением.
Этому примеру призывали последовать «Бунд», кавказские мень-
шевики, троцкисты, объединившиеся в так называемый «августов-
ский блок», который был направлен против большевиков.
Обоснование товарищем Сталиным областной территориальной
автономии, как конкретной формы положительного решения нацио-
нального вопроса, имеет исключительное теоретическое и практиче-
ское значение. Показав исчерпывающим образом, что план куль-
турно-национальной автономии искусственен, нежизненен, насквозь
националистичен, реакционен, опасен для рабочего класса и отверг-
нув его безоговорочно, товарищ Сталин обосновывает план област-
ной территориальной автономии. Эта автономия не имела ничего
общего с «культурно-национальной автономией».
План областной автономии обосновывается ленинско-сталинской
теорией наций. Он исходит из действительной, многогранной сущ-
ности нации как общности языка, территории, экономической жизни
и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
Областная автономия — это государственно-территориальная фор-
ма, в которой только и возможно практическое разрешение вопро-
сов равноправного и добровольного сожительства наций в пределах;




одного многонациональногогосударства. Вот почему товарищ:
Сталин писал, что «Единственноверноерешение— областная
автономия...» 50). Дальше товарищ Сталин даетпредельно четкое
и ясноеобоснованиеправильностии целесообразноститакого реше-
ния: «Преимуществообластнойавтономиисостоит,преждевсего,,
в том, что при нейприходитсяиметьдело не с фикциейбез терри-
тории, а с определеннымнаселением,живущим на определенной
территории.Затемона не межуетлюдей по нациям, она не укреп-
ляет национальныхперегородок, — наоборот, она только ломает
эти перегородкии объединяетнаселениедля того, чтобы открыть
дорогу для межеваниядругого рода, межеванияпо классам.Нако-
нец, она даетвозможность наилучшимобразом использовать при-
родные богатстваобластии развить производительные силы, не
дожидаясь решенийобщего центра,—функции, не присущиекуль-
турно-национальнойавтономии»51).
Ленинско-сталинскийпринципобластнойтерриториальнойавто-
номиибыл осуществленисторическив форме советскойавтономии,
где «классовые совдепы, как основа автономии, автономия, как
форма выражения воли этих совдепов, — таков характер предла-
гаемойнамисоветскойавтономии»S2 ).
Советская автономия является автономиейтерриториальной.
Характеризуясоветскую автономию, мы должны помнить, прежде
всего, о ееосновных институтах,перечисленныхв «ОбращенииСо-
ветамКазани, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга,Совнаркому Тур-
кестанскогокрая, Чрезвычайному комиссаруТургайскойобласти,.
ВерненскомуСовету и другим» от 7 апреля 1918 года.
В статье«Политикасоветскойвластипо национальномувопросу
в России», написаннойтоварищемСталинымв 1920 году, мы вновь
читаем:«...поставить школу, суд, администрацию,органы власти
народномязыке — это именнои значитосуществитьна делесовет-
скую автономию, ибо советская автономия есть не что иное, как
суммавсех этих институтов,облеченныхв украинскую, туркестан-
скую, киргизскую и т. д. формы» 53).
Итак, наша автономия образованана основе Советов, на базе
социалистическойсобственностии социалистическойсистемыхо-
зяйства, как автономиянационально-территориальная.Она обеспе-
чиваетполноправноеи свободноеразвитиенародовв наиболее:близ-
ких и понятных им формах. С помощью Союза ССР автономия
обеспечиваетуспешноехозяйственное,политическоеи культурное
развитиенародов, укрепляетдружбу между ними.
Первая советскаяКонституция(1918 г.) содержалалишь общие
принципиальныеположения, определяющие основные линии авто-
номно-федеративногостроительства.В нейотсутствоваликонкрет-
ные указания о государственномустройстве,полномочиях и аппа-
50 ) И. В. С т а л и н. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Изд.
1939 г., стр. 58.
51 ) Там же.
52 ) И. В. Сталин. Правительство и автономия. «Правда» ,18 мая 1918 г.
53 ) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос.





рате автономных государственных образований. Объясняется это'
тем, что к моменту принятия Конституции в составе РСФСР не
было еще ни одного такого образования. Формы и полномочия авто-
номных образований выкристаллизовались позднее, в процессе раз-
вития советского государства вообще и советской автономии,
в частности.
Советское многонациональное союзное государство прошло
длинный путь творческого созидания и развития, пока оно выко-
вало свои современные политико-юридические формы. Нет сомне-
ния, что законы формирования и развития национально-советской
государственности были, в основном, одинаковы для всех
районов советской страны. Теоретический фундамент и база были
для всех одни и те же. Законом, фундаментом и базой были: дик-
татура пролетариата, марксистско-ленинская наука об обществе и
государстве, принципы национальной политики нашей партии. Здесь
нельзя не отметить еще одно обстоятельство: отсутствие в царской
России серьезных различий между угнетенными нациями и коло-
ниями. Ленин указывал, что «...для России особенно нелепо пытать-
ся провести какое-либо серьезное различие между угнетенными
«ациями и колониями» 54 ).
Из всего сказанного, разумеется, вовсе не вытекает, что среди
разных национальностей социалистические преобразования и их
национально-советскую государственность можно было осущест-
вить по единому шаблону, что в рамках общих закономерностей
развития национально-советской государственности в СССР отдель-
ные народы не имели своеобразия. Многочисленные факты говорят
о том, что в процессе осуществления социалистического строя и
советской национальной государственности различные националь-
ности вносили свои особенности как в отношении темпов социали-
стических преобразований своей общественно-экономической жиз-
ни, так и формы государственной власти., Тридцатилетний опыт
политического, хозяйственного и культурного развития нашей стра-
ны и построения в ней социализма блестяще подтвердил слова
Ленина: «Все нации придут к социализму, это неизбежно, но все
•придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или
иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры
пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразова-
ний разных сторон общественной жизни. Нет ничего более убогого
теоретически и более смешного практически, как «во имя историчес-
кого материализма» рисовать себе будущее в этом отношении одно-
цветной сероватой краской...» 55 ).
Все эти вопросы необходимо было решить на основе творческого
марксизма. Это значило, что для наиболее эффективного проведения
социалистических преобразований требовался строжайший учет
конкретных исторических условий развития каждой национально-
сти в отдельности, требовалось применение специфических мето-
дов и средств, темпов и форм, наиболее соответствующих этим
Б4 ) В. И. Ленин. Соч. т. XIX, стр. 229-





условиям, руководствуясь при этом классовой сущностью нацио-
нального вопроса. Это особенно касалось республик Советского
Востока. ,
В настоящее время в Советском Союзе имеется несколько де-
сятков национально-государственных образований. Утвердились
.единообразные их формы: союзная республика, автономная
республика, автономная область. Утвердились и определен-
ные формы их федеративного объединения в системе СССР.
И ныне действующая Сталинская Конституция СССР и при-
нятые на ее основе республиканские конституции явля-
-Ются законодательным итогом и закрепляют строительство на-
циональных, в том числе автономных, форм социалистического
государства на современном этапе его развития. Все это является
блестящим подтверждением глубокой жизнеспособности и эластич-
ности советской автономии, ибо «Советская автономия,— как указы-
вал товарищ Сталин, — не есть нечто застывшее и раз навсегда дан-
ное, она допускает самые разнообразные формы и степени своего
развития... Эта эластичность советской автономии составляет одно
из первых ее достоинств, ибо она (эластичность) позволяет охва-
тить все разнообразие окраиц России, стоящих на самых различных
ступенях культурного и экономического развития» 56 ).
В ходе социалистического строительства многие существую-
щие автономные области были преобразованы в автономные рес-
публики, образовывались новые области и национальные округа, а
некоторые автономные республики (в том числе Казахская) стали
союзными республиками.
Правовое положение и компетенция союзных и автономных
республик четко определены в Конституциях СССР и республик*
а также принятых на их основе специальных законодательных актах
(Положение об автономной области и т. д.). Помимо этого, пра-
вовое положение автономной области может, разумеется, опреде-
ляться и иным законодательством Союза ССР.
Две системы — капиталистическая и социалистическая —
это в то же время две системы постановки и разрешения нацио-
нального вопроса.
«Там, в лагере капитализма, — национальная вражда и нера-
венство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угне-
тение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма, — взаимное доверие и мир, на-
циональная свобода и равенство, мирное сожительство и брат-




Советская революция, свергнув власть эксплоататорских клас-
сов в России, уничтожила тем самым и присущее этой власти,
как всякому империалистическому государству, деление наций
на угнетающих и угнетаемых, провозгласила и осуществила пол-
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ностью право на самоопределение всех народов, угнетавшихся
российским империализмом.
В 1947 году исполнилось 30 лет со дня установления совет-
ской власти в России. За этот исторический срок советская дей-
ствительность показала, насколько далеки были от учения марк-
сизма-ленинизма о нации различные «теории» о том, что после-
довательное проведение принципа права наций на самоопреде-
ление вплоть до государственного отделения должно привести к
раздроблению крупной хозяйственной территории на ряд отгоро-
женных друг от друга национальных хозяйств. Действительность
показала необоснованность этих «теорий». Именно полное и
безоговорочное признание советской революцией за всеми нация-
ми права на самоопріеделение вплоть до отделения и образова-
ния самостоятельных государств, устранение всякого недоверия
трудящихся масс ранее угнетенных национальностей к пролета-
риату бывшей господствующей нации — к русскому пролетариа-
ту создало важнейшую предпосылку для последующего монолит-
ного объединения суверенных социалистических республик на
началах полной добровольности, правового и фактического ра-
венства.
«Разъединение для объединения, — говорит товарищ Сталин,.
— это отдает даже пародоксом. А между тем эта «противоречи-
вая» формула отражает ту жизненную правду марксовой диалек-
тики, которая дает большевикам возможность брать самые не-
приступные крепости в области национального вопроса» 57 ).
В буржуазных федерациях государственное единство осущест-
вляется путем подавления, обезличения господствующей нацией
всех остальных. В советской социалистической федерации это
единство осуществляется на основе полного фактического равно-
правия национальностей. И свобода развития национальностей,
реальность советской федерации обеспечена социалистической
природой нашего государства и его подлинно интернациональным
характером. Разрушив всякий национальный гнет, опираясь на
трудящиеся массы различных национальностей, советская власть
смогла объединить эти массы в едином могучем социалистиче-
ском государстве.
Пролетариат не стремится к увековечению наций. В конечном
итоге, после полной победы социализма во всем мире, мы придем
к слиянию наций и языков. Но к этому придем в процессе кон-
солидации и всестороннего развития наций, под эгидой советской
власти, путем развития и расцвета национально-советской госу-
дарственности народов в ее многообразных правовых формах.
Разрешение национального вопроса на основе советского фе-
дерализма и советской автономии способствовало успешному со-
циалистическому строительству и победе социализма в нашей
стране.
Казахский народ, так же как и другие народы нашей страны,,
при советской власти и под эгидой советской власти окончатель-





неконсолидировалсяв нацию и создал свою национально-советскую
государственность.Казахскиебуржуазныенационалистыприлагали
все усилия, чтобы отторгнутьКазахстан от советскцйРоссии.
Это им не удалось. Казахскийнарод с первых же днейустанов-
ления диктатуры пролетариатав России добровольно вошел в
состав РоссийскойФедерациии навсегдасоединилсвою судьбу
с судьбою великого русского народа.
История созданиясоветской государственностив Казахстане,
где даже небыло своейнациональнойгосударственности,являет-
ся блестящим подтверждениемправильностигениальной ленин-
ско-сталинскойнациональнойполитики. Ее созданиеимеет в то







Октябрьская революция и раскрепощение
народов. Подготовка создания советской
автономии Казахстана
До Великой Октябрьской социалистиче-
Казахстан накануне ской революции казахский народ пребывал в
Октября состоянии экономической, политической и куль-
турной отсталости.
В. И. Ленин называл дореволюционный Туркестан, куда
входила значительная часть теперешнего Казахстана, колонией
«чистейшего типа», ставя его в один ряд с Индией и Египтом 58 ).
В Казахстане господствовали, в основном, докапиталистические
отношения, почти не было промышленности и, следовательно,
кадрового промышленного пролетариата. Преобладающую массу
населения составляли крестьяне, находившиеся в полуфеодальной
зависимости.
Казахстан к моменту советской революции не вышел еще из
феодальных отношений. Процесс разложения патриархально-фео-
дальных отношений в аулах, в связи с проникновением капитализ-
ма, проходил медленно, и нарождавшиеся в ауле буржуазно-ка-
питалистические отношения сохранялись в первоначальной, заро-
дышевой их форме. Преобладающее большинство районов Казах-
стана сохранило еще кочевое хозяйство и остатки патриархально-
родового быта,, которые тесно переплетались с феодальными и ка-
питалистическими формами эксплоатации.
Население Казахстана к моменту социалистической револю-
ции еще не было консолидировано в нацию. Консолидация нации
только-только начиналась. Этому процессу оказывали ожесточен-
ное сопротивление феодальная и родоплеменная аристократия,
влиятельное духовенство, чиновники, идеологи господствующих
классов, националисты разных мастей — панисламисты, пантюр-
кисты и пр. Процессу консолидации нации оказывал энергичное
сопротивление своей экономической и административной полити-





кой российский империализм, которому легче и удобнее было дер-
жать в экономическом и политическом подчинении народы Казах-
стана и Средней Азии при их раздробленности, разобщенности,
взаимных распрях и раздорах.
Задачам российского военно-феодального империализма в
Средней Азии и Казахстане полностью соответствовали государ-
ственный аппарат, формы и существо государственного управле-
ния в этих краях. Управление; казахскими степями было организо-
вано на строго централизованных и бюрократических началах.
Оно находилось всецело в руках царских чиновников, возглавляе-
мых генерал-губернаторами. Во главе областей стояли военные
губернаторы, во главе уездов и городов — уездные начальники.
При помощи полиции, войск, жандармов и провокаторов, которы-
ми кишела вся губерния, губернатор «наводил порядок» во вверен-
ной ему области. Волости возглавлялись волостными управителями,
сельские общества — сельскими старшинами. Волостные управи-
тели и сельские старшины номинально «выбирались» местным на-
селением, а на самом же деле они были ставленниками господ-
ствующих классов — феодалов, баев, купцов, ростовщиков, мулл,'
действовавших в союзе с царскими властями.
Трудящиеся Казахстана, как и всей царской России, не име-
ли своих выборных общегосударственных и местных органов. Их
интересы защищать было некому. Все государственные должно-
сти в Казахстане занимали русские чиновники и казахские бур-
жуазные интеллигенты, дела в государственных учреждениях ве-
лись только на русском языке.
Товарищ Сталин указывал, что «При старом режиме царская
власть не старалась и не могла стараться развить государствен-
ность на Украине, в Азербайджане, Туркестане и других окраи-
нах, она боролась с развитием государственности на окраинах,
так же как и с их культурным развитием, стремясь насильствен-
но ассимилировать туземное население»59 ). Это указание товарища
Сталина полностью подтверждается политическим положением
населения дореволюционного Казахстана, который не имел своей
национальной государственности.
Для трудовых казахов, так же как и для других народов,
были установлены всякого рода ограничения при приеме в учеб-
ные заведения, на государственную службу, в армию и т. д.
Царское правительство в середине XIX века в Казахском
крае организует так называемые русско-туземные школы, русско-
киргизские училища, количество которых в 1917 г., то-есть в те-
чение 60 — 70 лет, едва доходило до 500 с контингентом 13 ты-
сяч человек. Но в эти школы принимались, главным образом,
дети казахов, «оказавших услуги правительству и известных по-<
своей преданности», дети имущих классов. В средние учебные за-
ведения (а высших учебных заведений вообще не было), насчиты-
вавшиеся в крае единицами, также принимались исключительно
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детидворян, чиновников, купцов, попов; крупных баев и кулаков.
В 1913 году в верненскоймужской гимназии, например, обуча-
лось 316 человек, в числе которых было 220 детейдворян и чи-
новников, 30 детейстаничных атаманови кулаков, 25 детей
попов, 10 детей баев, 13 детейкупцов и т. д. Это и понят-
но. Характергосударстваопределяет составпринимаемых, цели
и задачишколы. Каков классовый характергосударства,таков и
характер школы. Истина состоитв том, что «...образование —
это оружие, эффект которого зависитот того, кто его держит в
своих руках»00 ).
Содержаниеобучения в царскихшколах было всецело под-
чиненоинтересамгосподствующих классов. Все делалось для то-
го, чтобы из школ выходили до конца преданныецаризмуслуги
— переводчики, писари, волостные управителии другие аульные
чиновники.
Царизм намереннокультивировал патриархально-феодальный
гнет, заселял лучшие земликазахскихтрудящихся кулаками-посе-
ленцами, разжигалнациональнуювражду, не допускал развития
промышленности,стеснял, а иногда и вовсе упразднял местную
школу, просветительныеучреждения, стремился лишить родного
языка, национально-специфическихособенностей, добивался на-
сильственнойассимиляции,держал массы в темнотеи невежест-
ве, убивал всякую инициативуи активностьнародных масс, ли-
шал элементарныхчеловеческихправ. В тёчениецелого столетия
казахилишались даже своего национального имени, не говоря
уже о консолидацииказахов в нацию и создании национальной
государственности.В этом суть реакционной политики царизма
в отношениинациональныхокраин. Суть колонизаторствав Ка-
захстанеименнов этом, а вовсе не в присоединенииКазахстана
к России.
До советскойвластиКазахстанбыл одной из самых отста-
лых аграрных окраин Российскойимперии.Казахстанв прошлом
— это странарабстваи гнета, странабесчеловечной эксплоата-
ции, бесправия и безудержногопроизвола царских чиновников,
местныхфеодалов и баев.
Казахскиетрудящиеся находилисьпод двойным гнетом—
цод гнетомрусскихпомещиков и капиталистов,с одной стороны,
и казахскихфеодалов и баев — с другой.
Царское правительство, лишив трудящихся национальных
окраин человеческихправ, лишало их и всех политическихправ.
Царскийзакон от 3 июня 1907 г. гласил:
«Созданная для укрепления государстваРоссийского Госу-
дарственнаяДума должна быть русскойпо духу. Иные народно-
сти, входящие в состав державы нашей, должны иметьпредстави-
телейнужд своих, но не должны и не будут являться в числе,
дающем им возможность быть вершителями вопросов чисторус-
ских. В тех же окраинахгосударства,где населениене достигло
достаточногоразвития гражданственности,выборы в Государст-





венную Думу должны быть временно приостановлены». И на
основании этого и подобных ему законов лишены были избира-
тельных прав многочисленные народы Средней Азии, Казахстана
и других окраин.
11 февраля 1914 г. царский министр Маклаков на ходатайст-
во представителей Казахстана о предоставлении избирательных
прав ответил, что «разноплеменное население казахских областей
не может почитаться сейчас еще достаточно подготовленным».
Из этого вовсе не вытекает, что русские рабочие и крестьяне
пользовались правами гражданства. Нет. В результате револю-
ционных событий 1905 года царское правительство вынуждено
было, как известно, пойти на некоторые политические уступки и
объявило о созыве Государственной Думы. Был выработан такой
избирательный закон, по которому доступ в Думу представите-
лей трудового народа был крайне ограничен и больше половины
населения было лишено избирательных прав. Полностью были ли-
шены права голоса женщины. Свыше двух миллионов рабочих
были отстранены от участия в выборах. Выборы были не всеоб-
щие, не равные, не тайные, не прямые. Избирательный закон этот
обеспечивал преобладающее большинство в Думе кучке помещи-
ков и капиталистов. Среди депутатов III Государственной Думы,
например, было всего только 11 рабочих и ремесленников, в IV
Государственной Думе — 5 рабочих-болыневиков, а когда в 1914 г.
разразилась первая мировая война, царское правительство аре-
стовало 5 рабочих депутатов-болыневиков, заковало в кандалы и
отправило их на поселение в Сибирь.
Не могло быть и речи о собраниях и митингах трудящихся
и выступлениях на них со свободным словом. На печать был на-
дет намордник царской цензуры. Рабочие и крестьяне, демократи-
ческая интеллигенция были лишены свободы союзов. Рабочим и
крестьянам царскими законами под страхом тяжких наказаний
запрещено было объединяться в союзы, создавать свою револю-
ционную партию, принадлежать к ней, участвовать в ее работе.
За это согласно 126-й статье царского Уложения о наказаниях,
присуждали к каторжным работам, а затем — к поселению в
Сибирь.
Все эти царские законы строжайше соблюдались на окраинах
империи, среди «инородцев».
Царское правительство поставило существование казахских тру-
дящихся в полную зависимость от чиновников военно-колониально-
го бюрократического аппарата самодержавия. Оно подвергало каза-
хов, как и другие национальности, жесточайшему национальному
угнетению, приучало русское население смотреть на них, как на
«низшую расу», называло их оскорбительным словом «инородцы»,
воспитывало презрение и ненависть к ним.
Государственной собственностью были объявлены «все земли,
занимаемые кочевьями, и все принадлежности сих земель* в том
числе и леса»- Правительство забрало у трудящихся казахов луч-
шие земли, в первую очередь земли культурные, освоенные насе-




зяйство, где были расположены усадьбы, зимовки, оросительные-
сооружения, луга, пастбища и сенокосные угодья, и передало эти
земли кулакам-переселенцам. Но интересы "казахского байства не
ущемлялись.
Характеризуя переселенческую политику царизма, Ленин пи-
сал. «Переселенческий фонд образуется путем вопиющего нару-
шения земельных прав туземцев...» 61).
Товарищ Сталин говорил: «Политика царизма, политика поме-
щиков и буржуазии состояла в том, чтобы насадить в этих районах
побольше кулацких элементов из русских крестьян и казаков, прев-
РаІИ п этих последних в надежную опору великодержавных стремле-
нии. Результаты этой политики— постепенное вымирание вытесняе-
мых в дебри туземцев (киргизы, башкиры)» 62 ).
Напуганный революцией царизм пытался этим, во-первых-
если не разрешить радикально, то, по крайней мере, значительно
притупить и обезвредить аграрный вопрос в России за счет земель
трудящихся угнетенных национальных окраин, во-вторых, создать
на окраинах из переселенных русских кулаков и особенно кулаков-
казаков опору самодержавия, чтобы укрепить свою позицию на.
этих окраинах, и, в-третьих, усилить вражду, национальную рознь
между казахским и русским населением и тем самым помешать
объединению русского и казахского народов для общей борьбы
против царизма. . г
Таким образом, помещики, кулаки и баи притесняли всюду
трудовое крестьянство, вытесняли его скот в пустынные и полупу-
стынные районы, в голодные безводные степи, на солончаки и в
горные дебри-
Газета «Волжский вестник» еще в 1898 г. (№ 203) писала, что
среди казахов «много безземельных, которые вынуждены арендо-
вать землю не только у казаков, но и друг у друга, т. е. у захватив-
ших ее богатеев. Вообще, фактически земля постепенно переходит
к богачам». Переселенческие и прочие чиновники в своих донесе-
ниях и отчетах также констатировали создавшееся безвыходное
положение у бедняков. «Изъяты у киргиз, преимущественно, зем-
ли культурные или пригодные для культуры без' особых дорогих
мелиораций, в пользовании же киргиз остались, преимущественно
полупустынные степные пространства».
тг Вопреки воле и политике царизма, переселение имело для
Казахстана свои серьезные положительные стороны. Прежде все-
го, трудящиеся Казахстана начали сознавать антинародную поли-
тику царского правительства по отношению к трудовому народу
национальных окраин. Это обстоятельство, разумеется, не могло
с"особствовать Дальнейшему росту и развитию национально-
освободительного движения.
С другой стороны, большое количество русских переселенцев—--
62І и Ленин. Соч. т. XV, стр. 528 .






крестьян'-бедняков на новом местепереселения не получили земли,
и вынуждены были работать на кабальных условиях у кулаков
или перекочевывать в поисках клочка земли, из одного села в дру-
гое, из одной области в другую.
С 1907 по 1916 гг. более одной четверти переселенцев, прибыв-
ших в Семиречье, оставили эту область и разъехались в другие
места. Нельзя при этом забывать, что русский бедняк, так же как.
и казахский, не имел в своем распоряжении рабочего скота и сель-
хозинвентаря. По официальным данным, относящимся к 1907 г.,
среди 562 переселенческих хозяйств Пишпекского уезда 16 про-
центов не имели рабочего скота и 61 процент не имели плугов. Сле-
довательно, не только казахский крестьянин-бедняк, но и русский
бедняк тоже оказался без земли, без скота, без инвентаря, арен-
дуя^ землю у помещиков и кулаков, влезая в долги и продавая
свои труд за гроши. «Многие новоселы (русские-переселенцы —
М. С.), читаем мы в одной корреспонденции того времени, — от
начала зимы начинают покупать или одалживать хлеб. Нищета го-
нит бедняков отыскивать поденную работу или наниматься в бат-
раки».
В-третьих, лицом к лицу оказались два крестьянина — русский,
и казахский, которых царизм вытеснял и сгонял со своих насижен-
ных мест, эксплоатировали и порабощали помещики, и в то же
время перед их глазами пользовались всеми богатствами-
два помещика русский и казахский. Это обстоятельство,
несмотря на национальную вражду и недоверие, которое сеял
царизм, не могло не быть ярким фактом того, что интересы как
русского, так и казахского крестьянина одни, а интересы русского
помещика и казахского бая, в конечном счете, также одни.
В-четвертых, среди крестьян-переселенцев немало было демо-
кратически настроенных людей, знавших революционную борьбу
русского рабочего класса. И эти крестьяне оказали серьезное вли-
яние на казахских трудящихся в смысле борьбы против помещи-
ков, казахских баев и полуфеодалов. Известно, что в то время гу-
бернаторы буквально со всех концов Казахского края доносили о-
том, что переселенцы из Европейской части России своими расска-
зами о бедственном положении крестьян и об их насильственных
действиях с помещиками в центральных районах России заражают
местных граждан. В дни Октября многие из этих русских крестьян-
переселенцев с оружием в руках вместе с казахскими рабочими,
батраками и бедняками боролись за советскую власть, отстаивали
свободу и независимость нашей Родины в годы интервенции.
В-пятых, русские крестьяне имели хороший опыт в земледелии»
Это не могло^не иметь серьезного значения для казахских кресть-
ян. Не случайно, что с началом переселения в Казахстан началз-
увеличиваться посевная площадь в крае.
Всем известно,, что Казахстан обладал большим запасом из-
лишков земель. При этих условиях правильно организованное пе-
реселение, вовлечение в хозяйственный оборот новых, еще не ос-
военных земель «мело бы для края огромнейшее экономическое





более, оно не могло пойтина затратынеобходимых средств для
освоения новых земель и организоватьхозяйственно целесообраз-
ное использованиеэтих богатств.
В конце 90-х годов прошлого столетияв Кокчетавском уезда
до 50°/(У всех лошадей и 48,5% всех овец были сосредоточеныв ру-
ках 7% феодально-байскиххозяйств. В Кѵстанайском уезде 9%
байскиххозяйств владели 47,9 % всего скота, в Павлодарском
8% байскиххозяйств—42% всего скота. В Петропавловскомуез-
де538 байскиххозяйств, составлявших 4,8%' всех казахскиххо-
зяйств уезда, имелив своих руках 28,5% всего скотав уезде63).
По существу, неимея в своем распоряжениини земли, ни ско-
та и к тому же обремененныйналогамии поборами, бедняк и ма-
ломощный казах-скотовод все больше и больше попадали в ку-
лацко-байскуюкабалу. Систематическиросло число бесскотных
хозяйств. По официальной царскойстатистике,в 1909 — 1910 го-
дах 56% казахскихи киргизскиххозяйств Семиречья имеливсегэ
только 1 1 ,8% поголовья скота, числившегося у коренного населе-
ния области.
Итак, кучка помещиков, феодалов и баевимелаогромныепло-
щади лучших земель и миллионы голов скота, жирела отбезделия
и обжорства, а миллионыбедняков, не имея средствдля сущест-
вования, обреченныена голод и вымирание, вынуждены были ит-
ти в помещичье-байскуюкабалу, работатьна них за кусок хлеба.
Кедей-бишара был похож на тень.
На голом теле колючий чекмень,
Малай-бишара с домброй да кнутом
В долинах ходил за байским скотом,
Сжигал его летом солнечный зной,
Бураны его заметали зимой.
Так рисуетДжамбул горькую участь батрака-казаха.Хозяй-
ство бедняка и маломощногоказаханаделе было придаткомк хо-
зяйству крупного скотовода, источникомбесплатнойрабочейсилы
для последнего,объектом кабальной эксплоатации-В такой зави-
симостиот полѵфеодалов и баев находилосьоколо половины всех
казахскиххозяйств64 ).
Русскиекапиталистыстроилифабрики и заводы, главным об-
разом, в центре, а Казахстан,Киргизия, Узбекистан, Туркмения,
Арменияи другие окраины Россиине имелисколько-нибудь серь-
езной промышленности,не имеливысокоразвитого сельского хо-
зяйства. Царизми буржуазия не хотелиподниматьхозяйство уг-
нетенныхнародов и создавать местныйнациональныйпролетари-
ат. Они предпочиталивозить сельскохозяйственноесырье из Ка-
захстанаи СреднейАзии через всю Россию нафабрики под Моск-
вой, а потом готовые изделия снова через всю Россию перевозить
63 ) С. Бр а й н и н, Н. Тимофеев. Амангельды Иманов — вождь вос-
стания 1916 г. в Казахстане. 1939 г., стр. 3 —4.
64 ) См. материалы для докладчиков «Двадцатилетие Казахской ССР».





в Среднюю Азию и Казахстан. Такой политикой царизм держал
неразвитые в индустриальном отношении национальные окраины
в полной экономической зависимости: окраины были только по-
ставщиками сырья для промышленности, которая была полностью
сосредоточена в центральной России.
В Казахстане чувствовали себя вольготно русские помещики
и капиталисты, казахские феодалы и баи, бесцеремонно хозяйни-
чали чѵжеземные капиталисты- Отсталая царская Россия, строив-
шая свою промышленность на труде крепостных, оказалась неспо-
собной конкурировать с передовыми в экономическом отношении
капиталистическими государствами и пошла по пути насаждения
предприятий и концессий иностранных капиталистов, главным обра-
зом, английских и французских, тем самым ставя себя в полуко-
лониальную зависимость от них. Иностранные капиталисты уже к
началу XX века вытеснили из Казахстана русских промышленни-
ков и," по существу, захватили в свои руки все богатейшие место-
рождения металлов, угля и нефти. В погоне за прибылями они
хищнически эксплоатировали эти богатства, а потом забросили.
Разные акционерные общества и корпорации, синдиката и тресты
иностранной марки хозяйничали на Алтае, на Эмбе и в Караганде,
в Джезказгане и Карсакпае и т. д.
Царизм своей реакционной и шовинистической политикой дер-
жал трудящиеся массы Казахстана в темноте и невежестве. Без-
грамотность казахского народа была ужасающей. Только 2 про-
цента грамотных — вот горькая правда. «Безграмотным, темным
народом легче управлять» — считало царское правительство.
Но даже при всем этом нельзя не отметить, что в Казахстане
в связи с присоединением его к Российской империи наметились
крупные положительные 1 изменения. Казахские земли в течение
веков были раздроблены и разобщены, а это делало народ слабым
и беспомощным, отсталым и бессильным. Эти земли, представляв-
шие для захватчиков лакомый кусок, систематическиподвергались
нападениям извне и часто попадали под власть различных отста-
лых и варварских государств Востока, которые грабили край и
терзали его народные массы. Ханы и султаны разных земель
и орд ориентировались на разные государства. Правда, более
дальновидные из них держали ориентацию на Россию, кото-
рая еще тогда сгояла на несравненно более высоком уровне, чем
эти восточные государства. Ив этой обстановке присоединениека-
захских збмѳль к России ликвидировало раздробленность и разоб-
щенность их и устраняло опасность нового захвата и завоевания
их более отсталыми, чем Россия, варварскими феодальными госу-
дарствами Востока- Оно независимо от политики и воли царизма
значительно ускорило историческое развитие Казахстана. Разви-
тие капитализма в России способствовало постепенному проникно-
вению капитализма в Казахстан, разложению ^натурального хозяй-
ства и развитию товарно-денежных отношений в Казахстане, за-
рождению промышленности и, следовательно, возникновению про-
летариата, ускорению процесса классовой диференциации аула.





сбыта товаров своих фабрик, начал, в известной мере, втягивать'
Туркестан и Казахстан в товарное обращение, размывать их ста-
ринную патриархальную замкнутость, строить железные дороги,
мелкие предприятия по первичной обработке сельскохозяйственного
сырья и т. д. Под непосредственным влиянием русской культуры
начала развиваться в Казахстане культурная жизнь, постепенно
формировалась казахская интеллигенция, в числе которой были
такие выдающиеся люди, как Абай Кунанбаев, Чокан Валиханов,
Ибрай Алтынсарин и многие другие.
Разумеется, и после присоединения Казахстана к России ре-
акционная политика царизма в отношении народов националь-
ных окраин ничуть не изменилась. Бесчеловечная эксплоатация,
произвол и гнет, возведенные в систему, продолжались в самых
ужасающих формах и размерах, против чего не раз восставали
народы России.
Казахские трудящиеся боролись против национально-колони-
ального и патриархально-феодального гнета, против произвола и-
бесправия, темноты и невежества. Казахские трудящиеся часто
присоединялись к восстаниям русских крестьян. Так было, напри-
мер, во время крестьянского восстания Емельяна Пугачева еще В'
XVIII веке. Казахи и другие народы окраин принимали в этом и-
последующих восстаниях активное участие.
В борьбе против революционного движения рабочего класса
и национально-освободительных движений царизм не брезговал'
никакими средствами и жестоко подавлял эти восстания. Стремясь-
отвести от себя гнев народный и помешать объединению револю-
ционных сил, царизм развивал расовую и национальную вражду
между национальностями, а внутри данной национальности —
вражду между отдельными родами и племенами.
Русский рабочий класс, выступавший гегемоном в революци-
онной борьбе против- царизма, против всей системы помещичье-
капиталистического строя, против национально-колониального гне-
та, стоял во главе движения народных масс окраин, в том числе и-
казахского народа. И не случайно, что передовые люди казахского
народа были последователями и поборниками прогрессивных идей
русских революционных демократов.
Передовые люди Казахстана видели две России: Россию царя,-,
помещиков и капиталистов, жандармов и полицейских, националь-
ного и колониального гнета и Россию трудового народа, противо-
стоящего эксплоататорским классам и борющегося с ними. И спа-
сение для своего народа видели только в России народа. Они не-
только видели, но и искали сближения с ней-
Казахский малочисленный пролетариат и трудящиеся массы
рука об руку с русским пролетариатом выступали против царизма,
против помещиков и капиталистов, против национального гнета,
против полуфеодалов и баев. Русский пролетариат, воспитываемый
партией Ленина — Сталина в духе, подлинного интернационализма,
сплачивал вокруг себя трудящихся угнетенных национальностей, в-
том числе и трудящихся Казахстана, и вел их на борьбу с цариз--





■Национально-освободительное движение в Казахстане в кон-
це XIX и начале XX века развивалось под влиянием революцион-
ного рабочего движения в России и в результате происходивших
социально-экономических сдвигов в крае. Этот период характерен
не только тем, что рос национальный и колониальный гнет царизма
и русской империалистической буржуазии. Именно в этот период
Россия стала узловым пунктом всех противоречий империализма,
из года в год росло и крепло руководимое большевистской партией
широкое революционное рабочее движение, усиливался общерево-
люционный процесс в стране, усиливалось и росло влияние идей
большевизма в массах. Россия становилась центром международ-
ного революционного движения.
В годы первой русской революции 1905 — 1907 гг. больше-
вистская пропаганда проникла и в Казахстан. В ряде городов
(Верный, Ташкент, Оренбург, Уральск, Перовск, Казалинск, Тур-
кестан, Акмолинск, Актюбинск, Кустанай и др.) уже тогда органи-
зовывались социал-демократические группы, которые вели полити-
ческую работу в массах. Большую работу в Петропавловске про-
водил верный друг казахского народа В. В. Куйбышев, организо-
вывая большевистские организации и группы и руководя ими.
В Казахстане начал свою революционную деятельность полко-
водец пролетарской революции М. В. Фрунзе.
Уже тогда в Казахстан проникали брошюры и статьи В. И.
Ленина, Кавказского Комитета РСДРП, которым руководил И. В.
Сталин, листовки и прокламации Томского Комитета РСДРП, в
котором в то время работал С. М. Киров. В ряде городов распро-
странялись большевистские газеты. Значительное количество боль-
шевистской литературы имелось в нелегальных библиотеках в раз-
личных городах Казахстана.
Местная администрация еще в начале 1905 г. в своих донесениях
жаловалась на то, что «растущая деятельность революционных пар-
тий проникла и в киргизскую степь», чіто «пропаганда агитаторов
среди киргизского населения Тургайской, Оренбургской и Акмо-
линской областей производит... волнение умов» 65 ).
«По полученным мною сведениям, — писал тогда же туркес-
танский генерал-губернатор военному губернатору Семиреченской
области, — среди киргизского населения за последнее время заме-
чается некоторое брожение, вызываемое, очевидно, доходящими до
-них слухами противоправительственного характера, а потому про-
шу Ваше Превосходительство предложить уездным начальникам и
участковым приставам установить самый тщательный надзор за ко-
чевниками-киргизами» 66 ).
Но «тщательный надзор» не мог предотвратить развитие рево-
люционной борьбы. Последовало одно сообщение за другим из
65) ЦАУ УзССР. Ф. КТ Г Г № 324.





разных концов казахской степи о том, что бастуют рабочие депо
станции Перовск, Уральской типографии, Экибастузских каменно-
угольных копей, саксаульных разработок Перовского уезда, рабо-
чие предприятий Акмолинского, Семипалатинского, Усть-Камено-
горского и других уездов.
Многочисленные факты из жизни Казахстана ярко подтверж-
дают слова Ленина о том, что «...в тогдашней России националь-
ное освободительное движение поднималось в связи с рабочим
движением...» 67 ). А это придало национально-освободительному
движению новое качество, отличное от национально-освободи-
тельной борьбы середины XIX века.
Говоря о значении октябрьской забастовки 1905 г., Ленин
подчеркивал: «Всероссийская политическая стачка охватила на
этот раз действительно всю страну, объединив в геройском
подъеме самого угнетенного и самого передового класса все на-
роды проклятой «империи Российской» 68 ).
В дни всероссийской политической стачки и декабрьского во-
оруженного восстания в Москве революционное национально-ос-
вободительное движение на территории Казахстана достигло наи-
большего размаха.
Под лозунгами «Долой самодержавие», «За 8-часовой ра-
бочий день» устраивали демонстрации и забастовали рабочие
Оренбурга, руководимые большевиками. Среди рабочих было зна-
чительное количество казахов. Рабочие и служащие г. Верного ор-
ганизовали общегородскую политическую забастовку. Ташкент в
эти дни «принял вид военного лагеря» (газета «Вперед» за 6 де-
кабря 1905 г.), а это не могло не иметь серьезного значения для
соседних уездов. Рабочие Перовска создали «Перовский революци-
онный комитет», а на Успенском .руднике возник «Русско-киргиз-
ский союз по борьбе против капитализма и по прибавке жалова-
ния», которые были во главе забастовок. Железная дорога в районе
станцийКазалинск, Туркестан, Перовск, Челкар и др. находилась в
руках восставших рабочих. В дни октябрьской стачки остановилось
движение на Оренбургско-Ташкентской и Сибирской железных до-
рогах. Демонстрации проходят почти во всех городах Казахстана,
большевистскими организациями издаются и распространяются лис-
товки с призывом на борьбу. В Оренбурге издается социал-демо-
кратическая газета «Урал», а в Ташкента — «Солдатский листок-
Правда», имевшие немалое значение в организации рабочих. В
ряде городов возникают профсоюзы. В степном крае создалось
напряженное положение «вследствие открыто ведущейся пропа-
ганды революционных кружков» — сообщал в декабре 1905 г.
департамент полиции.
В годы первой русской революции казахские крестьяне уси-
ливают в некоторых местах сопротивление изъятию у них лучших,]
обжитых земель, выступают против местной царской администра-
67 ) В. И. Ленин. Соч. т. XIX, стр. 354.
68 ) В. И. Л е н и н. Всероссийская политическая стачка. «Пролетарий*





ции и волостных-управителей,учащаются открытые столкновения
с последними.Крестьяне захватывают у кулаков и баев землипод
выпасы, сенокосныеучіасткии т. д.
Серьезность выступлениймассвидна хотя бы из того, что в
декабре 1905 г. председателькабинета министров граф Витте
предложилтуркестанскомугенерал-губернаторуввести в крае
«военноеположениеи решительнопокончить с забастовщикамии
революционерами»69).
Царскоеправительствобыло серьезно обеспокоеноусилением
проникновенияидейбольшевизма и в связи с этимростомреволю-
ционногодвижения на окраинахи в том числе в Туркестанеи Ка-
захстане.В Тургайскойи Семиреченскойобластях было объявлено
военноеположение.Как в этихобластях, так и в ряде городов
других областейбыла поставленаусиленная охрана. Начались
беспрерывныеполицейско-жандармскиеслежки за «неблагонадеж-
ными» рабочими, служащими и интеллигенцией.Многие револю-
ционеры были брошены в тюрьму и высланы. Разгромлены были
большевистскиеорганизацииво всех крупных городах— Петро-
павловске и Уральске, Туркестане и Актюбинске, Перовске и
Казалинске.
Революция 1905— 1907 гг. для казахских трудящихся была
серьезнейшейполитическойшколой.
Товарищ Сталин в «Кратком курсе историиВКЩб)» пишет:
«За каких-нибудь три года революции (1905 — 1907 гг.) рабочий
класси крестьянствополучают такую богатую школу политическо-
го воспитания, какую не могли бы они получить за тридцать лет
обычного мирного развития. Несколько лет революции сделалияс-
ным то, чего нельзя было бы сделатьясным в продолжениедесят-
ков летпри мирных условиях развития»70).
.«У европейскогосознательногорабочего уже есть азиатские
товарищи, и число этих товарищей будетрасти не по дням, а по
часам»,— писалЛенин71 ). Дальнейшийход событийвообще и собы-
тий 1916— 1917 гг. в особенностиполностью подтвердилиэти слова
великого Ленина.
Разгул столыпинской реакции после поражения революций
1905— 1907 ггг , еще большее обострение национально-колониаль-
ного гнета,лишение,по существу, всего населенияКазахстанадаже
крайнеурезанногоправа выборов в Государственную Думу, еще
большая активизацияпротивонароднойдеятельностиместныхфео-
далов, баев и их идеологов— все это еще больше усиливалонена-
висть казахскихтрудящихся к царизму.
Большевики неустанноразоблачалиимпериалистическуюпо-
литику царизма, призывали рабочих всех национальностейРоссии
дружно, рука об руку бороться за пролетарскоедело, против всех
врагов рабочего классаі
Реакционнаяи шовинистическаяполитикацаризма усилива-
69) ЦАУ УзССР. Ф. КТГГ, д. 18, л. 148.
70 ) Краткий курс истории ВКЩб), стр. 89.





лась по мере надвигавшейся империалистической войны. На подъ-
ем рабочею движения в 1 9 1 U — ^912 гг. правительство ответило
еще большим усилением репрессий.
Новый революционный подъем в стране э 1912 —I 1914 гг. вы-
звал в Казахстане оживление революционного движения рабочих и
национально-освободительного движения казахских трудящихся. В
ряде городов и предприятий проходят забастовки. Росло револю-
ционное волнение среди казахских и русских крестьян,) а также в
войсках. В эти годы активизируют свою работу большевистские
организации, возникают новые. Политические ссыльные и демо-
кратически настроенные крестьяне-переселенцы оказывают в этом
казахскому народу неоценимую помощь. Акмолинский губернатор
доносил, что «переселенцы из Европейской России своими расска-
зами о бедственном положении крестьян и об их насильственных
действиях с помещиками... заражают и здешних крестьян...» 72 ).
Первая мировая империалистическая война до крайности обот
стрила положение в стране и еще больше ухудшила и без того
невыносимое положение трудящихся окраин, в том числе и казах-
ских трудящихся.
Начались в Казахстане заготовки и реквизиции скота на нуж-
ды войны, на нужды «защиты отечества», как выражались капи-
талисты и помещики, вывоз огромного количества различного ско-
та, продуктов и сырья. В невиданных ранее размерах проводились'
сборы налогов и «добровольных пожертвований». Разорение и
дальнейшее обнищание трудового народа и обогащение капитали-
стов, баев и кулаков, купцов и различных чиновников — таковы
результаты этих «мероприятий».
^ Провокации и произвол, воровство и взятки приняли ужасаю-
щий характер. Трудовому народу буквально нельзя было повер-
нуться. Жаловаться не было смысла, из этого ничего не выходило
за малейшие жалобы его ожидала жесточайшая расправа со
стороны палачей. , | |
Это было санкционировано царским правительством, которое'
секретно предписало губернаторам «немедленно подавлять самым
беспощадным образом малейшее проявление неблагоприятных Ідля
правительства... настроений туземного населения» 73 ).
Забастовки рабочих Эмбинских нефтепромыслов и выступления
казачьих полков в Кокчетаве в 1914 году, забастовки рабочих Эки-
бастузских каменноугольных копей и многолюдная политическая
демонстрация рабочих в Оренбурге в 1915 году, довольно серьез-
ные выступления жен солдат в Оренбурге и Семипалатинске, Ку-
станае и Актюбинске, Верном и Усть-Каменогорске, Зайсане и в це-
лом ряде других городов и станиц и новые забастовки рабочих на
ряде предприятий Казахстана в 1916 году, растущее недовольство
48
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и почти повсеместныеволнения крестьян— таков краткий и не-
полный переченьфактов., которые показывают отношениеказахских
трудящихся к империалистическойвойне и царизму.
Наивысшего подъема национально-освободительнаяборьба
казахских^трудящихся достиглаименнов разгареимпериалисти-
ческой воины, в 1916 году. Весь произвол, который господствовал
в казахскойстепираньше, бледнелпередпроизволом послеобъяв-
ления указа царя Николая Кровавого от 25 июня 1916 года о
«реквизиции»казахов, киргизов, узбеков и других в возрасте от
іу до 45 летна тыловые работы в районахдействующейармии.
Отношениек царскомууказу со всей четкостью выявило в
казахском ауле два лагеря: один— противник выполнения цар-
ского указа, другой— сторонникего выполнения.
СемирецёнскийгубернаторФольбаум в своем «Всеподданней-
шем отчетеза 1916 год» такжеотмечал, что общее впечатлениеот
всех поступившихк немудонесенийиз уездов за июль 1916 года
свидетельствовалоо наличиив ауле «двух четко обозначившихся
течении— за и против реквизициирабочих».
„ Трудящиеся аула^ответилинауказ о наборерешительнойборь-
ои с царизмом, а байствои буржуазные националистыоказывали
активную помощь царизмув проведениимобилизации.Семиречен-
скии, тургаискийи другие военные губернаторы, уездные началь-
ники« приставыи чины местныхжандармскихуправлений— все
они в своих донесенияхсвидетельствовали, что казахскиетрудя-
щиеся сопротивляются и поднимаютсяна восстание,а байствовы-
ступаетза мобилизациюи против народноговосстания что во вро.
мя восстаниякрайнеобостриласьв ауле борьба между трудящи-
мися и байством.
Первоначально царский указ о наборе не предусматривал
всех необходимыхльгот для байскихэлементов.Местамиэто вызы-
вало срединих некотороенедовольство, и отдельные группы баев
использовали общее возбуждениенарода, чтобы добиться для себя
освобождения от мобилизации.Царскоеправительствосразу учло
это обстоятельство и немедленносвободило байствоотнаборачем
ликвидировало даже малейшиепризнакипроявления недовольства
средибаиско-кулацкихэлементов.По этомувопросу в те дни в
своем секретномрапортена имя тургайскогогубернатора иргиз-
■скии уездныйначальникписал:«...вначале аксакалыи баи, прячась
за спинойдругих, поддерживаливолнения, так как отдавать своих
детейне хотели. Когда же последовалораспоряжениео предостав-
лениильгот состоящим на службе в правительственныхучрежде-
ниях, а такжепастухамказенных гуртов и друг., то аксакалы
умело все эти льготы использовалидля себя и для своих родствен-
ников и, наконец,последняя льгота, предоставленнаяскотовладель-
цам3U0 голов, далавозможность многимсостоятельнымкиргизам
освободиться от призыва. Для значительнойчастиаксакалов при-
зыв непредставлялкакой-либо тяготы и они, переменив. свой
фронт, сталисторонникамивыполнения высочайшей воли»74 )^






Несколько забегая вперед, заметим,что генерал-губернатор
Куропаткин23 августа1916 г. издал секретныйприказ по вопросу
призыва. По этомуприказуосвобождались от набора:




• туземцы, занимающиеклассныедолжностив правительствен-
ных учреждениях; |
туземцы, пользующиеся правамидворян и потомственных по-
четных граждан, а такжелично пользующиеся правами почетных
граждан».
При этих условиях,, разумеется, «почетные»баи, аксакалы и
разные чиновникибыли «сторонникамивыполнения высочайшей
воли».
Буржуазные националистыне пожалелисил и средств, ч’трбы
Еерно служить царизму. Их газета«Казах» в передовойстатьеот
8 июля 1916 г. давала следующую установку: «Приказ царя исти-
на, ему возраженийбыть не может. Приказа мы не можем не-
выполнить... аксакалы и передовые граждане должны об этом-
толковать, разъяснять, давать указания... Надо скорее выполнить
приказание,послатьлюдей на работу».
Начальник Оренбургского жандармского управления,' про-
смотрев вышедшие номераэтой газеты и ответы редакции на-
письма с мест, доносил в департаментполиции,что он в них на-
шел указания и разъясненияв «духе правительственногораспоря-
жения о призыве»75).
Казахскиебуржуазныенационалистыи их лидеры с первых же
днеймобилизацииразъезжалипо аулами агитировали народ «в
духе правительственногораспоряжения». Они же 7 августа 1916-
года собралисьна специальноесовещание,где обсуждаливопросы*
о проведениинабораи мерахподавлениянарастающеговосстания.
На этом совещании присутствовали буржуазные националисты*
из Тургайской,: Уральской, Семипалатинской,Акмолинскойи Се-
миреченскойобластейи тургайскийгубернаторЭверсманкак пред-
ставительцарскогоправительства.
В разгаревосстаниятаже газета«Казах» писала,что мобили-
зованныеживут хорошо, поэтомунезачемсопротивляться. «Послу-
шайтесь, не проливайтекровь, не сопротивляйтесь»76 ).
Но в то же время тургайскйПгубернаторписал:«Своими разъ-
яснениямия добился того*, что аксакалыпоняли, чего от них тре-
буют, и выразили полную свою готовность подчиниться, но... влия-
ние почетных стариков пало...-» 17 ). (Подчеркнуто мною — М. С.).
Начальник ТургайскойкарательнойэкспедициигенералЛав-
рентьев сообщал: «Огромноечисло мятежников состоитиз бедней-
75) КазЦАУ. Ф. 28, on. 1, д 11, л. 135—136.
76) № 207, 30 ноября 1916 г.





шего класса... во всяком случае преданными правительству оста-
лись лишь привилегированные классы киргиз и богатые» 78 ) .
А иргизский уездный начальник прямо писал в своих донесвг
ниях о том, что на стороне батраков и бедняков,, не желающих и
отказывающихся пойти на работу, «была громадная численность и
таким образом и сила» 70 ). (Подчеркнуто мною — M.CJ.
Жесточайшие меры, принятые царской администрацией, полу-
феодалами, баями и алаш-ордынцами, не могли задушить нарастав-
шего революционного движения в массах: казахская степь зажила
напряженной политической жизнью. Таившееся недовольство вы-
лилось наружу. Казахские трудящиеся поднялись на борьбу против
своих угнетателей: царизма, местных богатеев.
Омский генерал-губернатор 18 июля 1916 года телеграфно
информировал министра внутренних дел о том, что в Акмолинском
уезде казахи из всех волостей собираются в степи большими груп-
пами, вооружаются пиками, топорами, оружием и открыто заяв-
ляют, что «окажут сопротивление и на работы не пойдут» 30 ).
Сѳмиреченский военный губернатор в своем секретном рапорте
доносил: «Не тольіко начальству, но и своим популярным благо-
мыслящим киргизам толпа перестала верить. Последовали при-
говора — лучше умереть здесь, чем вдали от дома» 81).
Решение народа было таково: «У нас отняли землю,., отняли
благосостояние тяжелыми поборами, отнимают теперь душу. Не да-
дим ни одного человека на фронт или все ляжем костьми в степи». И
далее: «Не пойдем в солдаты, всех перебьем, кто будет брать их»,
«Приедет сам царь — его убьем» 8 ?). *
В первой половине июля начались серьезные выступления ра-
бочих Ташкентской железной дороги, Берчогурских каменноуголь-
ных копей,- Карсакпая и др. Во второй половине июля уже происхо-
дят первые столкновения между полицейскими отрядаіми и отряда-
ми восставших.
Под влиянием назревающего революционного кризиса в Рос-
сии усилились революционные выступления трудящихся масс угне-
тенных национальностей. «С одной стороны, переполнилась чаша
национального терпения, с1 другой — почувствовалось, что запоры,
висящие над «тюрьмой народов», стали терять свою прочность и
что при достаточном напоре можно избавиться от них навсегда»83).
Началось знаменитое восстание 1916 г. Оно было нацио-
нально-освободительным восстанием угнетенного казахского наро-
да против царизма и империалистической войны. Одновременно оно
было борьбой против казахских полуфеодалов и баев. Во главе
движения были казахская беднота, рабочие, батраки, то есть те, у
которых, как сообщала царская администрация, «никакого имуще-
ства нет».
784 КазТІАѴ. сТ>. 28, л. 112, л. 11—13.
79 ) КазЦАУ. Ф. к. Тург. губ., д. № С, л. 7.
80 ) С. Б р а й н и н, Н. Тимофеев. Амангельды Иманов — вождь вос-
стания 1916 года з Казахстане. 1939 г., стр. 41.
31 ) КазЦАУ. Ф. 77, д. 75.
«И КазЦАУ. Ф. 28, д. 117, л. 4.






были Семиреченскаяи Тургайскаяобласти. К началуавгуставос-
станиеохватило всю Семир-еченскуюобласть. ПовстанцыВернен-
ского уезда разгромиливсе почтово-телеграфныестанциипо трак-
ту от Верного (Алма-Ата)до Курдая и на несколько днейпрервали
связь между Верным, Пишпеком (Фрунзе) и Ташкентом. В осаде
одного только города Токмак приняло участиесвыше 10 тысяч по-
встанцев.Группа повстанцевКиргизии захватиланаправленныйв
Пржевальск для вооружения кулацких банд большой транспорт
оружия.
Восстаниев Семиречьецаризмомбыло подавленок началуок-
тября, только после того, как в область были брошены огромные
военные подкрепления, в том числечасти, снятые с фронта. А по-
встанцы,показавшиечудесагероизма, не имеливооружения и вы-
ступали, по существу, с голыми руками.
Царскоеправительствосвирепо расправлялось с повстанцами
Семиречья, расстреливаяи вешая тысячами невинных людей, вы-
веденныхиз терпениясамимже царскимправительством и его
палачами.
Вот один из эпизодов жестокойрасправы: беловодскийучаст-
ковый приставарестовалсвыше 700 гражданДжамансартовской
волости, и тут же, в 1 селеБеловодское, полицейскиеи кулакиубили
из них 517 человек. Остальных отправилив Пишпек, где под
звуки музыки зверски закололи всех до единого. В Пр'жевальске
убили около 500 челоіек, из коих 400 дунган.
Восстаниемказахов Тургайскойобласти руководил народный
герой Амангельды Иманов, принимавший участиев националь-
но-освободительномдвиженииказахского народаеще в годы пер-
вой русской революции. Амангельды развивает исключительную
активность, разъезжаетпо аулам Тургайскогоуезда, выступает
на сходах против различных махинацийволостных управителей
и байства,ведетстрастнуюбольшевистскую агитациюпротив указа
царя Николая II о мобилизациии призывает трудящихся к актив-
ному сопротивлению.
Создав еще в срединеиюля в Тургайском1 и Иргизскомуездах
несколько повстанческих отрядов, Амангельды рассылаетсвоих
представителейк трудящимся Кустанайского,Актюбинского, Ир-
гиз.скога, Перовского"(Кзыл-Ордынского),'Атбасарскогои др.уездов
с призывом соединитьсядля совместнойборьбы. Уже в августе
к немуприсоединилисьтрудящиеся Кустанайскогоуезда, а в октяб-
ре -— трудящиеся Казалинскогоуезда. К этомувременив Тургаи-
с.ком и Иргизскомуездах уже существовало до 20 повстанческих
отрядов. Некоторые из них насчитывалипо 2— 3 тысячи человек.
Амангельды устанавливаетрегулярную связь между отрядами,
намечаетобщий план действия повстанцев, поддерживаетв них
боевой дух.
В связи с развернувшимсяво всемКазахстаневосстанием,цар-





групп, мобилизуемых на тыловые работы, сократить с 25 возрастов
до 13 и в Актюбинском и Кустанайском уездах отложить набор
до 15 сентября, а в Тургайском и Иргизском уездах — до 15 октя-
бря. Несмотря на предоставленные «льготы», Амангельды со свои-
ми отрядами продолжал действовать. Повстанцы на основных трак-
тах захватывали и разрушали почтовые и телеграфные станции,
колодцы, сжигали запасы казенного сена, в некоторых местах
разбирали железнодорожную линию, захватывали и сжигали
списки мобилизуемых, дезорганизовывали работу правительственных
учреждений, организовали кузницы, в которых готовили холодное
оружие, собирали имевшееся у трудящихся огнестрельное оружие.
В связи с создавшимся серьезным положением тургайский гу-
бернатор доносил: «Приготовленные для воздействия на киргиз в
Тургае и Иргизе казачьи сотни, как показал опыт этих дней, без
пулеметов и орудий сделать ничего не могут, ввиду огромного
числа вооруженных киргиз, собравшихся большими группами в
трех-четырех пунктах в каждом уезде» 84 ). Царское правительство
безотказно давало подкрепления. О том, каков был размах восста-
ния, можно судить по тому, что в осаде одного только Тургая в
октябре-ноябре 1916 г. приняло участие свыше 16 тысяч повстанцев.
В результате всего этого набор в Тургайской области был сор-
ван. Народ в ходе восстания учился и приобретал опыт борьбы с
царизмом, закалялся, слышал много правдивых большевистских
слов.
Малочисленные в то время большевистские организации Казах-
стана, несмотря на кровавую расправу и террор царских палачей,
выступали во главе восставшего народа, разоблачали империали-
стический, антинародный характер войны, реакционность политики
царских властей И байской верхушки и, следуя указаниям Ленина
и Сталина, пррпагандировали лозунг превращения империалисти-
ческой войны в гражданскую, чтобы избавиться от социального
и национального гнета.
Восстание получило мощный отклик среди народов Средней
Азии и Заволжья. Это, в свою очередь, вызвало еще большее
усиление полицейского террора по отношению к народностям, на-
селявшим национальные окраины. Десятки тысяч людей пали от
рук карателей, тысячи людей приговорены были к смертной казни,
тысячи сосланы на каторру и загнаны в тюрьмы. Карательные
отряды огнем и мечом уничтожали аулы и кишлаки, убивали
■ безоружное население, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей.
У восставших отнимали землю, скот и имущество. Десятки тысяч
людей были вырваны из родных аулов и направлены на тыловые
работы.
300 тысяч человек, примерно 25 процентов коренного населе-
ния Семиреченской области, были загнаны в Западный Китай, их
аулы были сожжены и уничтожены, а имущество было разграб-
лено. Больше того, царское правительство в октябре 1916 г. при-
84 ) С. Б р а й н и н, Н. Тимофеев. Амангельды Иманов — вождь вос-





няло решение о выселении в пустыни всего казахского и киргиз-
ского населения той полосы этой области, где развернулось вос-
стание. На трудящихся была наложена контрибуция.
Зверски подавив это восстание, разжигая вражду и конфлик-
ты между народами, еще больше усиливая репрессии, царизм
тем самым ускорял свою собственную гибель.
Национально-освободительное движение 1916 года дополнило
революционное движение русского рабочего класса и явилось
дополнительным ударом по российскому империализму со сторо-
ны колониальных народов царской России. Восстание^ 1916 года
имело историческое значение в национально-освободительной
борьбе трудящихся Казахстана.
Пролитая кровь не пропала даром. Это восстание показало
трудящимся с предельной ясностью всю корыстность байства,
разоблачило казахских буржуазных националистов как союзников
и слуг царизма. Народ еще раз и полнее увидел отвратительное
лицо ненавистного царизма, помещиков и капиталистов, «своей»
национальной буржуазии. Опыт восстания показал, что трудя-
щиеся казахи без тесного союза с трудящимися братских народов
и прежде всего с русским рабочим классом, без его руководства
и активной помощи не смогут добиться своего освобождения.
Все больше стали сглаживаться взаимная отчужденность и недо-
верие среди народных масс различных национальностей. А гос-
подствующие классы всеми силами старались помешать все более
и более крепнущему союзу мажду русским рабочим классом и
трудящимися Казахстана.
Не будь ярких и поучительных уроков народного восстания
1916 года, огромные трудности осуществления задач Великой Ок-
тябрьской социалистической революции на восточных окраинах
бывшей российской империи были бы, несомненно, еще большими.
Являясь одним из важнейших этапов на пути национально-
освободительной борьбы казахских трудящихся, восстание 1916 го-
да облегчило рабочему классу в исторический 1917 год решение
задачи «...осуществить соединение «пролетарской революции» не
только с 1 «крестьянской войной», но и с «войной национальной» ).
Оно ускорило и облегчило свержение царизма.
Несмотря на свирепую расправу царских палачей с трудовым
населением, неуклонно укреплялся и нарастал единый фронт борь-
бы русских рабочих, крестьян и трудовых масс угнетенных наро-
дов против империалистической войны, против царизма, помещи-
ков и буржуазии.
Партия Ленина — Сталина была единственной партиен, кото-
рая боролась против империалистической войны, стояла за пора-
жение царского правительства в войне, и проводила лозунг пре-
вращения империалистической войны в войну гражданскую. Опыт
и уроки восстания 1916 года сыграли исключительную роль в
формировании революционного отряда из рабочих, батраков и
85) И. В. Стали н. Марксизм и национально-колониальный вопрос.





казахской бедноты, выступившего с оружием в руках на решаю-
щий бои в исторические! дни Октября.
Когда еще не были потушены царизмом последние искры
восстания 1916 года, в России произошла Февральская буржуаз-
но-демократическая революция. Свергнуто царское самодержавие.
Предатели революции — меньшевики и эсеры — сдали власть
буржуазии. Они дали возможность ей создать свое Временное
правительство. Но рядом с последним образовались и Советы
о стране возникло двоевластие.
Весть о победе) Февральской революции быстро распростра-
нилась по всему Казахстану и дошла до самых отдаленных аулов
и кишлаков. Во многих городах и кишлаках состоялись митинги
и демонстрации масс, с радостью встретивших весть о падении
самодержавия. А
В Казахстане, по примеру Петрограда и Москвы, создавались
Советы, стали возникать и другие массовые организации рабочих,
прежде всего, профессиональные союзы, которые приобрели боль-
шое влияние на политическую жизнь еще до того, как Временное
правительство создало в. Казахстане свои органы власти. Теперь
на политическую арену в качестве решающего фактора высту-
пили рабочие и трудовое крестьянство. С особой силой после свер-
жения царизма развернулось национально-освободительное дви-
жение казахского народа, который вместе с русским рабочим
классом . выдвигал требования прекращения империалистической
воины, ликвидации национально-колониального гнета, установле-
ния национального . равноправия, предоставления народу автоно-
мии и т. д.
Угнетенный и измученный военно-оккупационным режимом
царизма трудовой казахский народ думал: нет царя — значит не
будет рабства и национального гнета, мы свободны. Он по праву
видел в победе Февральской революции результаты и своей борьбы
с царизмом.
Но жизнь день за днем рассеивала эти иллюзии масс.
Ю 17 Февральской буржуазно-демократической революции
7 года, свержение самодержавия и приход к власти буржуазно-
помещичьего Временного правительства не привели к коренным
изменениям в положении широких трудящихся масс вообще и
трудящихся Казахстана, в частности. Падение самодержавия и
переход власти в руки буржуазии не привели и не могли привести
к уничтожению национального гнета, к уничтожению порабощения
и неравенства нации, поскольку осталась нетронутой база нацио-
нального гнета— капитализм.
Чтобы убедиться, как относились к национальному вопросу
лидеры буржуазного Временного правительства, достаточно при-
вести некоторые выдержки из доклада Керенского, сделанного
им на закрытом заседании Государственной Думы в декабре
1916 г- Этот будущий министр Временного правительства еще
тогда заявил, 'что «...в этом вопросе, вопросе, касающемся далекой





к инородцам в далекой Азии, едва ли между нами могут быть...
разногласия». И дальше он уточняет это положение: «Ведь, г.г.,
Туркестан и степные! киргизские области это не Тульская или Там-
бовская губернии. На них можно смотреть, как смотрят англичане
или французы на свои колонии» 86 ).
Действительно, так и получилось.
Казахстан оставался в прежнем колониальном положении. В
течение месяца после свержения царской власти в Туркестане
продолжал хозяйничать генерал-губернатор. Временное прави-
тельство всемерно поддерживало его. Этот царский сатрап пы-
тался натравить русских на казахов и узбеков, распространяя раз-
личные провокационные слухи. Он старался провести в жизнь
прежние распоряжения царских властей и свое собственное реше-
ние о выселении казахов и киргиз Семиречья с их земель, о захвате
земель узбеков и т. д.
Временное правительство и его «высокопоставленные» пред-
ставители нашли в Казахстане опору в лице контрреволюционных
буржуазных националистов — алаш-ордынцев, которые для обмана
масс прикрывались национальным флагом- Алаш-ордынцы быстро
договариваются с. новыми правителями и выражают готовность
верно служить Временному правительству. В середине марта один
из лидеров Алаш-Орды Джайнаков посылает приветственную
телеграмму генерал-губернатору К.уропаткину по случаю полного
доверия, оказанного ему Временным правительством, и изобра-
жает этого палача и душителя трудящихся Туркестана как «вы-
сокогуманного», «отечески заботливого» человека, «защитника»
интересов народа.
Это они — алаш-ордынцы — требовали роспуска отрядов вос-
ставшего народа в Тургайском и Иргизском уездах во главе с
Амангельды Имановым и посылки карательных отрядов против
неразоружившихся кипчаков, налагая на них своеобразную кон-
трибуцию в 40 тысяч голов крупного и мелкого скота-
Это они — алаш-ордынцы — угрожали тургайским повстанцам
семиреченской расправой, если они не прекратят восстания. А
когда народные массы продолжали борьбу, то поступали точно
так, как они обещали.
Оставался на своем посту не! только генерал-губернатор. На
местах долгое время сохранена была в полной неприкосновенности
также колониальная и так называемая туземная администрация:
губернаторы, уездные начальники, приставы, урядники, волостные
управители, аульные старшины, бии, стражники, —которые продол-
жали действовать в прежнем объеме и на прежних началах, все-
мерно поддерживаемые Временным правительством. Только в
апреле-мае 1917 г. была сменена верхушка колониального ап-
парата— губернаторы, уездные начальники и т- д. Их места заняли
назначенные сверху Временным правительством областные, уезд-
ные, участковые комиссары. Для обмана масс на эти должности
колониального аппарата русской империалистической буржуазией





были поставлены алаш-ордынцы, эсеры и меньшевики. Они же за-
полнили и местные исполнительные комитеты Временного прави-
тельства- Лидеры Алаш-Орды становятся комиссарами Временного
правительства — Бѵкейханов в Тургайской области, Тынышпаев
в Семиреченской области и т. д., проводя на местах политику импе-
риалистической буржуазии и ее Временного правительства-
Состоявшийся 2 — 5 апреля (20 — 23 марта) 1917 г. в г. Ураль-
ске алаш-ордынский «киргизский» съезд постановил всемерно под-
держивать Временное правительство и высказался за войну «до
победного конца»-
15 — 21 (2—3) апреля 1917 г. в г. Оренбурге состоялся алаш-
ордынский Тургайский областной «киргизский» съезд, который так-
же принял решение о поддержке Временного правительства и
постановил «помочь... всеми имеющимися средствами и содейство-
вать доведению войны до победного конца».
Первым шагом буржуазного Временного правительства по
Туркестану были усиленные розыски казахских батраков и бедня-
ков, уклонившихся от царского набора на тыловые работы. Еще-
в конце апреля 1917 г. в «Семиреченских Областных Ведомостях»-
опубликовывались приказы Семиреченского военного губернатора с
выражением благодарности волостным управителям и другим при-
служникам за поимку лиц, не явившихся по мобилизации 1916 г.
Временное правительство, продолжая политику империали-
стической войны «до победного конца», всячески препятствовало-
возвращению «реквизированных» в 1916 г. на тыловые работы
местных жителей. Оно ставило заградительные отряды на линии
железной дороги, чтобы задерживать и отправлять обратно на
фронт «дезертиров». Оно в то же время ничего не сделало дли-
облегчения невыносимо тяжелых условий быта и труда мобилизо-
ванных и их семей, которые продолжали тысячами гибнуть or
холода, голода, болезней.
Оно не без основания считало, что возвращение «реквизиро-
ванных» может еще больше усилить движение масс. И действи-
тельно, вернувшиеся в аул «реквизированные», имевшие общение-
с революционным русским рабочим классом в Москве, Петрограде.,.
Одессе, Нижнем Новгороде, Харькове и других местах, рассказы-
вали. о том,' как разваливается «империя», как крепнет мощь борю-
щегося с царизмом русского пролетариата, о том, что близко тор-
жество народа- Они активно включились в борьбу. Из этой среды,
вышло впоследствии немало активных защитников и организато-
ров социалистической революции в Казахстане.
В Казахстане был оставлен в полной неприкосновенности не-
навистный для казахского народа, а также для трудового русского?
крестьянства аппарат Переселенческого управления, который про-
должал действовать на прежних, как и при царизме, основаниях. И
после Февральской революции мы в ряде распоряжений Временного
правительства, министерства земледелия видим, как они фактиче-
ски узаконили всю прежнюю царскую политику захвата лучших'
земель и вытеснения казахских трудящихся в бесплодные горные-




как казахским^ так и русским запахивать даже свободные пересе-
ленческие и запасные участки земли. В то же время не затронуты
были крупные хозяйства полукрепостнического типа, которые уси-
ленно насаждались в Казахстане накануне империалистической
.войны, а также хозяйства казахских полуфеодалов и баев. Вла-
дельцы этих хозяйств, как и раньше, продолжали на кабальных
началах эксплоатировать казахское и русское трудовое крестьян-
ское население. Больше того, Временное правительство в лице
членов Туркестанского комитета поощряло действия кулаков-ко-
лонизаторов, которые под видом «возмещения убытков» за восста-
ние 1916 года проводили в Семиречье вместе с манапами и баями
грабеж трудового коренного населения.
Вести о победе Февральской революции и свержении царя
дошли и до казахских и киргизских беженцев в Западном Китае,
где они находились в крайне бедственном положении, лишившись
имущества и скота. Сотни тысяч казахдв и киргиз двинулись об-
ратно на родину. Но Временное правительство и алаш-ордынские
предатели, по существу, запретили им возвращаться на свои род-
ные земли. Их расстреливали на границе. В этих целях по всей
юбласти была развёрнута организация вооруженных байско-кулац-
ких банд. По одному только Пржевальскому уезду, по явно пре-
уменьшенным официальным данным, роздано было для вооруже-
ния кулацких банд 450 винтовок и 150 тысяч патронов.
Начальник штаба ополченского корпуса полковник Спинько
в мае 1917 г- доносил, что «...насилие над безоружным киргизским
населениемпроисходит повсеместно по Семиречью... Между тем на
границе скопляется огромное количество киргиз-беженцев, среди
которых начинается голод» 87 ). В самом же деле среди них свиреп-
ствовал настоящий голод- Люди десятками и сотнями погибали.
Несмотря на все это, на специальном совещании в Пишпеке (в на-
чале мая 1917 г.) с участием членов Туркестанского комитета Вре-
менного правительства — эсера Шкапского, алаш-ордынцев Ты-
нышпаева и Джайнакова, меньшевика Шендрикова и др.—было 1 ре-
шено всеми мерами препятствовать возвращению из Китая бежен-
цев, не оказывать им продовольственной помощи, не допускать их
на жительство в котловину Иссык-кѵля и в районы Большого и
Малого Кебеня и Ак-Пикета Пишпекского уезда, выселять в ІТа-
рынский район и Прибалхашские пески все казахские и киргизские
хозяйства из Иссык-кульской долины и других намеченных гене-
рал-губернатором Кѵропаткиным районов.
Таково лицо Временного правительства-
Казахская национальная буржуазия вместе с русской буржуа-
зией и помещиками делали все возможное, чтобы предотвратить
распространение социалистической революции в Казахстане.
В своей программе партия буржуазных националистов Алаш
выдвинула платформу объединения всех реакционных сил казах-
ской степи. Алаіп-ардынцы оптом и в розницу продавали казахский
народ, занимались предательством трудящихся в пользу помещи-
ков и буржуазии, в пользу империалистических хищников.





2—7 сентября (20—25 августа) 1917 г. состоялся алаш-ордын-
ский II Тургайский областной «киргизский» съезд. На этом съезде
было принято решение о создании «самостоятельной киргизской
национальной партии» (Алаш). (Казахские буржуазные нацио-
налисты еще в годы первой русской революции свою партию офор-
мили как) филиал кадетской партии). По земельному вопросу съезд
решил, что «за основу землеустройства киргиз должна ^быть при-
нята норма, выработанная для киргиз степных областей экспеди-
цией Щербины», организованной реакционным царским прави-
тельством в 1896 г. в целях выявления и изъятия в пользу кулаков
лучших земель трудового крестьянства.
Оренбургский съезд алаш-ордынцев, состоявшийся в декабре
1917 г., санкционировал двоеженство, требовал передать «женский
вопрос на разрешение мусульманского духовного собрания, соглас-
но требованиям корана и киргизских обычаев». Он также высказал-
ся за сохранение старого суда. В вопросе о национальном языке
они ограничивались требованием обучения на родном языке только
в течение первых двух лет. Кроме того, они считали, что «во всех
школах, где обучаются дети киргиз... и во всех русско-туземных
школах... ввести преподавание вероучения, и место муллы не
должно быть вакантным».
Таким образом, партия алаш-ордынцев являлась передовым
отрядом контрреволюции в Казахстане, опорой российской импе-
риалистической буржуазии в крае. По мере нарастания револю-
ционного движения контрреволюционная Алаш-Орда усиливала
■свою националистическую агитацию, выступала с проповедью отде-
ления от революционной России, стремясь изолировать трудящихся
края и тем самым сохранить свое господствующее положение.
Итак, Временное правительство ничего не предприняло для
разрешения национального вопроса, изменения экономических и
аграрных отношений, облегчения крайне тяжелого положения на-
родных масс, устранения произвола военно-чиновничьей бюрокра-
тии, местных Феодалов и баев.
Политика царизма и контрреволюционного Временного пра-
вительства привела Россию на край гибели. В стране были поли-
тическая неразбериха, полный хозяйственный развал. Перед нашей
Родиной встала совершенно реальная угроза потери государствен-
ной самостоятельности, превращения ее в добычу империалисти-
ческих хищников.
Вожди нашего народа Ленин и Сталин и созданная ими рево-
люционная марксистская партия!, партия большевиков, ориентиро-
вали и подготавливали рабочих и крестьян нашей страны на истори-
ческий штурм капитализма, чтобы раз и навсегда покончить с
капиталистическим строем.
Перед партией Ленина — Сталина на пути к Октябрьской со-
циалистической революции стояла грандиозная задача объеди-
нить трудящихся' всех национальностей вокруг русского пролета-
риата с тем, чтобы общими усилиями свергнуть власть помещиков
и буржуазии, установить диктатуру рабочего класса, которая по-





Товарищ Сталин писал: «Если) русификаторская политика ца-
ризма создала пропасть между царизмом и национальностями
старой России, а полуимпериалистская политика меньшевиков и эсе-
ров привела к отходу лучших элементов этих национальностей от
керенщины, то освободительная политика нашей партии завоевала
■ей сочувствие и поддержку широких масс этих национальностей в
ее борьбе против царизма и империалистской русской буржуа-
зии. Едва ли можно сомневаться в том, что это сочувствие и эта
поддержка послужили одним из решающих моментов, определив-
ших победу нашей партии в октябрьские дни» 88 ). Это блестяще
подтвердилось на деле.
Трудящиеся массы Казахстана в ходе революционного движе-
ния убедились, что ни кадеты, ни эсеры, ни меньшевики, ни алаш-'ор-
дынцы не дадут им ни мира, ни земли, ни национального, ни соци-
ального освобождения, что есть только одна партия —партия боль-
шевиков, которая решительно борется за захват власти революцион-
ным рабочим классом, которая ведет борьбу против всех и всяческих
проявлений социального и национального гнета, за действительное
освобождение всех угнетенных народов России. Это обстоятельство
послужило реальной основой дальнейшего укрепления союза ра-
бочего класса с крестьянской беднотой аула и деревни Казахстана,
реальной основой активной поддержки Великой Октябрьской со-
циалистической революции трудящимися Казахстана.
Таковы коротко предпосылки Октябрьской социалистической
революции в Казахстане. Факты свидетельствуют о том, что Ок-
тябрьская революция в Казахстане была вполне закономерной,
ибо у измученного и истерзанного, голодного и нищего народа,
всякое проявление свободы которого в течение веков попиралось
и убивалось, другого выхода, кроме тесного союза с русским рабо-
чим классом 1, борьбы под его руководством за свержение
контрреволюционного Временного правительства и завоевание
государственной власти в свои руки, не было. «Необходима была
новая, социалистическая революция для того, чтобы вывести страну
из тупика империалистической войны и хозяйственного развала» 89 ).
Для партии Ленина —Сталина, оказав-
шейся единственной партией, которая осталась
Советская оеволю- верной делу социализма и интернационализма,
ПИЯ R КЯЯЯУГТЯ HP ^ 1
Первый этап подго- было яСН0 > что Временное правительство стоит
товки создания со- не^з'а народ, а против народа, не за мир, а за
ветской автономии войну, что оно не хочет и не может дать наро-
ду ни мира, ни земли, ни хлеба.
Перед большевистской партией встала за-
дача — терпеливой разъяснительной работой вскрыть империа-
листический характер Временного правительства, разоблачить
предательство эсеров и меньшевиков, пока еще имеющих поддерж-
ку в народных массах и хозяйничающих в Советах, разъяснить ра-
88 ) И. В. Стали н. Марксизм и национально-колониальный вопрос,
1937 г., стр. 105.
89 ) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос,





бочим и солдатским массам, что до полной победы необходимо сде-
лать еще шаг вперед и заменить буржуазное Временное прави-
тельство правительством Советов.
Разъяснительная деятельность большевиков находила благо-
приятную почву. Ход событий в стране и поведение Временного
правительства с каждым днем вскрывали и показывали, что согла-
шательская политика эсеров и меньшевиков есть политика прово-
лочек и обмана доверчивых людей. В то время, как рабочие и сол-
даты с рвением осуществляли демократические свободы — свободу
слова, печати, союзов, собраний, демонстраций— старались пол-
ностью использовать впервые завоеванные ими в результате свер-
жения самодержавия демократические права для активного уча-
стия в политической жизни страны, Временное правительство про-
водило политику борьбы с революционным движением масс, поли-
тику ограничения или ликвидации демократических свобод, полити-
ку, при которой можно было бы ввести революцию в нужные для
буржуазии рамки.
Как раз в этот ответственный период, 12 марта 1917 г., това-
рищ Сталин из Туруханской ссылки снова вернулся в Питер — ре-
волюционную столицу России. Партия большевиков только что вы-
шла из подполья. В первых же статьях товарища Сталина больше-
вики получают принципиальные руководящие указания для своей
работы. В статье «О Советах рабочих и солдатских депутатов» то-
варищ Сталин писал: «Укрепить эти Советы, сделать их повсе-
местными, связать их между собой во главе с Центральным Сове-
том рабочих и солдатских депутатов, как органом революционной
власти народа» 90 ).
Товарищ Сталин, товарищ Молотов вместе с большинством пар-
тии сплачивали народ на борьбу за перерастаниебуржуазно-демо-
кратической революции в социалистическую , вскрывали грабитель-
ский, несправедливый характер все еще продолжающейся импе-
риалистической войны, отстаивали политику недоверия империали-
стическому Временному правительству, выступали против меньше-
вистско-эсеровского оборончества и против полуменыиевистскои
позиции условной поддержки Временного правительства, которую
занимали оппортунисты. .
3 апреля 1917 г., после долгого изгнания, вернулся в Россию
В. И. Ленин и на другой день после приезда он выступил со
своими знаменитыми апрельскими тезисами.
Апрельские тезисы Ленина и решения Апрельской (VII) кон-
ференции большевиков дали нашей партии новую ориентировку в
новых условиях борьбы после свержения царизма, нацелили партию
на борьбу за перерастаниебуржуазно-демократической революции
в социалистическую, разоблачая оппортунистическую, антиленин-
скую линию Каменева, Рыкова и других.
Если марксисты до сих пор считали парламентарную республи-
ку лучшей политической формой перехода к социализму, то теперь
Ленин предлагал заменить парламентарную республику республи-





кой Советов, признавая последнюю наиболее целесообразной фор-
мой политической организации общества в переходный период от
капитализма к социализму. Это был серьезный шаг вперед в обла-
сти теории и практики марксизма.
Выступая на Апрельской конференции с докладом по нацио-
нальному вопросу, развивая последовательную марксистско-ленин-
скую линию в этом вопросе, «Сталин обосновал большевистскую
национальную политику, отстаивал право наций на самоопределе-
ние вплоть до отделения и образования самостоятельных госу-
дарств. Ленинско-сталинская национальная политика обеспечила
партии поддержку угнетенных национальностей в Великой Октябрь-
ской социалистической революции» 91).
Разгром июльской демонстрации вызвал перелом в развитии
революции. Политическое положение в стране резко изменилось.
Не стало двоевластия. Советы с их эсеро-меньшевистским руко-
водством не захотели взять всю власть и скатились в лагерь бур-
жуазии. По выражению товарища Сталина, Советы стали безвласт-
ными. Власть всецело была в руках буржуазного Временного пра-
вительства, которое, продолжало разоружать революцию, громить
ее организации, громить партию большевиков. Возможности мир-
ного развития революции исчезли. Ленин, травимый и преследуе-
мый Временным правительством, находился в подполье.
В этой обстановке собрался в Петрограде исторический VI
съезд партии большевиков (июль-август 1917 г.), проводивший
свою работу нелегально. Товарищ Сталин в своих докладах на
съезде четко сформулировал задачу и тактику партии в борьбе за
социалистическую революцию. Товарищ Сталин говорил, что рево-
люция становится по своему характеру социалистической, дал
решительный отпор троцкистам, пытавшимся поставить курс партии
на социалистическую революцию в зависимость от пролетарской
революции на Западе, отстаивал учение Ленина о возможности по-
беды социализма в нашей стране.. Товарищ Сталин заявил: «Не
исключена возможность, что именно Россия явится страной, про-
лагающей путь к социализму... Надо откинуть отжившее представ-
ление о том, что только Европа может указать нам путь. Сущест-
вует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на
почве последнего» 92 ).
Съезд утвердил экономическую платформу большевиков, кото-
рая в дальнейшем легла в основу декретов Октября. Далее, съезд
во всех своих решениях с особой силой подчеркнул ленинское поло-
жение о союзе пролетариата и беднейшего крестьянства, как усло-
вии победы социалистической революции.
Товарищ Сталин заявил: «Мирный период революции кон-
чился, наступил период не-мирный, период схваток и взрывов...» 93) -
Съезд нацелил партию на вооруженное восстание, на завоевание
диктатуры пролетариата. И наша партия шла к цооруженному вос-
станию, завоевывая большинство в рабочем классе, в Советах и
91 ) Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. Изд. 2-е, стр. 60.
ж ) И. В. С т а л и н. Соч. т. III, стр. 186 — 187.





привлекая на сторону революции миллионы крестьян. Партия боль-
шевиков развертывает большую политическую работу на фронте и
в тылу, разбивает контрреволюционный заговор генерала Корни-
лова, все попытки соглашательских партий и попытки капитулянтов
внутри партии свернуть партию с единственно правильного пути,
подготавливает массы к последнему решительному удару по всей
помещичье-капиталистической системе.
24 октября 1917 г- началось организованное и руководимое
партией большевиков, Лениным и Сталиным вооруженное восста-
ние рабочих в союзе с крестьянской беднотой, при поддержке ре-
волюционных солдат и матросов, которое кончилось свержением
власти буржуазии и помещиков в России.
Вечером 25 октября открылся II съезд Советов, передавший
всю власть в стране Советам и учредивший новый тип государ-
ства—социалистическое советское государство. 26 октября съезд
принял декрет о мире, предлагающий правительствам воюющих
стран заключить немедленно перемирие для ведения переговоров
о мире. Съезд принял декрет о земле, по которому «помещичья
собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа»
и земля передается в пользование крестьянству. Все недра земли
(нефть, уголь, руда и т. д.), леса, воды переходили в собственность
народа. Наконец',, на II съезде Советов было сформировано первое
Советское правительство — Совет Народных Комиссаров, состав-
ленный из большевиков. Председателем первого Совнаркома был
избран великий Ленин.
Вслед, за Петроградом установилась власть Советов в
Москве. Один за другим становились советскими крупные города
России, а затем целые области и районы.
«Революция, начатая в центре, не могла долго оставаться в
рамках узкой его территории. Победив в центре, она неминуемо
должна была распространиться на окраины. И действительно, рево-
люционная волна с севера с первых же дней переворота разлилась
по всей России, захватывая окраину за окраиной» 94 ).
Распространение власти Советов по территории громадной
страны шло таким быстрым темпом, что Ленин назвал его «триум-
фальным маршем» советской власти.
Великая Октябрьская социалистическая революция победила.
Она уничтожила капитализм, раз и навсегда отняла у буржуазии
средства производства и превратила фабрики, заводы, землю, желез-
ные дороги, банки в собственность всего народа, в общественную
собственность. Она установила диктатуру пролетариата и передала
руководство государством рабочему классу, сделавшемуся теперь
господствующим классом. Открылась новая эра в истории челове-
чества.
Весть о победе революции в Петрограде и Москве быстро обле-
тела весь Казахстан. Трудно описать, какое радостное волнение пе-
94 ) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос,





:реживали в эти дни рабочие, батраки и беднейшее крестьянство Ка-
захстана в связи с исторической победой героического русского ра-
бочего класса ѵі передачей всей власти Советам.
Победив в центре, русский рабочий класс взялся за оказание
братской помощи угнетенным народам окраин. Рабочие, .солдаты,
беднота аулов и деревень Казахстана, руководимые большевиками,
с рвением поднялись на борьбу за переход власти к Советам рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов. Их борьбу вдохновля-
ли и поддерживали беспримерный героизм и практическая помощь
великого русского народа. Старые большевики-революционеры, ра-
бочие Питера и Москвы, закаленные в революционной борьбе, выда-
ющиеся деятели большевистской партии пришли в казахскую степь
и помогали трудящимся избавиться навсегда от ига помещиков и
капиталистов, феодалов и баев.
В казахской степи начали возникать Советы.
Оренбургский Совет рабочих и солдатских депутатов,
руководимый большевиками, 31 октября (13 ноября) 1917 г. вынес
постановление о переходе власти Советам. Поскольку Оренбург
тогда был главным политическим центром Казахстана, а впослед-
ствии — его первой советской столицей, то переход власти в руки
Советов в г. Оренбурге имел исключительно важное значение для
всего Казахстана. Тем более, что Оренбург по своему географичес-
кому положению являлся основным звеном, связывавшим Туркес-
тан и Казахстан с центральными районами России.
1 (14) ноября 1917 г. в Ташкенте была свергнута власть бур-
жуазии и утверждена власть Советов. Победа Советов в Ташкенте—
административно-политическом центре Туркестанского края —так-
же имела решающее значение для всей бывшей Сыр-Дарьинской
и других соседних с ней областей и уездов.
30 октября (12 ноября) советская власть была установлена в
г. Перовске (Кзыл-Орде), а затем в течение ноября в Чимкенте,
Туркестане, Казалинске. и других городах Сыр-Дарьинской обла-
сти, в г. Петропавловске.
Несколько позже советская власть была установлена в Куста-
нае— 25 декабря 1917 г. (7 января 1918 г.) и в Актюбинске — 8" (21)
января 1918 г. и т. д.
Отчаянное сопротивление переходу власти в руки Советов ока-
зала контрреволюция в Семипалатинске, в котором сконцентриро-
вались значительные силы белогвардейцев и алаш-ордынцев. Семи-
палатинские большевик^, руководившие Советом рабочих и солдат-
ских депутатов, подняли народные массы на вооруженное восста-
ние, и 16 февраля 1918 г. советская власть победила и в Семипа-
латинске.
В ночь под 3 марта 1918 г. в Верном была свергнута власть
Временного правительства и был организован Военно-революцион-
ный комитет, к которому перешла! вся власть. В результате упор-
нейшей борьбы на протяжении марта 1918 года советская власть
была установлена по всей территории Семиречья.
Таким образом, весной 1918 г. над всей территорией Казах-





Как видно из вышеизложенного, не на всей территории Казах-
стана одновременно установилась советская власть. «Революция,
начатая в Центре, — писал товарищ Сталин,—распространялась
на окраины, особенно восточные, с некоторым опозданием...» 95 ).
Советское строительство в Казахстане натолкнулось на ряд боль-
ших трудностей, обусловленных бытовыми особенностями, общей
экономической и культурной отсталостью, малочисленностью ра-
бочего класса, остатками колониального прошлого.
Перед партией Ленина—Сталина, перед большевиками Ка-
захстана встала задача преодоления этих серьезных трудностей и
создания необходимых для этого условий. Основным условием
упрочения советской власти в Казахстане явилась борьба со все-
ми . контрреволюционными элементами, контрреволюционным мест-
ным национализмом, практическое проведение в жизнь советской
автономии, которая должна была еще более приблизить советскую
власть к местному трудящемуся населению и сделать ее народной.
В борьбе за советскую власть и за осуществление своей совет-
ской автономии трудящимся Казахстана, под руководством боль-
шевистской партии, пришлось вести упорную борьбу с буржуазными
националистами, противопоставлявшими советской автономии свое
требование буржуазно-националистической автономии, пытав-
шимися в первые годы революции навязать казахскому народу анти-
народное и контрреволюционное алаш-ордынское «правительство».
Заметим, что с целью удержать обманом трудящиеся массы под
своим влиянием алаш-ордынцы на областных съездах казахской
полуфеодальной буржуазии еще летом 1917 года стали кричать
о национальной автономии. Однако на своем первом же, так назы-
ваемом «общекиргизском» съезде (Тургайском) 20—26 июля 1917 г.
они проводят решение о том, что с объявлением автономии
нужно дождаться Учредительного собрания, которое и будет окон-
чательно решать вопрос об автономии казахов. Алаш-ордынцы в
вопросе об автономии проводили ту же тактику, какую они вместе
с кадетами, меньшевиками и эсерами проводили в аграрном вопросе:
отложить решение вопроса до Учредительного собрания, а Учре-
дительное же собрание отложить до «победного конца» империа-
листической войны.
Алаш-ордынцы совершенно не1 собирались вступать в конфликт
с русской буржуазией и ее контрреволюционным Временным прави-
тельством из-за вопросов автономии. Алаш-ордынцы являлись
подлинными представителями казахского байства, а потому они
защищали кровные интересы полуфеодалов и баев. Временное
правительство защищало интересы буржуазии и помещиков. Опыт
показывает, что по мере роста революционного движения в России
происходило все большее и большее сближение между русской бур-
жуазией и казахским байством. «Между буржуазией эксплуатирую-
95) Политика советской власти по национальному вопросу за три года





щих и колониальных стран,— говорит Ленин,— произошло извест-
ное сближение,так что очень часто, пожалуй, даже в большинстве
случаев,— буржуазия угнетенныхстран, хотя она и поддерживает
национальноедвижение, в то же время в согласиис империалисти-
ческой буржуазией, т. е. вместес нею, и борется против всех рево-
люционных движений и революционных классов»96).
Казахское байство и его идеолог — буржуазно-националисти-
ческая интеллигенция— в согласиис империалистическойрусской,
буржуазиейборолись с революционнымнационально-освободитель-
ным движениемказахского народане только в 1917 году, но и
значительнораньше. Отсюда вывод: существо алаш-ордынскойпо-
литики при правительствеЛьвова и Керенского определялось от-
нюдь не требованиемавтономии. Оно заключалось в поддержке
буржуазии и ееВременногоправительства,в поддержкеказахских,
полуфеодалов и баев, в подавленииреволюционногодвижения на-
рода общими усилиями.
Понятно, что решениеиюльского 1917 г. съездапартииАлаш
об отсрочке решения, вопроса об автономии до Учредительного
собрания было рассчитанона сохранениеи укреплениевластибур-
жуазно-империалистическогоВременного правительства. Поста-
новка вопроса об автономиибыла вызвана исключительно требо-
ванием масс, усилениемборьбы казахских трудящихся за свое
освобождениеот национальногоугнетения. Алаш-ордынцытолько
под напоромказахских трудящихся вынуждены были говорить об
автономии. Это был маневр контрреволюционеров.
Дело в корне изменилось,когда власть буржуазии и помещи-
ков была свергнута,и установиласьв нашейстраневласть Советов,
диктатура пролетариата.Теперь алаш-ордынцы выступают вкупе
совсеми другими контрреволюционнымисиламипротивдиктатуры
пролетариата,пытаясь в своих целях использовать «Декларацию
прав народов России».
Известно, что наканунеи в дни Октября на территорииКа-
захстанавозникаетряд контрреволюционных областных «прави-
тельств». Русская буржуазия и помещики,эсерыи меньшевики, бе-
логвардейскиегенералы и офицеры, разгромленныев центре, те-
перь совместнос казахскимифеодалами, баями и националистами'
пытаются создать в Казахстанеи Туркестанеочаг контрреволюции,
вооруженный кулак против советской власти, используя в своей
борьбе пережиткистарогопрошлого и отсталостьтрудящихся масс.
Во второй половиненоября 1917 г. атаманДутов занимает
г. Оренбург, арестовываетвидных большевиков и составСовета и
устанавливаетв Оренбургскойгуберниии Тургайскойобластидик-
татуру «Войскового правительства».Вскоре после этого, то-естьв
декабре1917 г., при помощи и поддержкеДутова алаш-ордынцы
в срочном порядке созывают в Оренбургевторой так называемый'
«общекиргизский» съезд контрреволюционных алаш-ордынцев и
на нем выносят решениеоб учреждении автономии Алаш-Орды,
«не дожидаясь санкцииУчредительногособрания». Главой этог©





«правительства» стал презренный враг и палач казахского народа
А. Букейханов. На этом съезде алаш-ордынцы в полном согласии
с Дутовым намечают большую программу формирования алашских
и белогвардейских отрядов для борьбы против Советов, для осу-
ществления свирепой диктатуры войскового и алаш-ордынского
«правительств». В г. Коканде провозглашается буржуазно-нацио-
налистическая контрреволюционная «автономия» Туркестана во
главе с матерыми панисламистамиЧокаевым и Тынышпаевым.
Даже тот факт, что алаш-ордынцы при Временном правитель-
стве решение вопроса об автономии откладывали до Учредитель-
ного собрания, а при советской власти торопились с объявлением
этой автономии, «не ожидая санкции Учредительного собрания»,
говорит о многом. Он говорит, прежде всего, о том, что объявление
алаш-ордынским съездом автономии имеет в виду борьбу против
большевиков, против советской власти, как позднее они сами мно-
гократно подтверждали, что именно для борьбы с большевиками
они пошли на поспешное объявление своей автономии.
Алаш-ордынцы действовали, используя каждый удобный мо-
мент. В конце марта 1918 г. в г. Уральске белоказачье офицерство
совершает контрреволюционный вооруженный переворот, разору-
жает местную вооруженную команду Совета, арестовывает членов
Уральского облисполкома и устанавливает диктатуру «Войскового
правительства». Белоказачьему офицерству в этом помогли не толь-
ко меньшевики и эсеры, но и алаш-ордынцы. Теперь под крылышком
бандита Толстова взялось за дело так называемое Западное отделе-
ние Алаш-Орды с центром в Джамбейте.
Алаш-ордынское «правительство» (как и кокандсікое) в своих
постановлениях сохраняло помещичье-капиталистическую и байскую
собственность на землю, фабрики и заводы, сохраняло старый ша-
риатский суд, рабское положение женщины-казашки.
Но какие бы меры ни принимались контрреволюционерами, уже
невозможно было остановить революцию и ее распространение.
Трудящаяся массаКазахстана пошла за большевиками, за Совета-
ми, за русским рабочим классом, ибо она «доверяет пролетариату
России больше, чем буржуазии» (Ленин).
* *
*
Первые же декреты советской власти—декрет о земле и дек-
рет о мире—«два закона мировой важности» (Ленин) — сразу по-
казали, что ставший у власти рабочий класс на деле и без прово-
лочек осуществляет вековые чаяния и надежды широких народных
масс. ! ".
В казахской степи повсеместно проходили многолюдные де-
монстрации и митинги трудящихся, организованные большевиками.
В декабре 1917 г. в г. Акмолинске состоялась демонстрация 10
тысяч бедняков и революционной молодежи. Участники демонстра-і
ции послали приветственную телеграмму организаторам и вождям
социалистической революции Ленину и Сталину, в которой говори-
лось, что казахская буржуазная интеллигенция, став на сторону





л что «автономия Алаш-Орды киргизским (казахским) трудящимся^
не нужна».
Резолюция крестьянского и казахского съезда Кустанайск'ого
уезда, состоявшегося 27 — 28 (15 — 16) января 1918 г. по вопросу
«О взятии^ власти Советами», гласила: «...крестьянско-киргизский
(казахский) съезд приветствует разрыв трудового народа с бур-
жуазией и переход власти в руки Советов рабочих и солдатских,
крестьянских и киргизских (казахаких) депутатов, ибо только та-
кая власть может осуществить требования народа, т, е. переход
земли в руки трудового народа без выкупа, контроль над произ-
водством и заключение справедливого мира» 97 ):.
Во второй половине января 1918 г. казачий атаманДутов со
своим «Войсковым правительством» в городе Оренбурге был раз-
громлен советскими войсками. Дутов и находившееся под его кры-
лышком «правительство» алаш-ордынцев бежали из Оренбурга.
В Оренбурге восстановилась советская власть. И этим самым была
ликвидирована первая «пробка», т. е. путь от центрареволюционной
России к Казахстану и Средней Азии. г
21 марта (3 апреля) 1918 г. в городе Оренбурге проходил Тур-
Майский областной съезд Советов, созванный чрезвычайным комис-
саром области тов. ДжаНгильдиным А. На съезде присутствовало
свыше 600 делегатов, большинство которых были казахи.
Съезд принял развернутую резолюцию «Об организации власти
в области»* в которой подчеркнул, что «укрепление власти пролета-
риата, добытой потом и кровью рабочих, солдат, крестьян и других
народов, населяющих Российскую Федеративную Республику, " мо-
жет быть достигнуто только введением Советской власти» 98 ).
Делегаты съезда заявляли, что со времени появления у власти
Советов казахи услышали в их словах и видят в их действиях что-
то близкое и родное и поэтому они вполне сочувствуют этой
власти 99 ) .
Необходимо подчеркнуть, что Тургайокий областной съезд Со-
ветов имел огромное организующее и агитационное значение. Он
откликнулся на все основные вопросы революции. Съезд принял
инструкцию о создании в области частей Красной армии под назва-
нием «русско-киргизских социалистических отрядов» и призвал на-
род как один подняться на защиту советской власти. Эти отряды
быстрыми темпами стали формироваться в Тургайской области.
Съезд одобрил заключение советским правительством Брест-
ского мира. В приветственной телеграмме Совету Народных Ко-
миссаров делегаты съезда торжественно заявили/что все трудовое
население области будет твердо стоять на страже завоеваний про-
летарской революции и всемерно крепить советскую власть, кото-
рая только и может дать «свободу, братство, мир и процветание
трудящихся всех стран, без различия национальностей»!00 ).
■97 ) «Известия Тургайского Облисполкома» № 3 от 20/7 февраля 1918 г.
98) «Тургайский областной съезд Советов». Протоколы. Под редакцией
Н. Тимофеева. 1936 г., стр. 94.
99 ) См. «Тургайский областной съезд Советов». Протоколы. Под редакцией
Н. Тимофеева. 1936 г., стр. 11.





Комсактинский волостной Совет Актюбинского уезда на засе-
дании Совета 1 апреля 1918 г. в присутствии делегатов от пяти
аульных Советов «признал советскую власть единственной властью
Российской Республики», приветствовал Совет Народных Комис-
саров и постановил всемерно ее поддерживать. Он возбудил хода-
тайство о скорейшем «распространении среди населения декретов
Совета Народных Комиссаров, ,которые до сих пор задерживались
буржуазной властью» 101 ).
27 (14) марта 1918 г. делегаты граждан киргиз (казахов)’ Се-
мипалатинского, Павлодарского, Усть-Каменогорского, Зайсанского
и Каркаралинского уездов с удовлетворением констатировали, что
«С Октябрьского переворота вся власть ныне не существующего
Временного правительства, олицетворявшего собой в сущности тот
же буржуазно-капиталистический строй,) перешла к представителям
истинного пролетариата в лице Советов солдатских, рабочих,
крестьянских и киргизских депутатов» 102 ). Депутаты от уездов
обратились с просьбой «о немедленном упразднении уездных и во-
лостных исполнительных комитетов Временного правительства, еще
сохранившихся к этому времени, и о передаче власти уездным и
волостным Советам» 103).
Все эти и подобные им многочисленные факты -говорят о том,
что казахские трудящиеся массы являлись активной силой в борьба
русского рабочего класса за установление диктатуры пролетариата.
Великая Октябрьская социалистическая революция, исторические
декреты советского правительства, Декларация прав народов Рос-
сии, гигантская работа, , которую развернул под непосредственным
руководством товарища Сталина Народный Комиссариат по делам
национальностей, — все это вызвало взрыв революционного энту-
зиазма в массах и привело к тому, что даже отсталые слои трудя-
щихся начали высвобождаться из-под влияния байства, влаги-ор-
дынцев, меньшевиков и эсеров.
Уже весной 1918 г. повсеместно проводилась ликвидация и
разгром контрреволюционной партии Алаш, алаш-ордынского и
кокандокого «правительств» и всяких других контрреволюционных
организаций.
18—24 марта^ 1918 г. в г. Уральске проходил первый съезд
советов Уральской губернии. Съезд принял постановление о рос-
пуске казачьего «Войскового правительства» и «правительства»
Алаш-Орды. Съезд сделал распоряжение об аресте руководителей
Западного отделения Алаш-Орды Досмухамедова и др.
Тургайский областной съезд Советов 21 марта— 3 апреля
1918 г., о котором мы говорили выше, исключил из своего состава
и изгнал активных алаш-ордынцев-, принял решение о конфискации
алаш-ордынской газеты «Казах» и ее типографии.
Совнарком Семнречѳнской области 19 марта 1918 г, национа-
лизировал типографию областного комитета Алаш, а 11 апреля
того же года был ликвидирован и сам областной комитет.
І01 ) Актюб. обл. архив. Ф. № і, д . № 23, л. 306.
102 ) Вост.-каз. обл. архив. Ф. № 115, д. № 17/24, л. 2.





21 апреля 1918 г. из Омска была послана в Москву телеграмма
на имя Ленина и Сталина, в которой говорилось: «В Западной Си-
бири и Степном крае... существует буржуазная партия Алаш, во
главе которой стоит известный кадет Букейханов и др... Довожу до
сведения, что партия Алаш разогнана, члены ее арестованы. Букей-
ханов — один из видных активных участников выступления Дуто-
ва — разыскивается» 104 ).
Вопреки желаниям и стремлениям врагов народа, по казахским
степям совершалось триумфальное шествие советской власти.
Но националистическая, алаш-ордынская интеллигенция По-
пробовала вступить в переговоры с Москвой, поспешно послав туда
своих представителей. Она рассчитывала, что путем обмане! совет-
ского правительства ей удастся подменить Советы рабочих, солдат-
ских, крестьянских и киргизских депутатов своими «советами». В
ответ на эти происки алаш-ордынцев Москва потребовала немед-
ленного признания Советов на местах.
Убедившись во все возрастающей силе! советской власти в
Казахстане и в провале своих попыток свергнуть ее при помощи
мятежей, буржуазные националисты решили облечь борьбу против
пролетарской революции в новые формы. Алаш-ордынцы заявили о
своем признании центрального советского правительства. Прикры-
ваясь маской признания Советов, они решили проникнуть в испол-
нительные органы Советов, дискредитировать и подорвать их
авторитет и силу, а потом напасть и свергнуть советскую власть.
И эти происки алаш-ордынцев были разоблачены и потерпели крах.
*
Ленин и Сталин учили нашу партию и наш трудовой народ,
что задача заключается не только в завоевании власти, но и в том,
чтобы закрепить эту власть. А для упрочения же советской власти,
прежде всего, необходимо было до основания сломать старую
эксплоататорскую государственную машину, старый ■ буржуазный
государственный аппарат и создать новый, советский аппарат. Это
является важнейшей задачей социалистической революции как в
центре, так и на окраинах. На основе этого гениального учения
марксизма-ленинизма немедленно после перехода власти к Сове-
там, по примеру центра России, началась в Казахстане ломка
и разрушение старой государственной машины. На базе Советов
началось строительство нового государственного аппарата, аппа-
рата пролетарской диктатуры. Социалистическая революция, опи-
раясь на революционное народное творчество, пробужденное и ру-
ководимое большевиками, разрушала старые, насквозь прогнившие
устои, утверждала новые принципы, устанавливала новые поряд-
ки, соответствующие интересам трудящихся. Большевики ликви-
дировали старые учреждения — чиновничью администрацию, бур-
жуазно-помещичье Переселенческое управление и многие другие.
Советская власть сразу отдала на слом и старый суд господ-
ствующих классов, который «изображал собою защиту порядка, а





на самом деле был слепым, тонким орудием беспощадного подав-
ления эксплоатируемых, отстаивающим интересы денежного
мешка» 105 ).
Сословия и старые звания — дворяне, мещане и т. п.— также
были уничтожены. Проведено было отделение церкви от государ-
ства и школы от церкви. Казахское население в правовом отноше-
нии уравнивалось с русским. Уничтожены были особые привилегии,
которыми пользовались колонизаторские элементы. Советская
власть провозгласила равноправие женщины, которая в дореволю-
ционном Казахстане вообще никакими правами не пользовалась.
Уничтожение старого, эксплоататорского государственного, в
том числе и судебного, аппарата и создание советских государ-
ственных и судебных органов в Казахстане определялось развитием
самой революции и ходом борьбы за советскую власть.
Буржуазия и старое чиновничество оказывали отчаянное сопро-
тивление мероприятиям советской власти и саботировали их. Чи-
новники не выходили на работу, не выполняли распоряжений совет-
ских органов, прятали служебные книги, ключи от касс и т. д. Это
было одной из форм контрреволюционной борьбы, направленной
против диктатуры пролетариата.
Сопротивление буржуазии, баев и старого чиновничества меро-
приятиям советской власти, саботаж этих мероприятий имели своей
целью парализовать управление страной, увеличить хозяйственные
затруднения, спровоцировать недовольство масс и толкнуть их на
'свержение советской власти. Но решительными мерами советского
правительства саботаж чиновников был сломлен. По примеру цент-
ра России в Казахстане организовались соответствующие отделы
Советов. Установилась повседневная связь с центральными и крае-
выми учреждениями советского государства. Созданы были орга-
ны чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем, а также рабоче-крестьянская милиция-.
Советское правительство сейчас же после установления совет-
ской власти поставило деятельность предпринимателей под конт-
роль рабочей массы, ввело на фабриках и заводах рабочий контроль
и проводило мероприятия, обеспечивающие в дальнейшем переход
к управлению производством.
Вместе с тем советское правительство приняло решительные
меры по созданию социалистической трудовой дисциплины, по обе-
спечению напряженной работы во всех отраслях народного хо-
зяйства, по умножению революционной боеспособности масси ук-
реплению обороноспособности страны.
Трудящиеся Казахстана, руководимые большевиками, с первых
же дней работы советского правительства откликнулись на все его
призывы и важнейшие революционные мероприятия, ибо они пол-
ностью отвечали кровным интересам народных масс.
Тургайский областной съезд Советов (21 марта— 3 апреля
1918 г.) в своей резолюции «По рабочему вопросу» писал: «На
фабриках и заводах должна проводиться строгая самодисциплина...





Нужно ежеминутно помнить, что только напряжение творческих
сил пролетариата в поднятии производительности труда во всех
областях народнохозяйственной жизни, революционная железная
выдержка в политической борьбе с классовым врагом — буржуа-
зией спасут не только нашу русскую, но и международную социа-
листическую победоносную революцию» 106 ).
Совет Народных Комиссаров РСФСР 28 июня 1918 года издал
декрет о национализации крупной промышленности. В государствен-
ную социалистическую собственность переходили промышленные
предприятия Казахстана — заводы, фабрики. Национализированы:
были банки, пароходства, крупные торговые предприятия.,
В соответствии с декретом советского правительства о земле в
пользование трудящихся Казахстана перешли крупные поместья,,
земли казачьего офицерства и земли, отмежеванные Переселенче-
ским управлением в фонд переселения. Расторгнуты были заклю-
ченные кулаками договоры на аренду казенных земель. Эта земля 1
была переданав распоряжение местных Советов. Советы приступили
к обеспечению казахского населения летними и зимними выпасами:
для скота, скотопрогонными путями, сенокосными угодиями. Советы
обеспечивали землей и безземельных русских переселенцев, так.
называемых «временно проживающих» и «не приписных».
«Все участки, взятые предпринимателями у Переселенческого-
управления и киргизских ' обществ в долгосрочную аренду, — гово-
рилось в решении СНК Семиреченской области от 11 мая 1918 г., —
немедленно переходят в распоряжение земельно-водных комитетов,,
а до организаций 'таковых — в распоряжение местных уездных
совдепов... Имущество их, живой и мертвый инвентарь национали-
зируются в пользу Российской Федеративной Социалистической
Республики и немедленно- переходят в распоряжение и под конт-
роль земельно-водных комитетов, уездных и областного Совдепа».
Большевистские организации и Советы Казахстана, осущест-
вляя политику партии Ленина—Сталина по национальному вопросу,
принимали меры к ликвидации тяжелого наследия колонизаторской
политики царизма и контрреволюционного Временного правитель-
ства. При Советах создавались комиссии по регулированию нацио-
нальных взаимоотношений:. Участники восстания 1.916 года были
возвращены из Западного Китая. Кочевое казахское население
обеспечивалось лучшими сенокосами и пастбищами. Уделялось
большое внимание- продовольственному снабжению, являвшемуся
тогда острейшим и сложнейшим вопросом. Принимались серьезней-
шие меры к вовлечению казахских трудящихся -и женщин в Сове-
ты, в управление Советским государством.
Исполнительные комитеты Советов постоянно знакомили рабо-
чих и крестьян с законами и мероприятиями советской власти.
Созывались совещания председателей аульно-сельских Советов,,
представителен волостных исполкомов. Зачастую эти совещания





созывались непосредственно на предприятиях и в аулах с участием
большого количества рабочих и крестьян.
Советы Казахского края подняли тружеников аула и деревни
на борьбу за восстановление и развитие посевов, на борьбу за
хлеб, помогали крестьянам засеять свои поля, звали их не остав-
лять ни одной не засеянной полоски плодородных земель. Для засева
заброшенных полей, например, Советам приходилось заставлять
кулаков немедленно прекратить саботаж посевной и даже при-
бегнуть к мобилизации населения, поскольку этого требовало по-
ложение страны и народа.
«Кто не сеет, тот враг себе и всему народу... Кто честно тру-
дится, тот нам друг, и мы защищаем его труд», — говорилось в воз-
звании верненских большевиков «К крестьянам-хлеборобам и всем
трудящимся» 107 ).
Несколько позже, то-есть 11 апреля 1918 г., было опублико-
вано постановление Верненской организации партии: «Население
Семиреченской области мрет беспощадной голодной смертью...
чтобы избежать этого ужасающего явления в следующем году,,
средство спасения одно: всякая по размеру площадь, годная для
посева... должна быть засеяна. Поясняем, что... площадь, остав-
шаяся нетронутой до 20 апреля н/с, подлежит конфискации в поль-
зу нуждающихся в земле» 108 ).
В конце марта 1918 г. Актюбинский уездный исполком Советов
рассылал специальных инструкторов с целью организации Советов
на местах. В его обращении к крестьянам говорилось: «Советы.,
должны принять на себя заботу изыскать средства на местах, ока-
зывать беднейшему населению помощь и поддержку путем обложе-
ния богатых, путем использования рабочего скота, инвентаря и
приспособлений... богатых на обсеменение полей для обездоленных -
и бедных, которые не в состоянии их приобрести, а без них
посеять» 109 ).
Один из крупных организаторов советской власти в Казахстане
Д. Фурманов много времени и внимания уделял восстановлению
разрушенного хозяйства Семиречья. В обращении к крестьянам
Чуйской долины он писал, что советская власть превратит'
«...Вашу, теперь пустынную долину в долину богатых нив и садов,
чтобы сделать Вашу жизнь и жизнь Ваших детейсветлой и доволь-
ной». Но путь к этой жизни лежал через лишения и жертвы, через
разрѵху и голод, через упорный всенародный труд.
Советы занимались и руководили вопросами заготовки топли-
ва, очистки и ремонта железнодорожных путей, заботились о
пуске стоявших предприятий. Семипалатинский областной Совет,
например, принял решение о пуске рнддерских рудников и мерах^
обеспечивающих сохранение рабочей силы на Риддере 110 ).
Советы занимались организацией санитарных отрядов для
борьбы с эпидемиями, организацией больниц, детских домов и>
107) «Заря свободы» № 7. 28 марта 1918 г.
,08 ) «Заря свободы» № 29, 11 апреля 1918 г.
і° 9 ) Актюб. обл. архив. Ф. 1, д. 32, л. 780.





•яслей, заботились о доставке трудящимся хлеба и промтоваров,
о предоставлении ветеринарной помощи скотоводческим хозяй-
ствам.
Таким образом, Советы, руководимые большевиками, с пер-
вых же дней своего возникновения развернули огромную органи-
зационно-творческую работу среди трудового населения.
Все эти мероприятия большевистской партии и советского пра-
вительства обеспечили всемерную поддержку советской власти со
стороны трудящихся Казахстана и революционную их активность в
осуществлении мероприятий.
Проводимые мероприятия советской власти в Казахстане го-
ворили о том, что партия большевиков твердо и последовательно
претворяет в жизнь свою программу, обеспечивая тем самым упро-
чение советской власти.
III Всероссийский: съезд Советов, на котором товарищ Сталин
■выступал с докладом по национальному вопросу, провозгласил:
«Советская Российская Республика учреждается на основе свобод-
ного союза свободных наций, как федерация советских националь-
ных республик».
Все больше и больше развертывалась в Казахстане борьба за
упрочение советской власти, за укрепление Советов. И всей много-
гранной работой Советов Казахстана руководила Российская Фе-
дерация, оказывая всемерную помощь.
* *
*
Нашей партии и ее организаторам и вождям Ленину и Сталину
•было ясно, что подлинная советизация национальных окраин, в
том числе и Казахстана, действительное приобщение отсталых на-
родных масс к советскому государственному строительству, созда-
ние подлинно авторитетного и боеспособного государственного ап-
парата невозможны и немыслимы без того, чтобы не облечь совет-
скую власть и все ее институты в национальную форму. Советская
социалистическая государственность в Казахстане могла успешно
■строиться только как национально-советская государственность,
как автономная часть единого многонационального социалистиче-
ского государства. Не случайно, что вокруг вопроса осуществления
советской автономии Казахстана развернулась горячая дискуссия
партии большевиков со всеми антисоветскими элементами и груп-
пировками. Большевистской партии пришлось провести, как мы
указывали выше, большую борьбу с буржуазными националистами,
которые под фальшивым флагом «автономии» пытались оторвать
Казахстан от советской России, создать свое буржуазно-национа-
листическое правительство, направить Казахстан по пути капитали-
стического развития.
Принимая меры по упрочению советской власти на окраинах,
Народный комиссариат по делам национальностей, во главе с това-
рищем Сталиным, в соответствии с директивами Центрального Ко-
митета партии и советского правительства развернул, огромнейшую
работу по подготовке создания советской автономии национальных





тенных народов, основы которой были заложены Великой Октябрь-
ской социалистической революцией. Подготовлялось объявление
татаро-башкирской, туркестанской, казахской автономий.
В процессе острой борьбы с буржуазными националистами
отдельные партийные организации и Советы Казахстана допустили
политическую ошибку, отрицая всякую автономию вообще и авто-
номию Казахстана, в частности, не понимая, что советская автоно-
мия является прямой противоположностью буржуазно-национали-
стической автономии, что установление советской автономии требу-
ют интересы самих народов, избавившихся от векового ига капита-
лизма, что без советской автономии невозможна подлинная совети-
зация отсталых национальных окраин.
В своем обращении к Советам Казани, Уфы, Оренбурга, Екате-
ринбурга, Совнаркому Туркестанского края, Чрезвычайному комис-
сару Тургайской области, Верненскому Совету и другим от 7 апре-
ля 1918 г. товарищ Сталин разоблачил новую тактику буржуазных
националистов и вместе с тем указал на необходимость немедленно-
го исправления ошибок, допущенных некоторыми местными работ-
никами. «Не отрицание автономии, а признание ее является очеред-
ной задачей советской власти, — писал товарищ Сталин. Необхо-
димо только автономию эту построить на базе Советов на местах и
только таким путем может стать власть народной и родной для
масс, т. е. необходимо только, чтобы автономия обеспечила власть
не верхам данной нации, а ее низам. В этом вся суть» 111 ).
Товарищ Сталин тогда же дал указание «собрать материалы и
вообще данные, необходимые для определения характера и формы
автономии этих территорий. Необходимо составить комиссии по со-
зыву учредительных съездов Советов и советских образований,
могущих наметить географические границы этих автономий. Нуж-
но созвать эти съезды. Эту необходимую подготовительную работу
нужно проделать теперь же, чтобы будущий четвертый Всероссий-
ский съезд Советов мог выработать Конституцию Российской Со-
ветской Федерации... Советам этих окраин предлагается взяться не-
медленно за дело, привлекая к работе все советские и революцион-
ные элементы соответствующих народов» 112 ).
Выполняя указание товарища Сталина, 20 апреля 1918 г.
V съезд Советов Туркестана провозгласил автономию советского
Туркестана. Семиреченская и Сыр-Дарьинская области Казахста-
на вошли в состав Туркестанской республики. Съезд приветствовал
'Совет Народных Комиссаров в лице товарищей Ленина и Сталина
и сообщил, что главным вопросом, стоящим на обсуждении съез-
да, является вопрос об автономии Туркестанского края на совет-
ских началах.
В. И. Ленин и И. В. Сталин 22 апреля послали Туркестанскому
съезду Советов приветственную телеграмму, в которой подчерки-
валось: «Можете быть уверены, товарищи, что Совнарком будет
поддерживать автономию Вашего края на советских началах, мы
приветствуем Ваши начинания и глубоко уверены, что Вы покроете
і |] ) «Правда». 9 апреля 1918 г.




весь край сетью Советов, а с существующими уже Советами будете-
действовать в полном контакте... Приветствуя Ваш съезд, мы наде-
емся, что Вы достойно выполните возложенные на него историей
задачи» 113).
Создание мощной советской государственности в Туркестане
имело чрезвычайно большое и весьма важное политическое значение-
для всего советского Востока. Борьба партии Ленина — Сталина за
советскую автономию Туркестана была борьбой за создание мощ-
ной социалистической государственности на советском Востоке.
Совнарком РСФСР в мае 1918 г. в Казахский край назначил
чрезвычайным, комиссаром тов. А. Джангильдина, одного из орга-
низаторов советской власти в Казахстане. 12 мая 1918 г. при Нар-
комнаце организуется «Киргизский отдел» 114 ).
В соответствии с указанием товарища Сталина на местах,
развернулась практическая работа по подготовке создания совет-
ской автономии Казахстана. Тов. Джангильдин из Москвы, по по-
ручению товарища Сталина, послал в Ханскую Ставку (ныне Ур-
да) председателю ранее организованной комиссии по созыву Все-
казахского съезда Советов телеграмму с просьбой немедленно
сообщить, «что... сделано по созыву всеобщего киргизского (казах-
ского) съезда в Ханской Ставке, времени открытия этого съезда,,
кто именно и как Вами оповещен об этом съезде и из каких уез-
дов и областей ожидаются делегаты. Также телеграфируйте...
как успешно идет формирование отряда» 115 ). •
20 мая 1918 г. тов. Джангильдин телеграфно запросил Фер-
ганскую, Сыр-Дарьинскую, Семиреченскую области: «Вошли ли
окончательно киргизские уезды в автономный Туркестан, или Ис-
полнительный Комитет находит желательным объединение населе-
ния всего Киргизского края... Находите ли желательным съезд
представителей исполнительных комитетов Киргизского края, в ка-
кое время и в каком месте?» 116 ).
Аналогичные же телеграммы были посланы g Уральскую, Тур-
гайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую области и Усть-Каме-
ногорский уезд.
Но созыв съезда Советов и объявление советской автономии
Казахстана на время были задержаны иностранной военной интер-
венцией и начинавшейся гражданской войной, захватом интервен-
тами и белогвардейцами летом 1918 г. значительной части террито-
рии Казахстана.
Казахстан в период Свергнутые Великой Октябрьской социа-
грашданской войны, диетической революцией российские помещи-
Завершающий этап ки, капиталисты и их разбитые партии, бело-
подготовки объяв- гвардейские генералы и казачье офицерство,
ЛеНІКазахастана°МИИ вынужденные теперь признать, что советская
власть намного сильнее их, что для ее свер-
11 3 ) В. И. Ленин. Соч. т. XXIX, стр. 273.
114) «Известия ВЦИК» № 98 от 12- V.
115) КЦАУ, АОР, ф. 16, д. 5, л. 38.
116) «Известия Тургайского областного Исполнительного Комитета Советов»-




.жекия потребуются большие силы, стали сговариваться с капита-
листами других стран об организации военной интервенции про-
тив советского государства. Империалистам Антанты, сильно
обеспокоенным существованием советской власти и ее успехами,
готовящим поход против советской России, усилия контрреволю-
ции внутри России пришлись как раз по вкусу, тем более, что они
были убеждены в непрочности советской власти и поэтому рас-
считывали на свою скорую победу. Таким образом, в первой по-
ловине 1918 года сложились две силы, готовые пойти против
Советов.
Но сколько бы они ни кричали о «непрочности» советского
строя, условия борьбы с советской властью диктовали объединение
обеих антисоветских сил, ибо ни одна из них «не обладала доста-
точными данными для того, чтобы самостоятельно пойти на свер-
жение Советской власти» 117 ). В первой половине 1918 года и сло-
жилось объединение этих двух сил.
Основная цель иностранных интервентов и внутренней контр-
революции заключалась в том, чтобы разгромить рабочих и кре-
стьян, ставших после Октябрьской революции у власти и заражаю-
щих своим примером рабочих других стран, свергнуть советскую
власть и восстановить буржуазную власть и буржуазные порядки в
России.
Началась иностранная военная интервенция без объявления
войны, «война худшего типа» (Сталин), против советской власти,
поддержанная врагами советской власти внутри России. Советское
правительство и партия большевиков объявили социалистическое
отечество в опасности и призвали весь народ к борьбе с врагами.
Партия перестроила хозяйственную и культурно-политическую
жизнь страны на военный лад.
Кончилась передышка, полученная нашей Родиной в результате
заключения Брестского мира, и началась гражданская война, война
рабочих и крестьян всех народов России против внешних и внутрен-
них врагов советской власти.
Вооруженные до зубов империалисты Антанты и империалисты
всего мира предпринимали поход за походом против советской Рос-
сии, только что вырвавшейся из тисков империалистической войны.
Выступление иностранных интервентов развязало силы контррево-
люции внутри страны.' Вокруг советской России все теснее и
теснее сжималось огненное кольцо врагов. От нее были отрезаны
богатейшие районы сырья и продовольствия. В стране нехватало
сырья для промышленности, нехватало топлива, нехватало хлеба,
мяса и других продуктов даже для снабжения Красной Армии, на-
ходившейся в смертельной схватке с врагами. Момент был крити-
ческий.
Ленин в конце мая 1918 г., в тяжелые для нашей Родины дни
писал: «Катастрофа перед нами, она придвинулась совсем, совсем
близко» 118 ) .
Партия большевиков и советское правительство прекрасно по-
117 ) Краткий курс истории ВКП(б), стр. 216.





нимали опасность создавшегося положения и готовились к длитель-
ной и серьезной гражданской войне с внешними и внутренними
врагами советской власти.
Совет рабоче-крестьянской обороны во главе с Лениным и Ста-
линым, организованный в ноябре 1918 г., руководил всей работой,
по обороне на фронте и в тылу, мобилизовал промышленность и
транспорт, мобилизовал все ресурсы страны и поставил их на служ-
бу фронту.
Советское правительство перешло от добровольческого принци-
па к обязательной воинской повинности. Красная Армия в короткий
срок стала миллионной армией. Проводились работы по дальнейше-
му увеличению численности и поднятию боеспособности Красной
Армии и накоплению средств снабжения ее. Советское правительст-
во ввело военный коммунизм, вызванный исключительно трудными:
условиями обороны страны и имевший временный характер.
Дальновидность партии большевиков и принятые ею до конца
продуманные и решительные меры спасли нашу Родину от ката-
строфы.
•* *
Гражданская война на территории Казахстана была неразрыв-
ной частью героической борьбы русского рабочего класса и под его-
руководством всех народов России против иностранных интервен-
тов и мятежей контрреволюционеров, за советскую власть, за свок>
свободу и независимость. і '•.$№
Интервенты, Колчак, Дутов, Толстов, Анненков, Алаш-Орда №
др. несли с собой казахским трудящимся в полном • объеме все
дореволюционные порядки в еще худшем виде, в более ужасных,
размерах. Основная задача их — задушить революцию в Казахста-
не, оторвать ее от советской России, расчленить ее на отдельные-
оторванные друг от друга куски и раздать на хозяйничанье бур-
жуазии и помещикам разных государств.
Контрреволюция на территории Казахстана располагала неко-
торыми военными кадрами и некоторым количеством людских сил,,
главным образом в лице верхов уральского, оренбургского, сибир-
ского и семиреченского казачества, в лице кулаков-колонизаторов в
казахского байства, готовых поднять восстания против власти Со-
ветов по первому же сигналу.
Империалисты-интервенты и белогвардейцы, организовывая
свой поход против советской власти, рассчитывали, что Казахстан
и другие в прошлом отсталые национальные окраины, почти ли-
шенные важных культурно-политических пролетарских центров, с
крайне незначительным удельным весом рабочей прослойки, с силь-
ными пережитками патриархально-феодальных отношений в ауле
легко станут необходимой базой для контрреволюции. Онц надея-
лись, прежде всего, использовать в своих целях особый социаль-
ный и национальный состав, какой искусственно поддерживался
царизмом на южных и восточных окраинах, с населением, как ука-
зывал товарищ Сталин, — «в высокой степени разнообразным &





ков-колонизаторов, с одной стороны, и неполноправных татар, баш
кир, киргиз (на Востоке)... с другой» 119 ).
Для свержения советской власти в Казахстане объединились
силы интервентов и внутренней контрреволюции. Вполне понятно,,
что у контрреволюции в Казахстане нехватало своих собственных
сил для свержения советской власти. Она нуждалась в помощи ин-
тервентов. С помощью чехословацких штыков в июне 1918 года бы-
ла свергнута советская власть на севере Казахстана — в Петро-
павловске и Кустанае, не говоря уже о захвате ими Сибири, Урала
и части Поволжья. С приближением чехословаков ожили в акмолин-
ских степях вооруженные японцами белогвардейские банды ата-
мана Анненкова, стремившиеся прорваться в Семиречье, к Верному.
Под ударами интервентов и белогвардейцев в июне 1918 года
пала советская власть в Семипалатинске. Здесь возродилось контр-
революционное «правительство» Алаш-Орды. От Семипалатинска
банды алаш-ордынцев, белогвардейцы и чехословаки двинулись
на юг с целью свергнуть советскую власть в Семиречье. С севера
и северо-запада вражьи силы надвинулись на советское Семиречье.
Образовался Семиреченский фронт.
В районе Уральска орудовало белогвардейское «Войсковое пра-
вительство» и банда Толстова. Партия большевиков организовала
Уральский фронт.
После падения Самары банда атаманаДутова е помощью то-
го же чехословацкого корпуса вторично заняла Оренбург. Теперь
ожили и алаш-ордынцы. Партия большевиков организовала Актю-
бинский фронт.
Таким образом, летом 1918 г. Казахстан оказался в огненном
кольце. Он был отрезан от центра советской России. А в конце
1918 года создалось катастрофическое положение на восточном
фронте. Армия Колчака спешила соединиться с английскими войска-
ми, наступавшими с севера России. Над советским Казахстаном,
нависла грозная опасность.
Среднее крестьянство колебалось между пролетариатом и бур-
жуазией. Известно, что по декрету советского правительства о зем-
ле крестьяне получили большое количество земли, и в результате
деревня становилась все более середняцкой. Середняк теперь сос-
тавлял большинство крестьянского населения. Колеблющееся поло-
жение середняка, разумеется, не могло не иметь серьезного значе-
ния для судеб гражданской войны и социалистического строитель-
ства. В свержении советской власти в Поволжье летом 1918 г. и
в поднятии кулацких мятежей в центральной России середняк, не-
довольный продовольственной политикой советской власти, оказал
значительную поддержку чехословакам, белогвардейцам, кулакам,
эсерам и меньшевикам. В Казахстане положение было еще более
серьезным, чем в центральной России. Таким образом, «Исход граж-
данской войны зависел во многом от того, куда колебнется
середняк, какой класс сумеет привлечь к себе среднее крестьян-





ство — пролетариат или буржуазия» 12 °). В обстановке граждан-
ской войны партия большевиков развернула огромную работу по
завоеванию середняка на сторону советской власти.
Задача большевиков Казахстана состояла в том, чтобы сохра-
нить в тылу интервентов советскую власть, всеми силами помочь
молодой Красной Армии разбить врага, подготовить народ к парти-
занской войне, вооружить рабочих и крестьян, организовать новое
пополнение в Красную Армию и тем самым сорвать планы интер-
вентов. И в Казахстане поднялась могучая волна священной оте-
чественной войны.
В эти тяжелые для народов советского Востока дни Ленин и
Сталин пристально следили за положением дел, делали все, чтобы
помочь морально и материально оторванным от центра Туркестану
и Казахстану, давали руководящие указания, вдохновляли и под-
держивали веру трудящихся масс в скорую и окончательную победу
над врагом.
17 июля 1918 года В. И. Ленин в своей телеграмме на имя
председателя Совнаркома Туркестанской республики сообщал:
«Принимаем все возможные меры, чтобы помочь вам. Посылаем
полк. Против чехословаков принимаем энергичные меры и не сом-
неваемся, что раздавим их» 121 ).
В своей телеграмм^ В. И. Ленин далее просил не предаваться
отчаянию, давал указания, как успешно бороться с интервентами.
Советы и партийные организации Казахстана всю хозяйствен-
ную деятельность советских районов подчинили задачам обслужи-
вания нужд фронта, задачам разгрома врага.
Иргизский съезд Советов писал в эти дни в своем приветствии
Ленину: «Просим верить, что киргизский (казахский) народ пойдет
навстречу советской власти в ее борьбе с Колчаком» 122 ).
Областной съезд Советов Букеевской орды в своем приветствии
на имя товарища Сталина писал, что казахский народ «никогда не
забудет внимания, которое Вы оказали в минуты его исторического
возрождения».
Товарищ Сталин организовал героическую эпопею обороны
Царицына, сорвал планы интервентов объединить донскую контрре-
волюцию с Колчаком и чехословацким корпусом, с уральской и
поволжской контрреволюцией и общим фронтом итти на Москву;
он не дал империалистам задушить советскую Россию костлявой
рукой голода. «...Взятие Царицына и перерыв сообщения с югом, —
писал товарищ Сталин,— обеспечило бы достижение всех задач
противником: оно соединило бы донских контрреволюционеров с
казацкими верхами астраханского войска и уральского, создав еди-
ный фронт контрреволюции от Дона до чехословаков, оно закрепило
бы за контрреволюционерами, внутренними и внешними, юг и Кас-
120) Краткий курс истории ВКП(б), стр. 223.
ш ) В. И. Ленин и И. В. Сталин. Статьи и речи о Средней Азии и
Узбекистане. Сборник. Ташкент. 1940 г., стр. 64.





'лий. Оно оставило бы в беспомощном состоянии советские войска
Северного Кавказа» 123).
Все отчаянные попытки белых взять Царицын кончились пол-
ным провалом.
Полным провалом также кончились попытки белых взягь Аст-
рахань, обороной которой руководил выдающийся деятель больше-
вистской партии С. М. Киров.
Выдающееся значение этих фактов для всего Восточного
фронта и для советского Казахстана трудно переоценить.
Товарищ Сталин из Царицына руководил борьбой на Северном
Кавказе, в Азербайджане, в Туркестане и Казахстане. Находясь на
этом фронте, в июне 1918 г. товарищ Сталин занимался вопросами
обороны Туркестана и Закавказья. В том же месяце товарищ
Сталин, сообщая Ленину о принятых мерах по налаживанию продо-
вольственного дела на юге России, писал, что близкие к югу Баку,
Туркестан и Астраханскую губернию беремся удовлетворить не-
посредственно.
В письме С. Шаумяну от 8 июля 1918 г. товарищ Сталин от
имени Ленина и своего писал: «Очень просим всех вас всячески по-
-мочъ (оружием, людьми) Туркестану, с которым англичане, действу-
ющие через Бухару и Афганистан, стараются сыграть злую шут-
ку» 124 ).
24 июля 1918 г. товарищ Сталин сообщил В. И. Ленину по пря-
•мому проводу: «Позавчера ночью в Туркестан послано все, что
можно было послать»*.
В письме В. И. Ленину уже в августе 1918 г. товарищ Сталин
бодро и уверенно заявлял: «Баку, Туркестан и Северный Кавказ
'будут (безусловно!) нашими» 125 ).
^Советы Тургайской области весной 1918 г., когда Казахский
край переживал трудные дни гражданской войны и нуждался в
еще большей помощи правительства РСФСР, обратились за по-
мощью в Наркомнац, делегировав туда несколько членов областно-
го исполкома. Наркомнац помог делегации получить средства на
организацию советской работы в области и на формирование в ней
частей Красной Армии, а также создать военный отряд, который
вместе с делегацией направлялся в Казахстан на помощь местным
Советам.
Казахи-адаевцы провели через безводные пустыни большой кара-
ван тов. А. Джавгильдина в составе300 верблюдов и стольких же
лошадей, шедших через Астрахань с военным снаряжением, и интер-
национальный отряд на помощь Актюбинскому фронту туркестан-
ской Красной Армии, которые были выделены по прямым указаниям
123 ) «Правда», 30 октября 1918 г.
>24) В. И. Ленин и И. В. Сталин. Статьи и речи о Средней Азии и
Узбекистане. Сборник. Ташкент, 1940 г., стр. 62.
*) Там же.





товарищей Ленина и Сталина. Снаряжение и боеприпасы прибыли
на фронт в самую критическую минуту.
Объединенное заседание Актюбинского облисполкома и чле-
нов Тургайского облисполкома выразило тов. А. Джангильдину
«благодарность за геройство по оказанию помощи!».
Казахский народ по зову партии большевиков с новой силой
взялся за оружие, чтобы защищать от врагов свободу и независи-
мость Родины, почти повсеместно организовывая красногвардейские
и красноармейские отряды и полки.
С осени 1918 г. среди широких масс среднего крестьянства на-
ступил поворот в сторону советской власти. Несколько месяцев хо-
зяйничанья белогвардейцев и алаш-ордынцев на занятой ими терри-
тории показали, что они принесли с собой полный возврат старых
порядков —господство помещиков и баев. Белогвардейцы и алаш-
ордынцы. отобрали у крестьян земли, полученные ими из рук совет-
ской власти, в невиданных размерах начались грабежи и разорение,
порка и истязание крестьян.
В укреплении советской власти в деревне большую роль иг-
рали и комитеты бедноты, созданные 11 июня 1918 г. декретом со-
ветского правительства.
За короткое время своей работы комбеды превратились в опор-
ные пункты диктатуры пролетариата в деревне. Они имели серьез-
ное значение в борьбе с кулачеством и в деле завоевания крестья-
нина-середняка на сторону советской власти.
Благодаря большой разъяснительной работе большевиков среди
среднего крестьянства, благодаря проведенной правильной политики
по отношению к нему, оно отошло от буржуазии, включилось в
строительство Советов, оказало активное сопротивление мобилиза-
циям в белую армию, активно участвовало и помогало в создании
красноармейских частей и партизанских отрядов.
Ленинско-сталинское руководство и военная помощь РСФСР
Казахстану имели решающее значение в победе казахского народа
над белогвардейцами и интервентами, над всеми силами, боровши-
мися против Советов. Без этого руководства и помощи нельзя было
отстоять казахские земли- от интервентов.
Чем больше развивалась гражданская война, тем больше широ-
кие массы казахского народа убеждались в том, что они могут от-
стоять свою свободу и независимость только при помощи воспитан-
ного в духе интернационализма русского рабочего класса, под ру-
ководством партии Ленина—Сталина.
От исхода гражданской войны зависела судьба казахского на-
рода. Дальнейшее человеческое существование казахов было воз-
можно лишь при условии прочной победы российского пролетариа-
та. Казахский народ поэтому шел ' за русским рабочим классом, за
родной партией большевиков по пути, указанному Лениным и
Сталиным, горячо сочувствовал и поддерживал советскую власть
и отстаивал каждую пядь своей земли.
Именно этим и объясняется то положение, что трудящиеся





пределы^ ни Колчака, ни Алаш-Орду и почти за все время граждан-
ской войны, с небольшими перерывами, сохраняли у себя советскую
власть.
Трудящиеся казахи далекого полуострова Мангишлак —адаев-
цы — также сочувствовали советской власти. Они не признавали
ни власти Колчака, ни власти Алаш-Орды.
Колчаковский чиновник некто Ерогин жаловался «верховному
правителю» Колчаку о том, что Мангишлакский и Красноводский
уезды, а также южные волости Гурьевского уезда «уклонялись от
уплаты повинностей и не давали джигитов для комплектования
полка» 126 ).
Далее он писал: «Тургайский и Иргизский уезды находились с
января 1918 г. под советской властью... Темир.ский уезд все время
был во власти большевиков и даже теперь там функционирует уезд-
ный комитет ярко болыпевистскот направления».
Еще прочнее держалась советская власть в Букеевской орде, где
трудящиеся казахи, опираясь на силу Красной Армии у Цари-
цына, формировали свои полки для борьбы против алаш-ордынцев,
уральских и астраханских казачьих белогвардейских войск. «Буке-
евская орда, —• писал] тот же Ерогин Колчаку, — была совершенно
отрезана и находилась все время во власти большевиков».
То, что в Букеевской степи все время сохранялась советская
власть— -это есть прямое следствие сталинской обороны Царицына
и успешной защиты Астрахани, организованной С. М. Кировым.
На помощь трудящимся Казахстана, отстаивавшим власть Со-
ветов, пришла доблестная Красная Армия, организованная и выпес-
тованная Лениным и Сталиным. Впервые казахская степь увидела
армию, которая несла свободу и независимость народам. С огром-
ной радостью и ликованием трудящиеся казахи встречали полки
Красной Армии.
«Отовсюду из киргизской степи,—писал в те дни орган Нар-
комнаца «Жизнь национальностей», — доносят, что киргизское на-
селение с энтузиазмом ждет Красную Армию, несущую им раскре-
пощение от долгого ига, и организовывает свои Советы. Отовсюду
поступают требования о высылке оружия для организации отрядов,
которые могли бы бороться с белоказачьими бандами. Появление
агитаторов Киргизского Комиссариата по военным делам в киргиз-
ских аулах и поселках встречается восторженным «ура». И все
единодушно клянутся, обещая защищать завоеванную свободу до
последней капли крови» 127 ).
Действуя по планам и указаниям великих организаторов и вож-
дей пролетарской революции Ленина и Сталина, доблестная Крас-
ная Армия начала громить на Восточном фронте контрреволюцион-
ные полчища.
Дутов тогда же телеграфно сообщал Колчаку о положении в
Кустанайском уезде; что «почти в каждом селении имеется боль-
5 ' ч Р едптельн ый съезд Советов КАССР. Протоколы, 1936 г. стр 17
L %-? 3â CKas ! Советская Социалистическая -Республика. 2-е изд Под
редакцией Н. Тимофеева, 1939 г., стр. 38




шевистская организация» 128 ). Заметим, что в Кустанайском уезде
осенью 1918 г., вскоре после занятия его чехословаками и бело-
гвардейцами, началась подготовка крупного крестьянского восста-
ния против Колчака. Это восстание имело серьезное значение при
наступлении Красной Армии. Руководили им большевики, раоотав-
шие в подполье.
Никакая свирепая расправа, никакой террор не помог Колчаку
подавить разраставшееся в разных уездах Казахстана партизан-
ское движение. Жестокое преследование и террор только усилива-
ли озлобление народных масс против Колчака и других врагов.
Несколько месяцев хозяйничанья белогвардейцев в занятых
ими районах Казахстана со всей наглядностью показали широким
массам, что белогвардейцы и алаш-ордынцы принесли с собой пол-
ный возврат старых дореволюционных царских порядков. Они вер-
нули землю помещикам, казачьим офицерам, кулакам и баям, вер-
нули предприятия старым владельцам и восстановили частную соб-
ственность на землю, на орудия и средства производства, а бат-
раков и бедноту вновь поставили в положение раба.
В связи с насилиями, грабежами и убийствами, которые совер-
шались колчаковцами и алаш-ордынскими «полками», все боль-
ше и больше росло недовольство трудящихся масс Казахстана. Все
эти насилия, вся гражданская война в целом еще и еще раз толкали
трудящиеся массы на тесный союз с русским рабочим классом, на
еще более организованные и решительные выступления против Кол-
чака и Алаш-Орды.
Еще в августе 1918 г. мы встречаемся с жалобами о непризна-
нии казахами власти белогвардейцев.
«8 августа в Атбасарском уезде Токтаѵльской волости,— сооб-
щалось в августе 1918 г. из Кокчетава в Омск, — на трех казаков
и двух милиционеров, командированных арестовать киргиз, не при-
знающих власти, произведено было киргизами нападение. После
стычки, во время которой несколько киргиз было убито и ранено
казаками, последние прорвались, бежали. Казаки-арендаторы сено-
косных участков с семьями захвачены киргизами, судьба их не-
известна.
Непризнание киргизами власти объясняется агитацией.
Начальнику гарнизона приказано для задержания виновных
командировать взвод казаков. Другой реальной силы и автомобилей
нет»129 ).
Эти н подобные им многочисленные факты свидетельствуют об
огромном сочувствии и поддержке советской власти, активной по-
мощи со стороны казахских трудящихся в борьбе Красной Армии
против белых.
Трудящиеся массы Казахстана выражали свое сочувствие и до-
верие в форме помощи Красной Армии, партизанам и большевист-
ским организациям. Они отбивали наскоки белых, когда последние
пытались захватить новые районы советской территории в степи.
Казахские трудящиеся массы вскоре после установления власти





Колчака вступают в вооруженные столкновения с белогвардейцами,
принимают участие в восстаниях сибирских крестьян, поднимают
самостоятельные восстания, срывают мобилизацию в белую армию
и в то же самое время активно пополняют ряды национальных ча-
стей Красной Армии и тем самым ускоряют разгром Колчака и побе-
ду над ним.
«Русские рабочие не смогли бы победить Колчака, Деникина,
Врангеля, — писал товарищ Сталин, — без такого сочувствия и до-
верия к себе со стороны угнетенных массокраин бывшей России» 180 ).
Осенью 1918 г. Красная Армия гнала белых из Поволжья. Пе-
решла в наступление против Дутова Красная Армия и Актюбинокого
фронта.
22 января 1919 г. части Восточного и Актюбинского фронтов ос-
вободили от белых г. Оренбург.
24 января 1919 г. Красная Армия под руководством М. В. Фрун-
зе освободила от белоказаков Уральск. Из Уральска М. В. Фрунзе
руководил дальнейшими операциями против белоказаков.
Весной 1919 г. «верховный правитель России» Колчак, которому
подчинялась вся контрреволюция в России, собрав огромную армию,
перешел в наступление— взял Уфу, Бугуруслан и дошел почти до
Волги.
В апреле южная армия Колчака заняла Орск и подходила к
Оренбургу.
В том же месяце алаш-ордынцы обманом взяли Тѵргай и аре-
стовали военного комиссара, большевика-батыра Амангельды Има-
нова. Через несколько дней они также обманом захватили парла-
ментера от кустанайского партизанского отряда тов. Тарана. Това-
рищи Амангельды Иманов, Таран и др. были подло убиты алаш-
ордынцами.
Основные районы Казахстана и Туркестан вновь оказались от-
резанными от советской России. «Все, что могло бы парализовать
революцию, — говорил Ленин, —все пришло на помощь Колчаку» 13').
В этот критический момент на помощь народам Востока опять-
таки пришла партия большевиков, партия Ленина-Сталина. Пар-
тия объявила Восточный фронт главным фронтом. К Восточному
фронту было приковано внимание всей страны. Советское прави-
тельство направило против Колчака главные силы Красной Армии.
Вновь был образован Актюбинский фронт.
Под руководством Ленина и Сталина был разработан план раз-
грома Колчака. Выполнение этого плана было поручено выдающим-
ся пролетарским полководцам М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышеву-;
В марте была создана Южная группа войск Восточного фронта,
командующим которой назначается Фрунзе, а членом Революцион-
ного Военного Совета — Куйбышев.
«Против Колчака были брошены лучшие силы большевиков,
мобилизованы комсомольцы, рабочие. В" апреле 1919 года Красная
130 ) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, 1939 г.,
стр. 116.





Армия нанесла Колчаку серьезное поражение. Вскоре началось от-
ступление колчаковской армии по всему фронту» 132 ).
Со светлыми именами М. В. Фрунзе, В. В: Куйбышева и
С. М. Кирова связана победа казахского народа над националисти-
ческой контрреволюцией и интервентами и очищение казахской зем-
ли от них. В памяти казахского народа навечно останутся беспри-
мерные подвиги славных героев гражданской войны Чапаева, Фур-
манова, Амангельды Иманова и многих других.
В связи с развернувшимся успешным наступлением Красной
Армии казахские буржуазные националисты — алаш-ордынцы —те-
ряли свою, главную опору — Колчака. В тылу у Колчака поднима-
лись мощные вооруженные восстания, формировались новые и но-
вые партизанские отряды. Кустанайское восстание, подавленное с
звериной жестокостью, где было убито 18 тысяч крестьян, не было
одиноким. Вслед за ним поднялись восстания крестьян Акмолинской
области, на Алтае и т. д. В тылу у Колчака все больше и больше
росло паническое настроение. Паника передавалась в колчаковскую
армию, в ряды алаш-ордынских «войск», в ряды самих алаш-ор-
дынцев.
Вопросы советского строительства в освобожденных районах
Казахстана становились на очередь дня.
Товарищ Сталин в статье «Наши задачи на Восток» 133 ) в марте
1919 г., когда была прорвана «Оренбургская пробка», писал: «Есть
все основания утверждать, что народы Востока, их сознательные
представители начинают видеть в России оплот и знамя своего
освобождения от цепей империализма».
Товарищ Сталин одновременно с этим указывал, что народы
восточных окраин — таджики, казахи, узбеки, киргизы, татары, баш-
киры и целый ряд других этнографических образований — являются
серьезно отсталыми в культурном отношении, они либо не вышли
из средневековья, либо недавно только вступили в область капита-
листического развития. Все это не является только фактами чисто
внутреннего бытового характера. К этому привела вся политика
царизма. Эта культурная ограниченность и бытовая отсталость те-
перь осложняют и несколько затрудняют задачи советской власти
на этих окраинах.
Подчеркивая, что эту отсталость - невозможно ликвидировать
одним взмахом, товарищ Сталин призывал большевиков учесть эти
своеобразия и специфику Востока в своей работе по советскому
строительству и писал, что с продвижением Красной Армии на Во-
сток и открытием дороги на Туркестан перед нами встает ряд новых
задач.
В чем конкретно состояли эти новые задачи?
«1. Всеми силами поднять культурный уровень отсталых народ-
ностей, организовать богатую сеть школ и просветительных учреж-
дений, развить устную и печатную агитацию на языке, понятном и
родном для окружающего трудового населения.
Ы 2 ) Краткий курс истории ^ЗКП(б), стр. 226.





2. Вовлечь массы трудящихся Востока в строительство советско-
го государства, всячески помогая им создавать свои волостные,
уездные и прочие Совдепы из людей, ставших на сторону советской
власти и близких к местному населению.
3. Отсечь все и всякие ограничения, формальные и фактические,
унаследованные от 'старого режима или приобретенные в атмосфере
гражданской войны, мешающие развитию максимальной самодея-
тельности народностей Востока по пути к освобождению от пережит-
ков средневековья и разрушенного уже национального гнета».
Таковы были конкретные задачи, стоявшие перед большевиками
Востока, чтобы сделать советскую власть близкой и родной для по-
рабощенных народов. А это в свою очередь делало возможным соз-
дать «всеохватывающее кольцо вокруг издыхающего империализ-
ма», похоронить его и строить социалистическое хозяйство и куль-
туру.
Большевики «сумеют с честыо выполнить и эту, возложенную
на них историей, задачу». Такими уверенными, вдохновляющими ело.
вами заканчивал товарищ Сталин свою статью.
Ленин п Сталин придавали особое значение налаживанию пра-
вильных взаимоотношений с народами советского Востока. В письме
«Товарищам коммунистам Туркестана» Ленин писал: «Установление
правильных отношений с народами Туркестана имеет теперь для
Российской Социалистической Федеративной Советской Республи-
ки значение, без преувеличения можно сказать, гигантское, все-
мирно-историческое. Для всей Азии и для всех колоний мира, для
тысяч миллионов людей будет иметь практическое значение отно-
шение Советской рабоче-крестьянской республики к слабым, доны-
не угнетавшимся народам» 1 ®4 ). В письме вскрывались серьезные
ошибки работников Туркестана в национальном вопросе и дава-
лись четкие указания по их исправлению. Эти ленинские указания
легли в основу работы и большевиков Казахстана.
* *
*
4 апреля 191Э г., как раз в тот период, когда гражданская война
в России была в разгаре, постановлением Народного комиссариата
по делам национальностей возобновляются работы по подготовке
Учредительного Всеказахского съезда Советов. Наркомнац ор-
ганизует комиссию по подготовке созыва съезда для провозглаше-
ния советской автономии Казахстана, а ВЦИК. принимает решение
■о созыве этого съезда в Оренбурге.
Таким образом, в огне и буре гражданской войны подготовля-
лись созыв Учредительного Всеказахского съезда Советов и объяв-
ление советской автономии Казахстана.
Первый Учредительный Всеказахский съезд Советов был
подготовлен долгой и тяжелой борьбой трудящихся Казахстана под
руководством русского рабочего класса и партии Ленина-Сталина.
Идея советской автономии и известия о созыве съезда получают
огромную популярность среди трудящихся Казахстана.
Но комиссия по подготовке созыва Учредительного Всеказах-




ского съезда Советов, в состав которой пробирались и алаш-ордын-
цы, по существу, с первых же дней своей работы оказалась не на'
высоте своего положения. Ее работа не отвечала требованиям на-
родных масс. И это не случайно. Председателем этой комиссии был
Тунгачин, по поводу которого писала газета «Советская степь»-
(№ 220, 4 октября 1927 г.), что между советской властью и буржуаз-
ными националистами «болтались промежуточные элементы, как
Тунгачин, Каралдин и др. Они старались объединить все казахские-
элементы, ввести в стране некоторые... общественные и политические
реформы и по возможности обойтись без «экономической револю-
ции».
Упомянутое выше постановление Наркомнаца, утвержденное
ВЦИК, предусматривало допущение к участию во Всеказахском
съезде Советов бывших алаш-ордынцев, на деле отказавшихся от
своих контрреволюционных замыслов и действий и активно вклю-
чившихся в советское строительство. Это положение толковалось
комиссией явно антисоветски. 25 апреля 1919 г. комиссия рассмат-
ривала вопрос о том, допускать ли в комиссию представителей
контрреволюционных правительств, в частности Алаш-Орды? И по-
становила: «Принять с правом решающего голоса».
Здесь, как видно, речь шла о всех алаш-ордынцах, и в том чи-
сле о тех, кто еще не только активно не включился в советское-
строительство, но даже не прекращал борьбы против советской
власти.
Началась ожесточенная борьба внутри и вокруг комиссии по-
созыву съезда Советов.
Одно только это говорило о необходимости коренного измене-
ния формы и содержания все^ работы по подготовке Всеказахско-
го Учредительного съезда Советов.
В настоящий момент товарищ Сталин придает работе по соз-
данию советской автономии Казахстана еще более широкий, чем
раньше, размах.
Народный комиссариат по делам национальностей на специ-
альном совещании в конце июня 1919 г. поставил вопрос об органи-
зации Казахского революционного комитета по управлению всеми
делами края, который должен был заменить Киргизский отдел при
Наркомнаце и комиссию по созыву Всеказахского съезда Советов^
В совещании приняли участие представители Казахстана, Турке-
станской республики.
В результате работ совещания, проведенного по инициативе и-
указанию товарища Сталина, в форме декрета Совета Народных
Комиссаров было опубликовано 10 июля 1919 г. за подписью
В. И. Ленина «Воеменное положение» о Революционном комитете
по управлению Киргизским краем» 1 *35 ). (Положение приложено к
настоящей работе — М. С.).
135 ) До 1925 г. казахи назывались «киргизами», а Казахстан «Киргизией»
Постановлением V Всеказахского съезда Советов (1925 г.) было восстановлено
правильное национальное имя казахов. Но русское произношение до 1936 г»
оставалось неправильным и официально писалось «казак», «Казахстан». 9 фев-





«Впредь до созыва всеобщего Киргизского съезда, — говорит-
ся в § 1 этого Положения, — который созывается в возможно не-
продолжительном времени, и объявления автономии Киргизского
края учреждается для управления этим краем Революционный
комитет, в котором сосредоточивается высшее военно-гражданское
правление краем».
В связи с организацией Казахского военно-революционного ко-
митета были упразднены Киргизский отдел при Наркомнаце и ко-
миссия по созыву всеобщего казахского съезда, находившаяся в-
Букеевской Орде. Казахский Военный комиссариат был передан
на правах отдела в ведение ревкома.
Перед Революционным комитетом ставились следующие основ-
ные задачи:
а) объединение и организация всей советской деятельности в-
пределах Казахского края;
^б) проведение в.жизнь всех постановлений центральной совет-
ской власти в соответствии с бытом и обычаями местного насе-
ления;
в) контроль над деятельностью местных Советов;
г) принятие всех мер к поднятию Казахского края в хозяйст-
венном и культурном отношениях;
д) разрешение всех возникающих вопросов, имеющих чисто ме-
стное значение;
е) составление проекта Положения о казахской автономии для
представления на утверждение общеказахского съезда Советов;
ж) урегулирование отношений между Казахским краем, РСФСР
и Туркестанской советской республикой.
Таким образом, Революционный комитет п® управлению Казах-
ским краем есть первое правительство Советского Социалистиче-
ского Казахстана, серьезный практический шаг в более успешном
осуществлении в крае ленинско-сталинской национальной политики
нашей партии, консолидации казахов, в процессе социалистическо-
го строительства, в самостоятельную нацию и 'создании казахской
советской государственности.
Этим же декретом советского правительства казахское насе-
ление впервые, наравне со всеми другими народами, привлекалось-
к почетной воинской обязанности на общих основаниях.
Ввиду особой сложности земельных отношений в Казахстане
товарищи В. И. Ленин и И. В. Сталин предусмотрели ряд мер для
того, чтобы на этой почве не было обострений отношений между
русским и казахским крестьянством.
В Положении указывалось, что занимаемые русским населением
земельные территории остаются в его пользовании и распределяют-
ся сельскими, волостными и уездными русскими секциями Советов:
«Качахгтян»* И * Ka3axCTaH>> - В настоящей работе мы везде пишем «казах» »
ѵ Цитировано из старых источников, там оставляем название-
«киргиз» и «Киргизия» без изменения. Поскольку в работе приводятся материа-
лы, касающиеся только Казахстана, то прошу читателей слова «киргиз» и
«Киргизский» край или «Киргизская» республика читать соответственно «казах»





на основании действующего в Российской советской республике
закона. Занимаемые казахским населением земельные территории,
в том числе и обмежеванные для переселения участки, еще не за-
селенные переселенцами, но фактически находящиеся в пользова-
нии казахов, оставались в пользовании казахского населения и рас-
пределялись аульными и волостными съездами Советов и казахским
уездным отделением исполнительных комитетов согласно обычаю
и быту народа.
Товарищ Сталин тогда писал, что необходимо всю работу по-
строить так, чтобы «массы видели, что советская власть и ее органы
есть дело их собственных усилий, олицетворение их чаяний» 136).
Принципы управления советским государством вытекают из
самих основ социалистической демократии, из задач вовлечения в
управление государством широчайших масс трудящихся. В этих
целях аппарат государственного управления в национальных рес-
публиках должен состоять, главным образом, из Лучших представи-
телей самих национальностей, из национальных кадров, которые,
хорошо зная быт и нужды своей национальности, развивают социа-
листическую демократию, втягивают широчайшие массы населе-
ния в управление советским государством и в строительство социа-
лизма. Вместе с тем, это мероприятие является одним из серьезней-
ших условий обеспечения повседневного контроля широких трудя-
щихся масс за деятельностью государственного аппарата.
Наряду с вопросом о национальных кадрах в государственном,
административном и судебном аппаратах, в школах и политико-
просветительных учреждениях большое значение имеет вопрос о
языке, на котором они осуществляют связь с массами и руковод-
ство массами.
Равноправие языков всегда было одним из важнейших поло-
жений национальной политики партии Ленина— Сталина, которая
вопрос о равноправии языков рассматривала, как неотъемлемую
часть борьбы против национального угнетения, за освобождение
порабощенных национальностей.
«Тот не марксист, — говорил Ленин, — тот даже не демократ,
кто не признает и не отстаивает равноправия наций и языков, не 6Ь-
рется со всяким национальным гнетом или неравноправием» 137 ).
^ Ленин и Сталин неоднократно и решительно выступали, как
было подчеркнуто выше, против привилегий одних наций и языков
по отношению к другим. Товарищ Сталин всегда рассматривал рав-
ноправие языков в условиях нашего многонационального социали-
стического государства, как одно из необходимейших условий для
осуществления советской автономии. В своей статье «Политика со-
ветской власти по национальному вопросу в России» в 1920 г. то-
варищ Сталии, имея в виду, в частности, и Казахскую автономную
1939 ^ огр Ч'д^ талин - Марксизм и национально-колониальный вопрос,





республику, писал; «... поставить школу, суд, администрацию, орга-
ны власти на родном языке — это именно и значит осуществить на
деле советскую автономию, ибо советская автономия есть не что
иное, как сумма всех этих институтов, облеченных в украинскую,
туркестанскую, киргизскую и т. д. формы»* 38 ).
Трудности быстрого и полного разрешения этих вопросов, осо-
бенно на первоначальном этапе советского строительства в Казах-
стане, вытекали из того, что он не имел достаточного количества
подготовленных большевистских кадров, а имеющиеся беспартий-
ные кадры в значительной своей части еще не были освобождены
от влияния буржуазных националистов. Нашей партии поэтому
приходилось создавать большевистские кадры уже в процессе со-
ветского строительства. Задачи укрепления диктатуры рабочего
класса и обеспечения успеха социалистического строительства на-
стоятельно требовали от большевиков Казахстана решительного
проведения в жизнь директив партии о подготовке и выращивании
национальных большевистских кадров.
Товарищ Сталин подчеркивал, что «Одной из серьезных пре-
град по пути к осуществлению советской автономии является боль-
шой недостаток интеллигентных сил местного происхождения на
окраинах, недостаток инструкторов по всем без исключения от-
раслям советской и партийной работы. Недостаток этот не может
не тормозить как просветительную, так и революционно-строи-
тельную работу на окраинах» 139 ).
В свете всего этого правильное применение политики вовле-
чения малочисленных в то время казахских интеллигентных сил
«в советскую работу, политики привлечения на хозяйственные, аг-
рарные, продовольственные и иные посты в целях постепенной их
советизации» (Сталин) имело огромнейшее значение.
В деле привлечения казахской интеллигенции на сторону совет-
ской власти большое значение имело постановление Наркомнаца,
утвержденное ВЦИК, о созыве всеказахского съезда в гор. Орен-
бурге. В этом постановлении давалась гарантия личной неприкосно-
венности всем казахским интеллигентам, «не исключая и группы
Букѳйханова» 140 ).
Во исполнение этого постановления М. В. Фрунзе от имени
Военного Совета Туркестанского фронта объявил амнистию всем
казахам, боровшимся против Советов, если они перейдут на сто-
рону Советов до 20 декабря 1919 г. Впоследствии эта амнистия
была подтверждена Казревкомом и ВЦЩ.
Это решение выбивало последний козырь из рук алаш-ордын-
цев, отрывало от^них и те немногочисленные наименеесознатель-
ные и наиболее обманутые слои казахских интеллигентов, которые
еще продолжали в той или иной мере поддерживать национали-
И оЛ Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, 1939 г.,
стр. оо — 84.
лпэо 139 ^ Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос,
ІУЗУ г., стр. 84. г





стов. Решение ВЦИК вносило смятение и колебание в среду и са-
мих алаш-ордынцев, откалывая от них наиболее демократические,,
наиболее близкие к трудящимся массам элементы из казахской на-
циональной интеллигенции.
Весной 1920 г. Казвоенревком и губернские ревкомы, во ис-
полнение директивы товарища Сталина, предпринимают ряд мер>
для привлечения к советскому строительству наиболее лойяльных
казахских интеллигентов. Ревкомы объявили регистрацию грамот-
ных казахов и устраивали лойяльных казахских интеллигентов на
работу в советских учреждениях. Для проведения этой работы
при губревкомах создавались специальные комиссии.
В связи с этим Уральский губревком принял специальное об-
. ращение, которое гласило:
«Товарищи киргизы-интеллигенты!.. По поручению Военно-ре-
волюционного комитета по управлению Киргизским краем мы от
имени Уральского губернского революционного комитета предла-
гаем Вам отбросить все прежнее, недостойное и пойти к нам в со-
ветские учреждения, принять самое широкое участие в работе по-
следних по советскому строительству среди киргизского населе-
ния» 141 ).
В июле 1920 г. Букеевская губернская партийная конференция
в тезисах по организационному вопросу предложила местным
парторганизациям и Советам во что бы то1 ни стало привлечь ка-
захскую интеллигенцию к советской работе, рассматривая это как
одну из мер по овладению большинством трудящегося населения'
губернии.
«Используя эти интеллигентные силы, — говорится в тезисах,
— мы всю работу должны сосредоточить на политическом пробуж-
дении, воспитании и привлечении как в ряды нашей партии, так и
в советские учреждения, профсоюзы и другие органы киргизского
пролетариата и бедноты» 1 '42 ).
III Кѵстанайская уездная партийная конференция в резолю-
ции по вопросу «О работе среди киргизского населения» поручила
уездному комитету партии:
«Не служащая нигде беспартийная киргизская интеллиген-
ция... через соответствующие советские учреждения должна быть
немедленно мобилизована и обучена приемам советского строи-
тельства под непосредственным контролем со стороны Упартко-
ма»143).
В подавляющей массе эти работники впоследствии честно ра-
ботали на различных, иногда весьма ответственных постах совет-
ской, хозяйственной и культурной работы. •
Более смело и шире вовлекая в то время казахских интелли-
гентов в советскую работу, в процессе борьбы за Советы, в процес-
се советского строительства парторганизации и ревком советизиро-
вали лучших из них и добились того, что те, кто признавал совет-
141 ) Зап.-каз. обл. архив. Ф. №7, д. №13/2.
142 ) КПА. Ф. № 3, архив № 19, д. № 16.





скую' власть лишь на словах, утеряли почву для разжигания нацио-
нализма и разоблачили себя в глазах масс.
Буржуазные националисты признавали советскую власть лишь
для продолжения борьбы с ней в новых условиях и на новой почве.
Маскируясь, они старались привлечь националистически настроен-
ную часть интеллигенции на свою сторону и, опираясь на нее, по-
вести борьбу за превращение советской автономии в буржуазную
автономию Казахстана. Но эти попытки националистов были ра-
зоблачены.
В условиях острого недостатка национальных большевистских
кадров задача «маневрировать между решительной борьбой с на-
ционализмом в партии и столь же решительной борьоой за привле-
чение к советской работе всех более или менее лойяльных элемен-
тов из местных людей, интеллигенции и пр.» (И. Сталин) в период
становления советской власти и создания советской автономии Ка-
захстана- была далеко не из легких задач.
Товарищ Сталин требовал от партийных организаций и руко-
водящих работников Казахстана бороться в этом вопросе против
.левых загибов и против казахских националистов, но таким обра-
зом, чтобы казахские массы чувствовали- и понимали, что борьба
ведется в защиту казахских трудовых масс.
Но было бы совершенно неправильно считать, что только
привлечением имевшихся интеллигентов партия рассчитывала
решить все вопросы советского и партийного строительства
в Казахстане. Дело обстояло далеко не так.
Партия большевиков и советское правительство практически
разрешали вопрос об укреплении советской власти в Казахстане, о
коренизации государственного аппарата деятельной подготовкой
молодых кадров. Это проходило путем расширения сети учебных
заведений, организации различных курсов. Эта подготовка прово-
дилась также широким вовлечением казахской молодежи в учебу
в высших учебных заведениях центральных городов России.
Центральный Комитет партии и центральные органы советской
власти систематическинаправляли в Казахстан на работу испытан-
ных в революционной борьбе большевиков, специалистов самых
разнообразных отраслей народного хозяйства и культуры.
Этим Российская Федерация и Центральный Комитет партии
оказали неоценимую помощь казахскому народу в его окончатель-
ном раскрепощении от эксплоатации и угнетения, в подъеме и рас-
цвете советского социалистического Казахстана.
По мере развертывания работ по подготовке^ объявления авто-
номии буржуазные националисты в своей дальнейшей борьбе внут-
ри Советов пытались дать бой советской автономии на почве извра-
щенного толкования Временного положения о Революционном ко-
митете по управлению Казахским краем, в частности, неправильно-
го .толкования вопросов об избирательных правах казахского насе-
ления. Временное положение подходило к этому вопросу очень ос-
торожно, давая лишь самые основные и принципиальные формули-





ния сами уточнили и окончательно] решили эти вопросы, исходя из
конкретных условий края.
Буржуазные националисты защищали свою опору в ауле: быв-
ших царских волостных управителей, царских аульных старшин, по-
лицейских чиновников и других слуг царского правительства, ’чле-
нов контрреволюционных правительств и прочих и предлагали без
разбора предоставить им избирательное право-, заявляя, что устра-
нение всех этих деятелей от участия в выборах и лишение их права
«в действительности будет иметь последствием лишение киргизско-
го народа (??) права представительства и возможности выразить
свою волю через наиболее культурных, развитых своих членов» 144 ).
Палачей казахского народа они рисовали как «наиболее культур-
ных, развитых»,- а себя эти мерзавцы считали «народом», И все это-
не было случайным явлением.
Какую форму автономии изберет Казахстан и каково будет ее-
содержание — эти вопросы зависели от того, кто будет представ-
лен на предстоящем учредительном съезде — казахские трудящие-
ся массы или казахское байство. Этот вопрос имел первостепенное
значение. Именно это положение понимали и прекрасно учитывали
буржуазные националисты, которые принимали все меры к тому,,
чтобы превратить созываемый Всеказахский съезд Советов в съезд
националистов и байстваі.
Казревком, руководимый большевиками, нанес в этом вопросе
решительный удар националистам и прочим замаскировавшимся
врагам.
Принятая Казревкомом инструкция по созыву всеобщего-
съезда Советов^ Казахстана и об избирательных правах свидетель-
ствует о полной победе большевистского принципа в этом вопросе
и о поражении буржуазных националистов. В инструкции говори-
лось, что избирать и быть избранным могут рабочие, красноармей-
цы и трудящиеся «киргизы и крестьяне, ведущие свое хозяйство
своим собственным трудом и трудом своей семьи, не прибегающие
к наемному труду с целью извлечения прибыли».
В конце 1919 г., и в начале 1920 г. произошел полный разгром
Колчака и других сил контрреволюции, и советская власть была
восстановлена на всей территории Кззахстана. После, по существу,
двух лет была установлена нормальная связь с центром России.
Трудящиеся массы Казахстана с энтузиазмом встречали и
строили советскую власть в степи. Это изменение в соотношении
классовых сил, огромный подъем среди широких трудящихся масс
в связи с известиями о созыве Всеказахского съезда Советов, —
все это, понятно, ставило более решительно вопрос о лишении из-
бирательных прав представителей байства и других эксплоататор- '
ских групп. Поэтому «лица, — указывалось в инструкции Казвоен-
ревкома, — использующие труд других в своих личных выгодах,
независимо от того, какие это формы носит: постоянное ли приме-
нение наемного труда, отдача беднякам в пользование и на про-
кормление скота с условием получения от них приплода, отдача





беднякам скота и орудий для работы исполу и т. д.» — лишались-
избирательных прав. Царские чиновники и их помощники, муллы
и всякие другие антисоветские! элементы также лишались избира-
тельных прав.
Необходимо подчеркнуть, что издание «Положения о револю-
ционном комитете по управлению Казахским краем» и создание са-
мого Ревкома — прообраза первого правительства советского Ка-
захстана— имело большое значение для революционной мобилиза-
ции трудящихся Казахстана на борьбу 'за окончательный разгром
колчаковщины и контрреволюционной Алаш-Орды, для развертыва-
ния дальнейшей работы по созданию Автономной Казахской Совет-
ской Социалистической Республики.
27 октября 1919 г. заседание Казахского революционного ко-
митета с участием Реввоенсовета Туркестанского фронта, Туркес-
танской комиссии ЦК РКП(б) и ВЦИК и Реввоенсовета армии, т. е.
под непосредственным руководством В. В. Куйбышева и М. В.
Фрунзе, назначило на январь 1920 г. советскую конференцию ка-
захов.
В январе 1920 г. в Актюбинске состоялась эта I Казахская со-
ветская конференция, на которой присутствовали делегаты казах-
ских трудящихся Тургайской, Уральской, Акмолинской, Сыр-Дарь-
инской, Ферганской и Закаспийской областей. Участники конферен-
ции единодушие* приветствовали национальную политику советской
власти, приняли решение о всесторонней поддержке советской влас-
ти, об объединении всех казахских областей в одну советскую рес-
публику, о создании Красной армии и избрали новый состав Ревко-
ма, который был утвержден 20 февраля 1920 г. Президиумом
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.
«Киргизская национальная конференция в Актюбинске закон-
чилась 11 января (1920 г. -— М. С.). Присутствовало 250 делегатов,
из них 70 коммунистов, остальные беспартийные... Были приняты ре-
золюции о поддержке советской власти..., о создании Красной ар-
мии, об объединении всех киргизских областей в одну советскую
республику» 145 ).
Первым пунктом повестки дня стоял доклад о задачах Ревко-
ма, вторым — вопрос об организации Красной армии и третьим —
об отношениях между казахским и русским населением.
На заседании коммунистической фракции этой конференции
впервые был поставлен вопрос о создании краевого партийного
центра.
Несмотря на старания буржуазных националистов, конферен-
ция по всем обсужденным вопросам приняла большевистское ре-
шение.
Результаты работы конференции свидетельствуют о серьезных
изменениях в соотношении классовых сил в крае, об успехах совет-
ской власти среди коренного населения, о правильном понимании
большевиками края своих основных задач, серьезной поддержке
деятельности Революционного комитета.





Местные партийные организации и Революционный комитет
приобретали все большее и большее влияние в массах, развертыва-
ли свою огромную организаторскую работу, в первую очередь в
районах, освобожденных от интервентов и внутренней вооруженной
контрреволюции. В этой работе огромную роль сыграли наряду с
местными партийными организациями воинские части. Недели
фронта, недели трудового фронта, партийные недели, субботники,
красные агитационно-пропагандистские обозы — все эти и им по-
добные формы массовой агитации и организации масс, формы во-
влечения населения в советское и хозяйственное строительство при-
менялись во всем крае.
Вместе с ликвидацией колчаковщины и мятежа уральских бе-
локазаков казахский народ ликвидировал остатки «правительства»
Алаш-Орды, (именовавшего себя «правительством» Казахстана),
которого он никогда не считал своим правительством. Казревком
своим решением официально зафиксировал то, что трудящиеся мас-
сы уже сделали своей революционной борьбой в ходе революции и
гражданской войны. Все изданные этим «правительством» за время
его существования законы, инструкции, приказы и т. д. были объ-
явлены недействительными. Имущество, денежные знаки, оружие,
военные припасы и снаряжение, находившиеся в его распоряжении,
были переданы органам советской власти.
В Казахстане одновременно с работой по созданию советской
автономии велась большая работа и по созданию единого руково-
дящего партийного центра.
К началу 1920 г. партийные организации были уже организа-
ционно оформлены во всех бывших областных и почти во всех
уездных городах Казахстана. Но единого руководящего партийно-
го центра на территории Казахстана еще не было. Партийные ор-
ганизации Павлодара, Усть-Каменогорска, Зайсана, Каркаралнн-
ска возглавлялись уездными бюро и объединялись Семипалатин-
ским губернским организационным бюро, подотчетным Сиббюро
ЦК РКП(б). Атбасарская, Кокчетавская и Акмолинская уездные
организации были связаны с Омском. Уральская и Букеевская ор-
ганизации были связаны непосредственно с Центральным Комите-
том. Партийные организации Актюбинска, Иргиза, Челкара руко-
водились Оренбургским губкомом. Партийные организации Сыр-
Дарьинской и Семиреченской областей находились в составе крае- '
вой партийной организации Туркестана.
Партийные организации края, руководимые Центральным Ко-
митетом большевистской партии, за три года (1918 — 1920) продела-
ли огромнейшую работу. При всех трудностях и при всей своей
еще слабости и малочисленности партийные организации Казахста-
на стояли во главе народной массы, укрепляли свои ряды, всегда
боролись со всякого рода уклонами от генеральной линии партии.
Коммунисты в дни Октября и в годы гражданской войны первыми
с оружием в руках шли против врага, показывая пример бесстра-
шия, отваги и героизма. В районах, занятых белыми, большевики,
не щадя своей жизни, работали в подполье и организовывали на-




■проводили огромную организационную работу по обеспечению
нужд фронта, налаживанию разрушенного хозяйства и по
борьбе^ с продовольственным кризисом, голодом. Сохранение со-
ветской власти в тылу Колчака и организация по нему удара с
тыла и тем самым оказанная помощь основным частям Красной
армии на Восточном фронте— все это заслуга, прежде всего, боль-
шевиков Казахстана. Основными вопросами, стоявшими в те годы
перед партийными организациями Казахстана, были: установление
и укрепление советской власти, проведение в жизнь декретов со-
ветского правительства, разгром внешней и внутренней контррево-
люции. Со своими основными задачами большевики Казахстана
под непосредственным руководством Ленина и Сталина с честью
справились.
Теперь стояла задачаі дальнейшего укрепления партийных ор-
ганизаций и вместе с предстоящим образованием Казахской рес-
публики— создания и областного руководящего партийного центра,
объединив в одну областную организацию все партийные органи-
зации, имевшиеся на территории Казахстана.
Коммунистическая группа I советской казахской конференции
Актюбинске (январь 1920 г.) приняла решение о необходимости
создания в Казахстане краевого организационного бюро РКЩб)
•«с целью объединения всех коммунистических организаций... края
на правах краевого центра впредь до созыва краевой конференции
■коммунистических организаций».
«Исходя из факта признания центральной советской властью,
говорится в решении коммунистической группы конференции, —
и, значит, русским пролетариатом и революционным крестьянством,
за киргизским трудовым народом права на самостоятельное (авто-
номное) государственное существование,, как составной части Рос-
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики,
и что первый- шаг по организации Киргизской Советской Социали-
стической Республики уже сделан путем создания краевого Кир-
гизского военно-революционного комитета, — считать насущной
задачей момента объединение и сплочение всех разъединенных и
распыленных доселе коммунистических организаций и сил, действу-
ющих на всей территории Киргизского края, в одну краевую орга-
низацию с единым руководящим центром для объединения и руко-
водства всей партийной работой в крае и направляющим и контро-
лирующим деятельность всех центральных и местных органов со-
ветской власти Киргизского края».
30 апреля 1920 г. Центральный Комитет партии принял решение
организовать для интенсивной партийной работы' на территории
Казахстана областное бюро РКП (б). Это решение положило проч-
ное начало объединению партийных организаций всего Казахста-
на в единую областную организацию.
Создание казахстанской областной партийной организации, так
же как и создание советской автономии Казахстана, встречало
большое сопротивление со стороны антипартийных и антисоветских
элементов.





азными националистами и великорусскими шовинистами с самого
начала создания казахстанской партийной организации выступили
против указания товарища Сталина о том, что помочь трудящимся
отсталых народностей ликвидировать пережитки патриархально-
феодальных отношений и на основе Советов приобщить их к социа-
листическому строительству можно и должно лишь «...путем созда-
ния среди этих народностей крепких коммунистических организа-
ций, способных использовать опыт русских рабочих и крестьян по
советско-хозяйственному строительству и могущих вместе с тем
учитывать в своей строительной работе все особенности конкрет-
ной экономической обстановки, классового строения, культуры и
быта каждой данной народности, без механического пересаживания
экономических мероприятий центральной России, годных лишь для
иной, более высокой, ступени хозяйственного развития» 146 ).
Центральный Комитет партии и товарищ Сталин дали реши-
тельный отпор всем антипартийным и антисоветским элементам,,
стремившимся сорвать дальнейшее практическое осуществление
ленинско-сталинской национальной политики в национальных рес-
публиках советского Востока. ЦК РКП(б) в феврале 1920 г. обра-
тился к партийным организациям восточных национальных окраин
со специальным письмом о работе среди народов Востока, которое
оказало огромную помощь казахстанцам в правильном понимании
задач осуществления ленинско-сталинской национальной политики,
укрепления на местах советской власти и налаживания на принци-
пиально новой основе разрушенного империалистической, а затем-
гражданской войной, хозяйства. Центральный Комитет указывал,,
что отсталость восточных народов не только не освобождает пар-
тийных работников от ведения среди них работы, а наоборот, обя-
зывает их удвоить свои усилия. Внимание местных партийных ор-
ганизаций обращалось на необходимость поддержки стремления
народов этих окраин к самоопределению на советской основе, ведя
одновременно решительную борьбу с контрреволюционными пополз-
новениями буржуазно-националистических элементов и групп. Пар-
тийная работа среди народов Востока должна была носить отчет-
ливо интернациональный характер, подчеркивая необходимость,
тесного союза трудящихся масс восточных окраин с трудящимися
Советской России, необходимость тесного политического, военного
и хозяйственного союза с Российской Советской Федеративной
Социалистической Республикой. Только этим путем возможно бы-
ло закрепить великие завоевания Октября, быстрее ликвидировать
политическую, хозяйственную и культурную отсталость страны и
добиться ее подъема и расцвета.
Партийная организация Казахстана под руководством Цен-
трального Комитета партии, при непосредственной и повседневной
помощи Ленина и Сталина с первых же дней своего образования
ведет решительную борьбу со всякого рода уклонами от генераль-
ной линии партии, мешавшими ей в организационно-творческой ра-
боте. На опыте барьбы за генеральную линию партии, в борьбе на
146 ) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос,.





два фронта в национальном вопросе — с уклоном к великорусско-
му шовинизму и к местному национализму — партийная организа-
ция Казахстана обучает, воспитывает и выращивает молодые пар-
тийные кадры, способные вести за собою трудящиеся массы Казах-
стана.
«Следует помнить, — предупреждал тогда товарищ Сталин, —
что наши коморганизации на окраинах, в республиках и областях
могут развиться и стать на ноги, сделаться настоящими интерна-
ционалистическими марксистскими кадрами только в том случае,
если они преодолеют национализм. ...Национализм — основное
идейное препятствие по пути выращивания марксистских кадров,
марксистского авангарда на окраинах и в республиках. Национа-
лизм играет для этих организаций ту же роль, какую меньшевизм
играл в .прошлом для партии большевиков» 14 ').
Под руководством оргбюро РКП(б) местные партийные орга-
низации Казахстана развернули огромную политическую и воспита-
тельную работу, разоблачая уклонистов, и неуклонно вели трудя-
щиеся массы к первому съезду Советов всего Казахского края.
Под непосредственным руководством товарища Сталина во всех
деталях были разработаны вопросы объявления советской автоно-
мии Казахстана. Теперь Президиум ВЦИК назначает особое сове-
щание по рассмотрению и обсуждению вопросов, связанных с
управлением края.
Товарищ Сталин по этому поводу прислал следующую телег-
рамму: «Президиум ВЦИК нашел необходимым созвать совещание
работников всех заинтересованных учреждений для обсуждения
вопросов, связанных с управлением Киргизского (Казахского —
М. С.; края... Вопросы, подлежащие обсуждению: первый — управ-
ление Кирреспубликой, второй- —границы Кирреспублики, третий—
отношение Кирреспублики к РСФСР. № 8265. По поручению Пре-
зидиума ВЦИК — И. Сталин» 148 ).
Далее товарищ Сталин в своей телеграмме указывал на то, что
заинтересованные учреждения должны прислать своих представите-
лей в Москву к 1 августа 1920 г.
Таким образом, казахский народ вплотную подошел к провоз-
глашению автономии советского Казахстана, к созданию своей на-
циональной государственности. Это стало возможным в результате
того, что во главе нашего народа и его Красной армии стояли пар-
тия большевиков, ее организаторы и вожди Ленин и Сталин. «Соз-
дателем Красной армии — первой в мире Красной армии, армии
освобожденных рабочих и крестьян, армии братства между наро-
дами нашей страны, армии, воспитанной в духе интернационализ-
му — была партия большевиков во главе с Лениным и Сталиным.
Ленин и Сталин руководили делом обороны страны вместе с луч-
шими деятелями большевистской паптии.
Непосредственнымвдохновителеми организатором важнейших
побед Красной армиибыл Сталин»'49 ).
Ы7) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос,
1934 г., стр. 134.
148) ЦЛОР. Ф. № 1235 , он. 66 , д. 426 , л. И, 1920 г.








Исторический дек- На Восточном фронте Красная армия к
РвТ вительства ПРа " К0Н ЧУ 1919 г - окончательно разгромила Колча-
ка, где ее «поддерживало мощное партизан-
ское движение, возникшее в тылу белых» 150 ).
На Южном фронте Красная армия в конце октября 1919 г. раз-
громила Деникина.
Таким образом, с Колчаком и Деникиным, на которых интер-
венты возлагали серьезные надежды, было покончено.
Теперь, в январе 1920 г., Англия, Франция и Италия вынужде-
ны были принять решение о прекращении блокады советской Рос-
сии.
Все это было для советской республики серьезнейшей и исто-
рической победой. Однако это еще не означало, что советская Рос-
сия покончила уже с интервенцией и гражданской войной. Тем
боілее, что еще не была окончательно ликвидирована опасность но-
вого нападения врагов, не говоря уже о том, что на Дальнем
Востоке, в Закавказье и в Крыму еще окончательно не были из-
гнаны интервенты. Но все-таки, разгромив Колчака и Деникина,
страна Советов получила временную передышку и могла направить
больше сил на хозяйственное строительство.
IX съезд партии (март 1920 г.), открывшийся в этой обстановке,
определил ближайшие хозяйственные задачи страны в области вос-
становления транспорта и промышленности на основе единого хо-
зяйственного плана.
Но этой кратковременной передышке скоро пришел конец. В
апреле 1920 г. польские войска! вторглись в пределы советской
Украины и захватили Киев. В то же время генерал Врангель, соб-
рав в Крыму остатки деникинской армии, перешел в наступление
и угрожал крупнейшему каменноугольному бассейну страны —
Донбассу. Панская Польша и Врангель —это были, по выражению





Ленина, две руки международного империализма, пытавшегося за-
душить советскую страну. Они рассчитывали, что уставшая в боях
с Колчаком и Деникиным Красная армия не выдержит вооруженно-
го натиска, и, таким образом, им удастся сравнительно легко до-
стичь цели.
Несмотря на измену Троцкого и его сторонников из главного
штаба Красной армии, наши войска в неимоверно трудных условиях
начали развертывать контрнаступление.
В обстановке, когда интервенты и внутренняя контрреволюция
еще продолжали атаку на Советскую Россию, Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
26 августа 1920 г, за подписями М. И. Калинина и В. И. Ленина
издали декрет «Об автономной Киргизской Социалистической Со-
ветской Республике». (Декрет приложен к настоящей рабо-
те — М. С.).
Это было величайшим историческим событием в жизни наро-
дов этого края. Казахский народ впервые в своей многовековой
истории встретился с законом, который открыто провозгласил соз-
дание национального государства угнетенных народов, такого го-
сударства, во главе которого будут стоять лучшие представители
трудового народа, где нет и не будет места для угнетения и
эксплоатации. Казахский народ ответил на это новым политичес-
ким подъемом.
Выше мы говорили, что народы Казахского края с первых же
дней советской власти, несмотря на усилия и борьбу контрреволю-
ционных националистов, изъявили желание жить и работать, бо-
роться с врагами и побеждать их вместе с Российской федерацией
и в составе ее. Многочисленные телеграммы и письма казахского
народа на имя Ленина и Сталина, постановления местных Советов
края и их съездов, постановления многочисленных общественных
организаций всегда подчеркивали этот вопрос как основной и глав-
ный. Таково было искреннее и до конца продуманное решение, сво-
бодное волеизъявление народа. И советское правительство пошло
навстречу стремлениям казахского народа, провозгласив в своем
декрете, что Казахская Автономная Советская Республика обра-
зуется как часть РСФСР.
Трудно сейчаспереоценить то, какое громадное значениеимело
для тогдашнего Казахстана п. 8 декрета, где было указано:
«Всеми необходимыми финансовыми и техническими средствами
автономная КССР снабжается из средств РСФСР». Разве сколько-
нибудь серьезно можно было бы рассуждать об упрочении совет-
ской власти в отсталом и разоренном Казахстане и о дальнейшей
его успешной советизации, если бы не было такой помощи?
Декрет определил принцип организации власти Советов, го-
сударственного управления в КАССР таким же, как и во всей
РСФСР.
Органами управления автономной КССР декрет узаконил ме-
стные Совдепы, ЦИК и Совнарком.
Для управления делами республики учреждались следующие





телеграфов, юстиции, просвещения, здравоохранения, социально-
го обеспечения, земледелия, продовольствия, финансов, Совет на-
родного хозяйства, рабоче-крестьянской инспекции, труда и путей
сообщения. Был создан Казахский военный комиссариат, в задачу
которого входило управление военным аппаратом в республике.
Исходя из конкретной обстановки гражданской войны, военкомат
был подчинен Заволжскому военному округу.
Таким образом, декрет определил стройную систему органи-
зации управления всеми политическими, хозяйственными и куль-
турными делами республики. Функции отдельных органов госу-
дарственного управления были точно определены в положениях об
этих органах. В ходе развертывания организационно-творческой
работы советского государства вносились, разумеется, отдельные
изменения в структуру аппарата и в их компетенции.
«До созыва съезда Советов КАССР, — говорится в декрете,
— вся полнота власти автономной КССР... принадлежит Ревкому
КАССР».
Декрет четко и ясно отражал в себе практические вопросы
дальнейшего воссоединения всего казахского народа в едином
Казахском советском государстве, принципиально и в корне раз-
решенные только Великой Октябрьской социалистической рево-
люцией.
В декрете указывалось, что включение в состав Казахской
республики казахской территории, «входящей ныне в состав Тур-
кестанской республики (имеются в виду бывшие Сыр-Дарьинская
и Семиреченская области — М. С.), происходит по волеизъявле-
нию населения этих областей».
Временно, впредь до окончательной организации центральных
органов Казахской республики, могущих воспринять руководство
Акмолинской и Семипалатинской губерниями, последние продол-
жали оставаться в ведении Сибревкома. Для проведения единой
политики в Казахских областях, временно остающихся в составе
Сибири и Туркестана, вводились в состав Сибревкома и прези-
диума Туркестанского ЦИК уполномоченные члены Казахского
революционного комитета, в своей работе подотчетные последне-
му и руководствующиеся его директивами.
Во исполнение указания советского правительства в первой
половине 1920 г. по всему Казахскому краю проходят первые пос-
ле ликвидации колчаковщины уездные съезды Советов, которые
мобилизуют трудящиеся массы на активное участие в советском
строительстве, намечают практические мероприятия по упрочению
советской власти на местах, единодушно одобряют декрет пра-
вительства об организации советской автономии Казахстана.
На этих уездных съездах Советов рабочие и крестьяне впер-
вые во всем Казахстане избрали свои народные органы власти.
В обстановке всенародного подъема проходили съезды Сове-
тов и выборы делегатов — представителей народа на I Всеказах-
ский съезд Советов.
Делегаты уездных съездов Советов Казахстана приветство-





тику, за их внимание и заботу, руководство и помощь казахско-
му народу.
«Съезд Советов Иргизского уезда Тургайской области, — пи-
шется в приветственной телеграмме, — видя грандиозную работу,
совершенную на пользу пролетариата не только российского, но и
всего мира, шлет горячий привет своим вождям-титанам:
Ленину, мировому вождю революционного пролетариата и борцу
за свободу и самоопределение угнетенных национальностей,
Сталину, как руководителю Комиссариата по делам национально-
ностей, способствовавшему всем угнетенным народностям слиться
в братскую семью великой Советской Республики на равных пра-
вах с господствовавшими ранее национальностями. Съезд выража-
ет свой восторг Вашей работой на пользу трудового люда и на
страх буржуазии. Заявляем, что советская власть среди нас, кир-
гиз, будет крепка, ибо лишь в ней мы видим единственную за-
щитницу угнетенных и обездоленных...» (Подчеркнуто мною —
М. С.).
Партийные организации и Казахский революционный комитет,
непосредственно руководимые товарищем Сталиным, подготовили
и созвали на 4 октября 1920 г. I Учредительный Всеказахский
съезд Советов.
1 октября 1920 г., т. е. накануне открытия I Всеказахского
•съезда, в г. Оренбурге состоялось первое краевое партийное сове-
щание, которое имеет крупнейшее значение в истории казахстан-
ской партийной организации. На совещании подробно обсуждались
состояние партийной работы в крае и ближайшие задачи. Совеща-
ние наметило повестку дня I Всеказахского съезда Советов и при-
няло проект «Декларации прав трудящихся КАССР». Оно было
одновременно коммунистической фракцией Всеказахского съезда,
руководило и направляло его работу.
Краевое партийное совещание обсудило важнейшие вопросы
•советского и хозяйственного строительства в крае. Оно подводило
итоги работы большевиков Казахстана за три года, протекавшей
в исключительно сложной и трудной обстановке борьбы за совет-
скую власть, за свободу и независимость нашей Родины.
Хозяйственная разруха в крае достигла ужасающих размеров.
То обстоятельство, что значительная часть территории Казахстана
почти на всем протяжении гражданской войны была ареной непо-
средственных военных действий, не могло не сказаться на эконо-
мике края. Народное хозяйство подверглось разграблению колча-
ковским и алаш-ордынским «правительствами» и белогвардейски-
ми бандами Дутова, Толстова, Анненкова и др. Достаточно сказать,
что посевная площадь упала до 45 проц. от довоенного уровня, а
по отдельным областям — до 70 проц.; поголовье одного только
крупного скота сократилось на 75 проц.; из 300 национализирован-
ных различных промпредприятий 250 бездействовало; транспорт
был полуразрушен; нехватало топлива, сырья и продовольствия; в
значительной части края население терпело голод; свирепствовала
эпидемия среди населения и эпизоотия в животноводстве. Враги пы-





и пережитки патриархальщины в своих контрреволюционных целях.
В этой обстановке проходили первое партийное совещание и
Всеказахский съезд Советов.
Большевики Казахстана, отчетливо сознавая все эти трудности,
взялись за дело, громили контрреволюционеров, организовывали
народ на преодоление этих трудностей. Большевиков Казахстана
вдохновлял, ими руководил и направлял ленинско-сталинский Цен-
тральный Комитет нашей партии. Все народы советской страны
пришли на помощь друг другу.. Великий русский народ показывал-
пример всем остальным.
I Всеказахский съезд Советов открылся в-
г. Оренбурге 4 октября и закончил свою рабо-
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его историческое к работе съезда приняло участие 273 де-
значение легата. На съезде были представлены: Орен-
бургско-Тургайская губерния — 112 делега-
тов, Уральская — 35, Букеевская — 23, Акмо-
линская — 34, Семипалатинская — 49, Закаспийская — 1.
Среди делегатов съезда коммунисты составляли свыше 72 проц.
Исключительный интерес представляет выступление старейше-
го ^делегата съезда, рядового казаха-скотовода Турижанова, кото-
рый говорил на съезде: «...большинство Киргизского народа яв-
ляется беспартийным, между тем... делегаты съезда на ^комму-
нисты. Это объясняется доверием казахского народа к коммуни-
стической партии»151 ).
Съезд прошел в обстановке невиданного политического подъе-
ма. Одобряя декрет советского правительства, съезд организовал-
Казахскую Социалистическую Советскую Республику в составе:
1. Семипалатинской области — в составе уездов: Павлодарско-
го,- Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского Кар-
каралинского; ’
2. Акмолинской области — в составе уездов: Атбасарского,.
Кокчетавского, Петропавловского и части Омского;
3. Уральской области — в составе уездов: Уральского, Илец-
кого, Джамбейтинского, Уильского, Калмыковского и Гурьевского;
4. Оренбургско-Тургайской губернии — в составе уездов: Ак-
тюбинского, Иргизского, Тургайского, Темирского и районов —
Оренбургского, Покровского, Петровского', Краснохолмского,
Шарлыкского, Илецкого, Исаево-Дедовского и Орского;
5. Букеевской губернии — в составе районов: Таловского,,
Джангалинского, Денгизского и Урдинского;
6. Кустанайского уезда;
7. Мангишлакского (Адаевского) уезда.
Представители трудового народа Казахстана на своем учреди-
тельном съезде горячо приветствовали и подтвердили исторический
декрет советского правительства, приняли свою правительствен-
ную Декларацию, провозгласившую основные принципы советской:
социалистической автономии Казахстана.





Казахский народ горячо приветствовал свой полномочный
съезд. Прислала приветственную телеграмму съезду казахская ин-
теллигенция, собравшаяся на совещание в Каркаралинске. Шахте-
ры и служащие Илецкого соленого промысла в своем приветствии
писали: «Мы уверены, что съезд создаст социалистическую сталь-
ную железную республику на благо трудящихся и страх мировой:
буржуазии».
Йз Астрахани и Кустаная, из Ташкента и Каркаралинска пере-
давались приветствия. Во всех концах обширного края следили за.
ходом работы исторического съезда Советов Казахстана.
Делегаты съезда с удовлетворением отмечали, что «теперь на-
ступила новая эра, когда творится дело коммунизма». Они выска-
зывались за объявление дня открытия съезда национальным празд-
ником и выразили уверенность в том, что Казахская Советская Рес-
публика «своим примером, своим творчеством новых форм государ-
ственной и общественной жизни будет проводником идей комму-
низма среди народов Востока».
На повестке дня съезда стоял основной вопрос: обсуждение п
принятие «Декларации прав трудящихся КАССР». (ТекстДеклара-
ции приводится в конце настоящей работы).
Единодушно принятая съездом Декларация зафиксировала:
«На основе завоеваний рабочих и крестьян России положен:
конец политике насилия и обмана, политике недоверия и лжи, при-
дирок и провокаций, господствовавших при власти царей и буржуа-
зии по отношению к народам, населяющим Россию».
В Декларации далее говорилось, что I Учредительный съезд
Советов КДССР является следствием «общей политики РСФСР,
признавшей и неуклонно отстаивающей и проводящей права тру-
дящихся масс всех наций на самоопределение, выраженное в «Дек-
ларации прав народов России», принятой Совнаркомом 15/2 но-
ября 1917 г.».
В результате трех лет упорной и тяжелой борьбы за совет-
скую власть, за свою социалистическую автономию, против ин-
тервентов, войсковых «правительств» и буржуазно-национали-
стической автономии Алаш-Орды казахский народ через свой
Учредительный съезд Советов принял самоопределение в социа-
листическом его понимании под лозунгом: «Вся власть трудовым
массам республики».
Принятая съездом Декларация говорила о том, что отныне-
Казахстан является республикой Советов рабочих, трудового ка-
захского народа, крестьянских, казачьих и красноармейских де-
путатов, что вся власть: законодательная, исполнительная и конт-
ролирующая — должна принадлежать целиком и исключительно
трудящемуся народу, что органами управления являются Совде-
пы, КЦИК и СНК КАССР, что Казахстан «входит, как автоном-
ный член, в свободный федеративный Союз Советских респуб-
лик, объединенных в РСФСР», в общую революционную семью,
готовую к стойкой и решительной борьбе со всеми покушениями
хищнической империалистической буржуазии всего мира.





хозяйственной жизни. Богачам, агентам бывшего царского пра-
вительства, белогвардейцам нет места в Советах. Отныне не мо-
жет быть места эксплоатации человека человеком, отныне орудия
и средства производства становятся достоянием самих трудящих-
ся. В Декларации говорится об экспроприации всех средств про-
изводства и передаче их в руки советского государства.
«Ставя вместе с РСФСР, — говорится в Декларации, —
главной задачей уничтожение эксплоатации чеіловека человеком,
полное устранение деления общества на классы, беспощадную
борьбу с эксплоататорами, к какой бы нации они ни принадлежа-
ли, и установление социалистической организации общества,
I съезд Советов КАССР постановляет далее:
а) проводить политику РСФСР по экспроприации всех средств
производства: фабрик, заводов, рудников и др., а также банков
и способствовать передаче этих средств в руки государства тру-
дящихся Российской Федерации;
б) проводить политику РСФСР в области ликвидации частной
собственности на землю и передачи последней в распоряжение
государства трудящихся...».
Далее съезд подчеркнул, что Казахстан устраивает свою
жизнь на основе единства интересов всей федерации: «...Финансо-
вая и хозяйственная политика проводится в полном единстве и
непосредственном подчинении соответствующим Народным Ко-
миссариатам РСФСР...».
Съезд единодушно признал, что «только единая военная по-
литика и полное подчинение всех автономных частей федерации
центральным руководящим военным органам РСФСР обеспечит
успех борьбы Советской республики с объединенными силами хищ-
нического мирового империализма».
В этом первом конституционном документе Казахской АССР
записано то, что кровью своих лучших сынов было завоевано ка-
захским народом и другими народами советской России под ру-
ководством партии большевиков.
Единодушное утверждение Декларации (против голосовали 2
■и воздержались 5) Всеказахским съездом нанесло сокрушитель-
ный удар буржуазным националистам, присутствовавшим на
съезде под маской признания советской власти.
Алаш-ордынцы на съезде попытались протащить свои тезисы
по земельному вопросу. Во время съезда оренбургская газета
«Коммунар» (в № 232/298 6 октября 1920 г.) опубликовала тези-
сы доклада по земельному вопросу. В этих тезисах эсеровские
:взгляды на земельный вопрос сочетались с алаш-ордынскими за-
дачами: сохранить в неприкосновенности старые формы земле-
пользования в ауле, т. е. сохранить патриархально-феодальные
методы эксплоатации трудящихся.
Но алаш-ордынцам так и не удалось провести на съезде
свои тезисы по земельному вопросу. В основу землеустройства
съезд положил общие для всей РСФСР принципы «Положения о






Основной задачей съезд признал «обеспечение интересов кир-
гизской и крестьянской бедноты,—как говорилось в Декларации,
в особенности же тех групп киргизских трудящихся масс, кои
были ограблены царским правительством и российской буржуа-
зией».
В целях прекращения широко практикующейся эксплоатации
трудового кочевого населения со стороны владельцев водопоев,
копией, колодцев съезд предоставил трудящимся кочевникам все
водохранилища в маловодных местах, на кочевых путях и летов-
ках в безвозмездное пользование.
В решениях съезда по земельному вопросу указывалось, что
при землеустройстве необходимо искоренение «всех остатков ко-
лонизаторской политики царского правительства и ликвидации
всех порожденных ею несправедливостей».
Путь к поднятию экономического и духовного уровня трудя-
щихся казахов Декларация видела в постепенном переходе каза-
>:ов-кочевников к оседлому образу жизни на основе коллективи-
зации сельского хозяйства, признавая эти меры наилучшими для
подъема экономики и культуры, для улучшения благосостояния
трудящихся. Вместе с тем съезд предлагал обратить особое вни-
мание на дело организации совхозов. Для обществ, перешедших
к коллективным формам ведения хозяйства, и для совхозов съезд
признал необходимым начать выделение земель. В то же время
■съезд дал указания о том, чтобы устранить возможность исполь-
зования земельных угодий «хозяйствами наиболее сильных групп
за счет слабых», т. е. устранить возможность использования зем-
ли в целях эксплоатации трудящихся масс со стороны баев
.кулаков.
Эти решения съезда Советов последовательно проводились в
жизнь, несмотря на ожесточенное сопротивление байства и бур-
жуазных националистов.
Трудящимся должен быть обеспечен «доступ к знанию на
■основании полного и всестороннего и бесплатного обучения» и
«ликвидация народной безграмотности».
Съезд подчеркнул необходимость осуществления проводимой
в РСФСР советской политики в области здравоохранения и охра-
ны труда.
Ряд пунктов Декларации излагал принципы советской полити-
ки в отношении к исторически сложившимся институтам обычно-
го права и к существующему бытовому укладу казахского аула.
Она призывала к ликвидации патриархально-феодальных отноше-
ний в быту, особенно сказавшихся на положении казахской жен-
щины, которая была все еще порабощенной. «Киргизскую жен-
щину, — гласила Декларация, — доныне рабыню, в общественной
и семейной жизни и в то лее время безропотную работницу в
хозяйстве, считать отныне равноправным членом общества с рас-
пространением на нее всех, без изъятия, политических и граж-
данских прав, являющихся завоеванием и достоянием всей массы
трудящихся».





ниевопроса о реформе суда, так как агентура буржуазных на-
ционалистовпыталасьотстоять старый третейскийсуд и господ-
ство аксакалов и биев.
В отношениитретейскихсудов, например,алаш-ордынцы на-
стаивалина «желательностиузаконения их. Нужно, может быть,
изменитьформы их, но все же они должны быть сохраненыв-
качествеорганизации,вполне узаконенной».
Основы третейскогосуда были основамистарого суда биев.
Понятно поэтому, что алаш-ордынцы выступилив защиту третей-
ского^ суда, за сохранениеродовой присяги, так как сохранение
третейскогосуда и присягипо обычному праву означало сохра-
нениена практикевсех пережитков старины, выгодных для экс-
плоататоров.
Трудящиеся казахи, разумеется,не были заинтересованыв со-
хранениисуда биев с их родовой присягой, учреждениеподлинно-
советского суда без всякой родовой присяги было направленона
защиту интересовбедноты и всех трудящихся масспротив байст-
ва. Принятый в самыетяжелые дни гражданскойвойны декрет об-
организацииРевкома сохранял, из осторожностив подходе к
специфическибытовой жизни казахского народа, третейскийсуд,
но с подчинениемего советскомусуду. Годичная . работа отдела
юстицииРевкома края показала, что эта форма суда должна
быть замененапролетарскимсоветскимсудом, обеспечивающим
действительнуюзащиту интересовбедноты и подавление сопро-
тивления байства. Вот почему поправки алаш-ордынцеви подоб-
ных им «деятелей»съездом были единодушно отвергнуты как
неправильныеи уже теперьне отвечающие интересамнарода.
Принципыорганизациинародногосуда, принятые в РСФСР,
были вполне применимыдля народных судов Казахстана.Именно-
поэтому в Декларации, принятой Учредительнымсъездом Сове-
тов КАССР, записано:
«Народную юстицию построитьв точном соответствиис опы-
том народного революционного суда советской России, считаясь
с бытовыми особенностямикиргизского народа там, где они не-
противоречатосновным положениям прав трудящихся, устанавли-
ваемых настоящейдекларацией...».
В целях повсеместногои полного восстановленияобществен-
ного спокойствия и справедливостиборьба против таких гос-
подствовавших в старомКазахстанепреступлений,как убийство
из мести,барымта, кун и пр., являлась безусловно необходимой
и неотложной.Делегатысъездагорячо приветствовали все эти
мероприятиясоветского правительства.
Отношениек казахскому обычному праву было сформулиро-
вано в резолюции съезда «О советской юстиции» следующим
образом:
«Народные суды при решении дел руководствуются как
имеющимися законоположениями, так и существующими обы-
чаями, поскольку последниене противоречатпервым и основным
принципамсоветскойвласти».





путь такой институт обычного права, как «кун» (имущественная
компенсация рода за убийство члена другого рода); лишен был
судебной защиты «калым» (выкуп за невесту).
«В целях раскрепощения женщины и борьбы с многоженством,
— говорится в резолюции съезда об организации юстиции, — необ-
ходимо предоставить ей полную свободу при вступлении в брачный
союз, который должен быть основан на ни чем не стесняемом воле-
изъявлении брачащихся, на добровольном, обоюдном соглашении
их. Брак должен быть огражден от всякого постороннего давления
или принуждения, свободным от каких-либо соображений или инте-
ресов материального свойства со стороны их родственников».
Съезд предупреждал об ошибочности механического перенесе-
ния в условия Казахстана, без учета специфических особенностей,
«всей системы карательных мероприятий, применяющихся на тер-
ритории РСФСР».
В резолюции говорится, что наряду с этим «...судебные органы
должны обратить особо серьезное внимание на ряд преступлений,
представляющих ныне больной вопрос киргизской жизни, пустив-
ших глубокие корни и сильно тормозящих укрепление новых начал,
К таким преступлениям необходимо отнести барымту, конокрадст--
во, взяточничество, ведя с ними решительную и беспощадную
борьбу».
Советские суды на протяжении всей их истории в Казахстане
вели непримиримую борьбу с преступлениями, направленными про-
тив фактического раскрепощения женщин: с калымом, как куплей
—продажей женщины, с вступлением в брак с не достигшими брач-
ного возраста и половой зрелости, с обручением малолетних, с мно-
гоженством, с принуждением к вступлению в брак или к продолже-
нию брачного сожительства и с похищением женщин для этих це-
лей, а* также против организации сопротивления вовлечению жен-
щин в учебу, хозяйственную, государственную и общественно-поли-
тическую жизнь, с преступлениями, связанными с, пережитками
кровной мести (кун, барымта, нападениерода на род), против при-
своения пѵблично-правовых функций, связанных с пережитками
патриархально-феодальных отношений.
Судебные органы Казахской АССР провели огромную работу
и по искоренению патриархально-феодальных отношений. Им при-
надлежит немалая заслуга в борьбе с пережитками в сознании
масс.
В своей резолюции съезд указывал, что теперь «судоговорение
;и судопроизводство ведутся на родном для населения языке».
Все эти и подобные им конкретные решения и мероприятия це-
лали советскую власть среди трудящихся края близкой и родной
для казахских трудящихся масс.
Разбитые по всем вопросам повестки дня съезда алаш-ордын-
цы пускаются на подлог. Они пользуются тем, что их представите-
ли входили в президиум и редакционную комиссию съезда и под-
ложным образом вносят свои поправки в документы съезда. Неко-
торые документы, принятые съездом, были опубликованы в «Бюл-





Но сохранившиеся подлинники материалов съезда сразу разоблаѵ
чили этих жуликов и мошенников.
Ту часть Декларации, в которой излагаются основы националь-
ной политики советской власти, признавшей право всех наций на
самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятель-
ного государства, редакция «Бюллетеня» под видом «редактирова-
ния» отнесла в самый конец текста.
Пункт «в» параграфа 4 Декларации был принят съездом в сле-
дующей редакции: «Положить в основу земельной политики в
КАССР обеспечение интересов киргизской и крестьянской бедно-
ты, в особенности же тех групп киргизских трудящихся масс, кои
были ограблены царским правительством и российской буржуази-
ей». А редакция же «Бюллетеня» выкинула слова «киргизской и
крестьянской бедноты , в особенности оке тех групп», и тогда полу-
чился совсем иной текст: «положить в основу земельной
политики в КАССР обеспечение интересов киргизских трудящихся
масс, кои были ограблены царским правительством и российской
буржуазией».
Здесь нет ни единого слова о трудящихся русской и других на-
циональностей, населяющих Казахстан; говорится только о казахах.
Эти подлоги и мошенничества алаш-ордынцев, разумеется, не
могли иметь никакого реального значения и тем более не могли
повлиять в какой-либо мере на решения Всеказахского съезда?
Советов.
В основу решений съезда были положены незыблемые принци-
пы ленинско-сталинской национальной политики нашей партии.
Принятые съездом документы говорили о новой эре в жизни казах-
ского народа, эре расцвета его сил и способностей, его культуры и
государственности.
Казахский народ самоопределился как нация и создал свонъ
Казахскую Автономную Советскую Социалистическую Республику.
В торжественный час создания своей советской автономной
республики представители народов Казахстана поклялись бороться
до конца против хищников империализма, за укрепление и разви-
тие своей социалистической государственности, за мир и свободу^
народов советской России, за восстановление разоренного хозяйст-
ва, против пережитков старого. В решении съезда говорилось:
«Вступив на порог новой эры нашей истории, — писал съезд в.
своем обращении, — мы, трудящиеся Киргизии, отдаем себе ясный
отчет во всех происходящих событиях и заявляем: ради своего
светлого будущего, ради освобождения всех угнетенных и обез-
доленных киргизский (казахский — М. С.) народ должен, вступить
в почетные ряды Российской Советской Федерации и вместе с про-
чими ее членами отдаст все свои силы для скорейшей победы над на-
шим общим врагом».
Решение съезда гласило, что мы, представители трудящихся
Казахстана, «даем тороісестаенную клятву всемерно поддерживать
Красную Армию и флот. Все мы сильны единой волей — победить,
шакалов мирового империализма». (Подчеркнуто мною — М. С.).





че-крестьянской революции», в которой говорилось о^ решении
организовать среди населения широкую помощь Красной Армии,
борющейся против польских панов и генерала Врангеля, создать
добровольческие отряды для отправки на фронт. Съезд полностью
передал для Красной Армии подарки, отпущенные ЦИК РСФСР
делегатам съезда.
В приветственной телеграмме ВЦИК, выразителю воли широких
масс рабочих и трудового крестьянства Советской России говори-
лось- «На основе тесного союза с остальными частями РСФСР и в
сознании общих классовых интересов борьбы трудящихся мы видим
единственную возможность полноты духовного, политического и
хозяйственного развития трудового народа Киргизской республики.
Киргизский народ вошел в общую семью трудящихся и с честью •
понесет красное знамя мировой освободительной борьбы» 1 ).
Работой I Всеказахского съезда, провозгласившего автономию
Советского Казахстана, руководили вожди большевистской партии
и советского государства В. И. Ленин и И. В. Сталин. Они были по-
четными председателями первого съезда Советского Социалисти-
ческого Казахстана. С глубочайшим волнением и бесконечной
благодарностью и любовью делегаты съезда называли имена Ленина;
и Сталина. Делегаты съезда разъехались по необъятным степям ос-
вобожденного края, чтобы поделиться своей радостью и гордостью,
чтобы взяться за залечивание глубоких ран, нанесенных врагами.
В дни работы Учредительного съезда Советов КАССР (10 ок-
тября 1920 г.) товарищ Сталин выступил в «Правде» со статьей
«Политика советской власти по национальному вопросу в России».
Эта статья, анализируя итоги осуществления национальной поли-
тики за три года революции и гражданской войны, давала гениаль-
ное обобщение опыта строительства социалистического многона-
ционального государства.
«Советская Россия, — писал товарищ Сталин, — проделывает
невиданный еще в мире опыт организации советского сожительства
целого ряда национальностей и племен в рамках единого проле-
тарского государства на началах взаимного доверия, на началах:
добровольного, братского согласия. Три года революции показали,
что этот опыт имеет все шансы на успех».
Далее товарищ Сталин писал, что на полный успех можно
рассчитывать «...лишь в том случае, если наша практическая по-
литика по национальному вопросу на местах не будет расходиться
с требованиями декларированной советской автономии, взятой в
ее разнообразных формах и степенях, если наш каждый практи-
ческий шаг на местах будет содействовать приобщению народных
масс окраин к высшей пролетарской духовной и материальной
культуре в формах, соответствующих быту и национальному обли-
ку этих масс»153).
Всенародный подъем после съезда сказался в пополнении ка-
захами рядов Красной Армии. Три недели спустя после съезда
152) Учредительный съезд Советов КАССР. Протоколы, 1936 г., стр. 84.
153) И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, .





Семиреченский облвоенком телеграфировал Реввоенсовету Турке-
станского фронта: «Сейчас получена информация о чрезвычайно
революционном настроении киргиз в связи с... набором их в ар-
мию...». Со всех концов края шли такие радостные вести:
Это был достойный ответ народа Казахстана на оказанную
Лениным и Сталиным отеческую заботу и помощь.
С каждым днем широкие массы трудящихся все более ч более
убеждались з том, что на смену чуждой и враждебной им царской
власти и власти буржуазного Временного правительства пришла
советская власть, близкая им и родная. Советы, ревкомы, партор-
ганизации, политорганы Красной Армии развернули огромную
политическую работу среди трудящихся аулов на казахском язы-
ке. Успешно работали школы и курсы, выпускающие агитаторов и
организаторов советской власти на местах. Начали выходить газе-
ты на казахском языке. Казахский язык становился литературным
языком. На съезде Советов свободно избранные делегаты казах-
ских трудящихся полным голосом заговорили о стремлениях и нуж-
дах своих избирателей.
Буквально через несколько дней после окончания работы Уч-
редительного Всеказахского съезда Советов панская Польша, не
имея сил продолжать войну и с тревогой ожидая контрудара Крас-
ной Армии, оказалась вынужденной отказаться от своих претензий
на военный захват правобережной Украины и Белоруссии и пред-
почла заключить мир с Россией. 20 октября 1920 г. был заключен
с Польшей в Риге мирный договор.
В ноябре 1920 г. красные войска, развивая свое контрнаступле-
ние, овладели укрепленными позициями Перекопа, и, рассеяв вой-
ска Врангеля, освободили Крым от белогвардейцев и интервентов.
Последняя крепость контрреволюции — Крым — была взята.
Провалом польских великодержавных планов и разгромом
Врангеля заканчивается период интервенции.
В результате разгрома буржуазных националистов-муссавати-
стов, национал-меньшевиков и дашнаков в конце 1920 г. советская
власть победила в Азербайджане, Армении и Грузии.
Таким образом, «...главные враги Советской страны, основные
силы интервенции к концу 1920 года были разгромлены» 1®4 ). На
всем огромном пространстве бывшей царской России развивается
красное знамя социалистической революции.
Это была всемирно-историческая победа советской власти.
* *
*
Покончив с войной, советская страна стала переходить на рель-
сы мирного хозяйственного строительства. Разгром главных врагов
советской власти и создание советской автономии Казахстана воо-
душевили трудящихся республики на социалистическое строитель-
ство. Они с энтузиазмом взялись за долгожданный мирный труд,
за^ восстановление разоренного семилетней войной народного хо-
зяйства, за строительство своего национального советского госу-





царства — основы возрождения казахского народа, ставшего в ряд
полноправных и свободных наций советской страны.
* Местные Советы и правительство Советского Казахстана под
руководством партийных организаций развернули огромную работу
в направлении укрепления советского строя, налаживания разрушен-
ного хозяйства, борьбы с голодом, явившимся следствием войны и
засухи, защиты интересов трудящихся масс от полуфеодалов и бай-
ства, вовлечения широчайших масс трудящихся в управление своим
советским государством.
Первые годы существования Казахской Автономной Советской
Социалистической Республики прошли под знаком дальнейшего
укрепления большевистской партийной организации, центральных и
местных советских органов, коренизации аппарата, выдвижения на
руководящую работу новых национальных большевистских кадров
и решения ряда неотложных хозяйственно-политических проблем.
Важнейшее значение в числе этих проблем имели проведение
земельно-водной реформы, меры по залечиванию ран, нанесенных
войной, ликвидация бандитизма, меры по развитию культуры, ад-
министративно-территориальное районирование, укрепление низово-
го советского аппарата, развертывание социалистического демокра-
тизма, ликвидация реакционной шариатской «юстиции», фактичес-
кое полное раскрепощение женщины-казашки и втягивание ее на го-
сударственную, хозяйственную и общественную работу и т. д.
Успехи в развитии Казахской республики создали благоприят-
ные условия для решения ряда новых важнейших хозяйственно-по-
литических задач и в первую очередь — социалистической инду-
стриализации народного хозяйства, сплошной коллективизации
сельского хозяйства и ликвидации на ее основе кулачества как
класса. Эти задачи в своей совокупности были направлены на ре-
шение коренной, стоявшей перед Советским Казахстаном пробле-
мы, — ликвидировать экономическую и культурную отсталость,
унаследованную от колониального прошлого, и вместе с другими
народами советской страны успешно построить социалистическое
-общество.
Решающей предпосылкой развития казахской советской госу-
дарственности явилось последовательное и правильное осуществле-
ние ленинско-сталинской национальной политики, разгром буржуаз-
но-националистических, великорусско-шовинистических и троцкист-
ско-бухаринских контрреволюционных гнезд.
С исключительной чуткостью и любовью товарищ Сталин рас-
тил и пестовал огромную армию казахских большевистских кадров,
ныне успешно работающих во всех отраслях государственного, хо-
зяйственного и культурного строительства. И это — самое крупное
достижение Казахской Советской Социалистической Республики,
ибо оно способствует еще большему сближению партии и советской
'власти с трудящимися массами Казахстана и еще шире вовлекает
их в дело социалистического строительства.
Еще более примечателен исключительный рост культуры и соз-





ской женщины, честь, достоинство и свобода которой в течение ве^
ков попирались и убивались.
В апреле 1921 г., спустя несколько месяцев после образования
Казахской Автономной Советской Социалистической Республики,.
В. И. Ленин в своей замечательной работе «О продовольственном
налоге» писал: «Посмотрите на карту РСФСР... к югу от Оренбурга
и от Омска, к северу от Томска идут необъятнейшие пространства,
на которых уместились бы десятки громадных культурных госу-
дарств. И на всех этих пространствах царит патриархальщина, по-
лудикость и самая настоящая дикость» 155 ).
Говоря это, Ленин имел в виду и Казахстан с его отсталым,,
патриархальным кочевым хозяйством, с его бескультурьем.
Совершенно по-иному выглядит наша карта сейчас.
Под руководством коммунистической партии и лично товарища
Сталина, при повседневной братской помощи великого русского
народа за годы советской власти Казахстан из темной, отсталой и
угнетенной в прошлом колонии царизма вышел в ряды передовых,
национальных республик Советского Союза.
ІВ Казахстане за годы сталинских пятилеток построены и стро-
ятся крупнейшие промышленные предприятия.. Казахстан — страна
меди, свинца, цинка, каменного угля, нефти, большого железнодо-
рожного строительства. Казахстан стал страной передового крупного
механизированного социалистического земледелия и социалистиче-
ского животноводства.
Небывалыми темпами развивается национальная по форме, со-
циалистическая по содержанию культура. Создание Академии Наук.
Казахской ССР, наличие большого количества вузов, техникумов,,
сплошная грамотность населения, наличие прекраснейших театров и
множество других культурно-просветительных учреждений — все
это аттестатзрелости казахской нации, возрожденной партией
Ленина — Сталина. За годы социалистического строительства Ка-
захстан вместе с другими республиками Советского Востока стал,
цитаделью советской власти на Востоке.
В дни Отечественной войны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков, в дни величайших в истории человечества
битв за честь, свободу и независимость нашей Родины казахские
трудящиеся рука об рѵку шли с великим русским народом и други-
ми народами нашей страны.
Центральный орган нашей партии «Правда» в своей передовой
статье 6 февраля 1943 г., озаглавленной «Славный казахский народ
в борьбе за советскую Родину», высоко оценивая участие Казах-
стана в Отечественной воине, писал: «Хорошо бьются казахи на
фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, жены в ты-
лу. Казахстан могуче подпирает фронт всеми богатствами своей'
земли, всеми сокровищами своих гор. В каждом снаряде, опусто-
шающем ряды гитлеровцев, есть часть казахской природы, есть до-
ля казахского труда...
Казахстан близок и дорог советским людям. Любят у нас пря-





мую, открытую, мужественнуюдушу казаха, его скромность, его'
верность». И в эти тяжелые дни войны Казахстанпревратилсяв
могучийарсеналКраснойАрмии.
Опытом, практикойсоциалистическогостроительствав Казах-
станедоказано,что «...освобожденные неевропейскиенароды, втя-
нутые в русло советскогоразвития, способныдвинуть впереддей-
ствительнопередовую культуру и действительно передовую циви-
лизацию ничуть не меньше, чем народы европейские»156 ).
Такимобразом, советскаявласть похоронилалживую легенду
империалистическихполитиков о расовойнеполноценностинародов
Востока, о неизбежностих повиновенияи подчинения«избранным»
расамЗапада.
Опыт консолидацииказахов в нацию и развития казахскойсо-
ветскойгосударственностиимеетгромадноеисторическоезначение.
Это наряду с другими республиками' Советского Союза первый
в историиопыт непосредственногопереходаот докапиталисти-
ческих отношений, минуя стадию капитализма, к отношениям
социалистическим,первый опыт построения социализмаи соци-
алистическойгосударственностив бьтших отсталыхполуфеодаль-
ных колониях. Этот опытпрактическиподтвердилгениальныйпрог-
ноз Ленинао том, что «с помощью пролетариатанаиболеепередовых
странотсталыестранымогут перейтик советскомустрою и через
определенныеступениразвития— к коммунизму, минуя капитали-
стическую стадию развития»157).
ТеоретическоеположениеЛенина воплотилось в действитель-
ность, сталофактом, демонстрируягигантскуюмощь научногопред-
видения гениальноговождя и организаторапервого в миресоциа-
листическогогосударства.
Значениеэтого опыта многочисленныхнародов Советского
Союза для судеб революции в колониальных и зависимыхстранах
невозможно переоценить.
ВысказанныетоварищемСталинымв 1917 г. на VI съездепар-
тии слова оказалисьпророческими— Россия первойназемномшаре
указала путь к социализму.
Так возникла советскаяавтономияКазахстана.Так впервые в
историиказахского народа установиласьи гигантскимитемпами
развиваетсяподлиннонароднаягосударственностьнабазедиктату-
ры пролетариата,на базе Советов. Она возникла не стихийно, не
случайно, а в результатевеликой победы русского рабочегокласса
в Октябрьской социалистическойреволюции, в результатеего все-
стороннейбратскойпомощи и поддержки—материальнойи духов-
ной. Государственностьу казахов возникла в результатемноголет-
ней упорной борьбы партиибольшевиков за освобождениеколони-
альных народов Россииот социальногои национальногоугнетения,
благодаря гениальной прозорливости наших вождей Ленинаи
Сталина, давших в руки революционного рабочего классаугне-
тенныхнародов Россиитакоемогучееорудие, как программапартии
156 ) И В Сталин. Вопросы ленинизма, 1939 г., стр. 178.





по национальномувопросу, и в результатеумелого и смелогопрак-
тического осуществленияэтой программыв жизнь. Казахская со-
ветская государственностьвозникла в результате вековой борьбы
казахскихтрудящихся совместнос великим русскимнародомпро-
тив царизма,пр(*гив всякого угнетениясо стороны помещиков и
капиталистов,феодалов и баев, в результате героическихусилий
и борьбы трудящихся в дни Октября и в период гражданской
войны, которые с оружием в руках отстаивалисвободу и счастье,
отстаивалисоветскую власть, в результатевниманияи заботы о
казахскомнародесо стороны Ленинаи Сталина. Именнопоэтому
казахскийнарод, так же как и другие народы России, справедли-
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О РЕВОЛЮЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
КИРГИЗСКИМ КРАЕМ
ДЕКРЕТ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 158 )
1. Впредь до созыва всеобщего киргизского съезда, который
созывается в возможно непродолжительном времени, и объявления
автономии Киргизского края учреждается для управления этим
краем Революционный комитет, в котором сосредоточивается выс-
шее военно-гражданское управление краем.
2. Революционный комитет состоит из 7 членов, назначаемых
центральной властью Российской республики, с правом кооптации
активных работников среди населения с правом члена Революцион-
ного комитета.
3. До определения территории Киргизского края соглашением
Туркестанской республики, киргизского съезда и центральной со-
ветской власти в ведение Революционного комитета входит киргиз-
ская территория Астраханской губ. и области: Уральская, Тургай-
ская, Акмолинская и Семипалатинская.
4. Революционному комитету непосредственно подчиняются
все местные советские объединения и Исполнительные комитеты с
правом Революционного комитета реконструировать таковые.
5. С организацией Революционного комитета переходит в его
ведение, в качестве отдела, учрежденный Киргизский военный ко-
миссариат, подчиняющийся в военно-оперативных отношениях не-
посредственно главному Всероссийскому штабу и действующий со-
гласно постановлению о нем, утвержденному Революционным воен-
ным советом республики 3 апреля 1919 г.
С организацией Революционного комитета упраздняется ут-
вержденный при Комиссариате национальностей Киргизский отдел
по национальным делам, а также организованная в Букеевской орде
комиссия по созыву всеобщего съезда Киргизского края. Взамен их
учреждаются Революционным комитетом:
а) представительство Киргизского края из 3 лиц: председателя
•1 -S 8 ) «Известия ВЦИК» № 155 от 17 июля 1919 г.





и двух его товарищей при Всероссийском Центральном Исполнитель-
ном Комитете и
б) отдел при Революционном комитете по организации на мес-
тах советской власти и по созыву всеобщего съезда Киргизского
края.
6. Революционный комитет имеет целью:
а) объединение и организацию всей советской деятельности в
пределах Киргизского края;
б)' проведение в жизнь всех постановлений центральной со-
ветской власти в соответствии с бытом и обычаями местного
населения;
в) контроль над деятельностью местных Советов;
г) принятие всех мер к поднятию Киргизского края в хозяйст-
венном и культурном отношениях;
д) разрешение всех возникающих вопросов, имеющих чисто
местное значение;
е) составление проекта положения о киргизской автономии для-
представления на утверждение всеобщего съезда и
ж) урегулирование отношений между Киргизским краем,
РСФСР и Туркестанской советской республикой.
7. Революционный комитет имеет право отменять решения
уездных, областных, губернских, волостных и сельских Советов...
сообщая о важнейших случаях центральной советской власти.
8. В тех уездах, где население состоит из русских и киргизов,,
уездные Советы и их Исполнительные комитеты делятся на две сек-
ции: русскую и киргизскую, где председательствует председатель
Совета или Исполнительного комитета или его заместитель. Дела,
касающиеся исключительно русского населения, разрешаются рус-
ской секцией, дела же, касающиеся киргизов и русских, а также
других национальностей, а равно и дела, имеющие общее значение,,
разрешаются соединенным заседанием обеих секций.
ПРИМЕЧАНИЕ: В тех местах, где русское и киргизское насе-
ление согласится на совместное решение всех:
дел, деление на секции не обязательно.
9. Занимаемые русским населением земельные территории
остаются в его пользовании и распределяются сельскими, волост-
ными и уездными русскими секциями на основании действующего-
в Российской Советской Республике закона. Занимаемые киргизским
населением земельные территерии, в том числе и отмежеванные-
для переселения участки, еще не заселенные переселенцами, но фак-
тически находящиеся в пользовании киргизов, остаются в пользо-
вании киргизского населения и распределяются аульными и волост-
ными съездами Советов и киргизским уездным отделением Испол-
нительных комитетов согласно обычаю и быту киргизского народа.
10. В аульные Советы депутатов в киргизских волостях изби-
раются явившимся на съезд наличным составом избирателей на осно-
ве пропорционального представительства депутаты по расчету один
депутат на 50 человек населения, а в волостные съезды Советов^




стипо расчетуодин депутатна каждые пять членов аульного Со-
вета. Число членов аульных и волостных исполнительных коми-
тетов не должно превышать трех: председателя, заместителя и
секретаря.
11. Избирательнымправом в киргизскихаулахи волостях поль-
зуются все граждане,достигшие18-летнеговозрастако дню выбо-
ров, которые приписанык данномуаулу, и тенеприписанные,кото-
рые имеютпостоянноежительствов данномаулеили живут более-
одного года, за исключениемторговцев-спекулянтов,эксплоатирую-
щих киргизскийнарод, и активных агентовстарогорежима, заре-
комендовавшихсебя ревностнымипроводникамиего политики.
12. Установлениесроков для полномочийвыборных советских
органов определяетсякиргизскимсъездом. Если созыв киргизского
съездазатянетсяна более долгое время, срок полномочийопреде-
ляется Киргизским революционным комитетомсовместнос Народ-
ным комиссариатомнациональностей.В случаезаявления со сторо-
ны не менееполовины избирателейдепутатына аульные, волост-
ные и уездные съезды могут быть переизбраныи раньше истече-
ния установленныхсроков.
13. Земельныедела между киргизамиоканчиваютсяпутемми-
ролюбивого соглашения заинтересованныхсторон. Не оконченные
этимпутемделаразбираютсяи разрешаются: деламеждуотдельны-
ми лицамив одном ауле— аульным съездомдепутатови деламеж-
ду ауламив одной волости— волостным съездомСоветов. Земель-
ные деламеждуволостями, указаниеи закрытиекочевых путей, от-
вод зимовочных угодий под летовочные и летовочных под зимо-
вые и подхлебопашество, а такжеи вопросы о порядках пользования,
зимовыми, летовочными и покосными угодиями разрешаются в
земельном отделеуездного Исполнительногокомитета, который
состоитиз заведующего отделом, заместителя его и из предста-
виіелей по одному из каждой волости, избираемых волостными
съездамиСоветов. Представителиэти созываются в определен-
ные сроки по меренадобностив них. Решения аульного Совета
депутатовмогут быть обжалованы в волостной съезд Советов, а
решения последних— - в земельный отдел уездного Исполнитель-
ного комитета.
14. Все тяжебные дела между киргизамиразрешаются по ме-
сту жительстваответчикапри аульных и волостных председателях,
исполнительныхкомитетовтретейскимсудом. Решения третейско-
го суда окончательномогут быть обжалованы в кассационномпо-
рядке в киргизскийотделуездного народногосуда. Уездныйнарод-
ный суд в порядке юридическогонадзора имеетправоотменитьпри-
говор третейскихсудов и передатьих вновь на рассмотрениетре-
тейскогосуда в другом составе.
15. Ведению и разрешению Киргизского уездного суда подле-
жат все без исключения уголовные и гражданскиедела, возникаю-
щие между киргизами, за исключениемдел, подлежащихразреше-
нию революционного трибунала.Киргизский отдел уездного суда-
состоитиз одного постоянногонародногосудьи и двух очередных





киргизами разрешаются народным судом по существу дела по обыч-
ному праву. Дела, подлежащие уездному суду, могут быть разре-
шаемы до суда третейским судом с занесением решения в третей-
скую запись при уездном суде. По делам, требующим предваритель-
ного следствия, как-то: грабеж, убийство и пр. — учреждается при
уездном суде следственная комиссия.
16. Уголовные и гражданские дела, в которых участвуют кир-
гизы и русские и прочие народности, разрешаются в соединенных
заседаниях отделов (русского и киргизского) уездного суда. На ре-
шение уездных судов допускаются кассационные жалобы в окруж-
ной народный суд, учреждаемый при Революционном комитете Кир-
гизского края, согласно декрету о суде (Сборн. узак. 1918 г.,
№ 85, ст. 889), с двумя отделениями (русским и казахским).
ПРИМЕЧАНИЕ: :В тех местностях, население которых состоит
преимущественно из одной нации, уездный суд
не делится на отделения, а дела решаются с
участием заседателей от заинтересованных на-
ций в равном количестве.
17. Киргизское население облагается общегосударственным
прогрессивным поимущественным покибиточным налогом по числу
кибиток последнего исчисления. Налог этот распределяется по бла-
госостоянию: между волостями — уездным Исполнительным коми-
тетом, между аулами — волостными съездами и между отдельны-
ми хозяйствами — аульными Советами депутатов.
Размер налогов устанавливается Революционным комитетом.
18. Организация воинских частей, содержание Революцион-
ного комитета, окружного и уездных судов, уездных Исполнитель-
ных комитетов, народной милиции, уездных земельных отделов, поч-
товых учреждений, трактов, казначейств, организация народного об-
разования, народного хозяйства и социального обеспечения относят-
ся на общегосударственные средства. Содержание волостных, ауль-
ных и сельских Исполнительных комитетов относится на местные
средства, устанавливаемые волостными, аульными и сельскими
Советами.
19. Киргизское население привлекается к отбыванию воинской


















Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров в развитие декрета Совнаркома от 10 июля
1919 г. за № 354 ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Образовать Автономную Киргизскую Социалистическую
Советскую Республику, как часть РСФСР, в состав коей включить
з прежних административных границах области:
а) Семипалатинскую, в составе уездов: Павлодарского, Семи-
палатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского, Каркаралинского.
о) Акмолинскую, в составе уездов: Атбасарского, Акмолинско-
го, Кокчетавского, Петропавловского и часть Омского уезда.
ПРИМЕЧАНИЕ. Точное разграничение Киргизской и Сибир-
ской части Омского уезда производится по со-
глашению Кирревкома и Сибревкома.
в) Тургайскую, в составе уездов: Кустанайского, Актюбинско-
го, Иргизского и Тургайского.
г) Уральскую, в составе уездов: Уральского, Лбищенского, Те-
мирского и Гурьевского. ч
д) Мангишлакский уезд Закаспийской области, 4 и 5 Адаевские
волости Красноводского уезда той же области.
е) Из Астраханской губернии: волости Синеморскую, Букеев-
Sm°fJ ? территории бывших казенных оброчных земель, приле-
гающих к 1 и 2 Приморским округам. Что же касается береговой
-Г И волостеи Сафроновской, Ганюшинской и Николаевской,
то они во всех отношениях, кроме хозяйственной стороны, остаются
Ки РР евкома - „При Астраханском исполкоме создать
комиссию из представителен Астраханского исполкома и Киррев-
кома для детального урегулирования взаимоотношений областей
со смешанным населением.
2. Включение в состав Киргизской республики киргизской тер-
ритории, входящей ныне в состав Туркестанской республики, проис-
ходит по волеизъявлению населения этих областей.
3. Органами управления Автономной Киргизской Социалисти-
ческой Советской Республики являются местные Совдепы, ЦИК и
Совнарком КССР.
4. Для управления делами Киргизской Социалистической Со-
ветской Республики учреждаются Народные комиссариаты:
1) внутренних дел с Управлением почт и телеграфов,
2) юстиции,
159) «Известия ВЦИК» А 1 » 192 11039) от 1 сентября 1920 г.
«Жизнь национальностей» №• 28 от 16 сентября 1920 г.











9) Совет народного хозяйства,
10) рабоче-крестьянской инспекции,
11) Народный комиссариат труда и
12) Народный комиссариат путей сообщения.
5. Для управления военным аппаратом создается Военный Кир-
гизский комиссариат, подчиненный Заволжскому воеиокругу.
6. В целях сохранения единства финансовой и хозяйственной
политики РСФСР по всей территории республики Народные комис-
сариаты КССР: продовольствия, финансов, РК инспекции, а также-
Совет народного хозяйства и Управления почт и телеграфов и Кир-
гизское статистическоебюро, Кирчека, НКТ и НКПС остаются в не-
посредственном подчинении соответствующих Народных комис-
саров РСФСР.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Народные комиссары поименованных в
пункте 6 комиссариатов и Киргизский крае-
вой военный комиссар назначаются по сог-
лашению Совнаркома Киргизской респуб-
лики с соответствующими Народными ко-
миссариатамиРСФСР.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Коллегии при Народных комиссариатах
назначаются Совнаркомом Киргизской рес-
публики.
7. Народные комиссариаты КССР: внутренних дел (без Управ-
ления почт и телеграфов), юстиции, просвещения, здравоохранения,
социального обеспечения и земледелия — автономны в своих дейст-
виях и ответственны непосредственно перед ВЦИК.
8. Всеми необходимыми финансовыми и техническими средст-
вами автономная КССР снабжается из средств РСФСР.
9. Иностранные дела и внешняя торговля остаются целиком в
ведении центральных органов РСФСР.
10. До созыва съезда Советов КССР вся полнота власти авто-
номной КССР в границах, указанных в настоящем положении, при-
надлежит Ревкому КССР.
11. Временно, впредь до окончательной организации централь-
ных органов Киргизской республики, могущих воспринять руковод-
ство Акмолинской и Семипалатинской губерниями, последние про-
должают оставаться в ведении Сибревкома. Для проведения еди-
ной политики в киргизских областях, временно остающихся в сос-
таве Сибири и Туркестана, вводятся в состав Сибревкома и прези-
диума ТурЦИК уполномоченные члены Кирревкома; в своей рабо-






ПРИМЕЧАНИЕ. В случае разногласий, возникающих между
Кирревкомом, с одной стороны, и ТурЦИК
и Сибревкомом, с другой стороны, относи-
тельно мероприятий на территориях об-
ластей, имеющих отойти впоследствии к
Кирреспублике, разрешение вопроса перено-
сится на усмотрение центральных учрежде-
ний РСФСР.
Председатель ВЦИК М. КАЛИНИН.
Председатель Совнаркома В. УЛЬЯНОВ (Ленин).
.‘Москва, Кремль, 26 августа 1920 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ КАССР.и»)
1. На основе завоеваний рабочих и крестьян России положен
'конец политике насилия и обмана, политике недоверия и лжи,
придирок и провокаций, господствовавших при власти царей и
буржуазии по отношению к народам, населяющим Россию.
2. Основой этих отношений отныне является тесная и брат-
ская связь, покоящаяся на взаимном доверии и понимании входя-
щих в РСФСР национальностей, на крепком сознании общих клас-
совых интересов всей массы трудящихся России и всего мира.
3. На этом доверии и понимании создается прочный союз на-
родов России, объединяющий трудящиеся массы в общую рево-
люционную семью, готовую к стойкой и решительной борьбе со
всеми покушениями хищнической империалистической буржуазии
всего мира.
4. I Учредительный съезд Советов Киргизской Автономной
Советской Социалистической Республики, созванный на основе
декрета ВЦИК от 1 сентября 1920 г. іе1 ), является следствием об-
щей политики РСФСР, признавшей и неуклонно отстаивающей
и проводящей право трудящихся масс всех наций на самоопреде-
ление, выраженное в’ Декларации прав народов России, приня-
той Совнаркомом 2 ноября 1917 г.
5. I Учредительный съезд Советов КАССР, выражающий во-
лю миллионов трудящихся масс и одушевленный стремлением к
созданию внутри КАССР условий, наилучше обеспечивающих
і 60 ) Принято I Учредительным съездом Советов КАССР, состоявшемся
4 — 12 октября 1920 г. в г. Оренбурге. Перепечатывается из журнала «Больше-
вик Казахстана» № 10, 1940 г., стр. 6 — 8.






полноту духовного, политического и хозяйственного развития'
для всей массы трудящихся республики, постановляет:
1. Территория Киргизского края является республикой Советов
рабочих, трудового киргизского народа, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов. Органами управления автономной
КССР являются местные Совдепы, КирЦИК и Совнарком КАССР.
2. В Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республике, как и в других автономных частях Российской Совет-
ской Федерации, эксплоататорам не может быть места ни в одном
из органов власти. Вся власть —законодательная, исполнительная
и контролирующая — должна принадлежать целиком и исключи-
тельно трудящемуся народу.
Правом избирать и быть избранным в Советы пользуются, не-
зависимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т. п.
все граждане обоего пола, коим ко дню выборов исполнилось 18
лет и которые добывают средства к жизни личным производитель-
ным и общественцо-полезным трудом, а также лица, занятые до-
машним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность
производительного труда.
Не избирают и не могут быть избранными: а) служащие №
агенты бывшей полиции; б) лица, признанные душевнобольными и
умалишенными; в) состоящие под опекой; г) осужденные за ко-
рыстные и порочащие преступления, а также д) лица, прибегаю-
щие к наемному труду с целью извлечения прибыли и живущие;
на нетрудовой доход.
3. КАССР входит, как автономный член, в свободный Федера-
тивный Союз советских республик, объединенных в РСФСР.
4. Ставя вместе с РСФСР главной задачей уничтожение экс-
плоатации человека человеком, полное устранение деления об-
щества на классы, беспощадную борьбу с эксплоататорами, к ка-
кой бы нации они ни принадлежали, и установление , социалисти-
ческой организации общества, I съезд Советов КАССР постанов-
ляет далее:
а) проводить политику РСФСР по экспроприации всех средств
производства: фабрик, заводов, рудников и др., а также банков и
способствовать передаче этих средств в руки государства трудя-
щихся Российской Федерации;
б) проводить политику РСФСР в области ликвидации частной
собственности на землю и передачи последней в распоряжение го-
сударства трудящихся;
в) положить в основу земельной политики в КАССР обеспе-
чение интересов киргизской и крестьянской бедноты, в особенности
же тех групп киргизских трудящихся масс, кои были ограблены
царским правительством и российской буржуазией;
г) содействовать переходу трудящихся киргизских масс к
оседлому образу жизни, видя в этом, при условии коллективизации
хозяйства, одну из главных мер к поднятию экономического в
духовного уровня трудового киргизского населения;
д) в целях уничтожения в КАССР паразитических элементов





ства признать труд обязанностью всех граждан республики и вве-
сти всеобщую трудовую повинность;
е) в целях обеспечения за трудящимися действительного до-
ступа к знанию поставить задачей предоставить рабочим и бедней-
шим крестьянам и всей массе трудового киргизского народа воз-
можность полного, всестороннего и бесплатного образования. Од-
новременно приступить к ликвидации народной безграмотности
и обеспечению подрастающему молодому поколению условий все-
стороннего и здорового физическогб и духовного развития;
ж) охрану здоровья и жизни широких масс трудящихся поста-
вить в полном соответствии с опытом РСФСР и на основе суще-
ствующих в последней общих узаконений;
з) кодекс законов о труде и все основные завоевания рабо-
чих России в области охраны труда и социального обеспечения
в одинаковой мере распространить на массу трудящихся КАССР;.
и) исходя из того, что общество не может считать себя осво-
божденным, пока женщина остается порабощенной, киргизскую
женщину, доныне рабу в общественной и семейной жизни и в то же
время безропотную работницу в хозяйстве, считать отныне равно-
правным членом общества, с распространением на нее всех, без
изъятия, политических и гражданских прав, являющихся завоева-
нием и достоянием всей массы трудящихся;
к) народную юстицию построить в точном соответствии с опы-
том народного революционного суда советской России, считаясь с
бытовыми особенностями киргизского народа там, где они не
противоречат основным положениям прав трудящихся, устанавли-
ваемых настоящей декларацией;
л) в целях всемерной охраны завоеваний великой рабоче-кре-
стьянской Октябрьской революции признать обязанностью всех,
граждан КАССР защиту социалистического отечества. Почетное
право защиты революции с оружием в руках и получение соответ-
ствующей военной подготовки — предоставляется только трудя-
щимся.
5. Признавая, что экономическое и культурное возрождение
КАССР пойдет успешно лишь при условии полного хозяйственно-
го взаимодействия и согласования экономической политики ее с
политикой, проводимой в остальных частях Российской Федера-
ции, I съезд Советов КАССР постановляет, что хозяйственное обо-
собление Киргизской республики не должно иметь места и чіто фи-
нансовая и хозяйственная политика проводится в полном единст-
ве и непосредственном подчинении соответствующим Народным
комиссариатам РСФСР на основе пунктов 4, 5, 6, 7, 8 и 9 Положе-
ния от 1 сентября 1920 г. «Об автономной Киргизской советской
республике», с учетом бытовых особенностей и хозяйственных
форм киргизского народа.
6. Равным образом съезд признает, что не должно быть и во-
енного обособления Кирреспублики от остальных частей РСФСР.
Только единая военная политика и полное подчинение всех авто-





РСФСР обеспечит успех борьбы советской республики с объеди-
ненными силами хищнического мирового империализма.
7. Стремясь установить в Киргизской республике благоприят-
ные условия для мирного и братского сожительства всех входя-
щих в ее состав наций, КАССР заявляет, что каждая нация име-
ет одинаковое право пользования родным языком во всех госу-
дарственных учреждениях и в школе и что каждой из них предо-
ставляется и должно быть обеспечено право и полная возможность
свободного национального развития.
8. На основе общих положений, выдвинутых и провозглашен-
ных настоящей декларацией, I Всекиргизский съезд Советов рабо-
чих, киргизского трудового населения, крестьянских, казачьих
и красноармейских депутатов и на основе постановлений съезда по
главным отраслям советского строительства поручает президиуму
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